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D E E N S E Ñ A N Z A 
Hablar de escuela neutra como hace el 
p r . Alba es, 6 incomprensible camlide^, 
o ignorancia supina, ó redomada malicia. 
La palatwa neutra, al tratar de las es-
tudas, ya no se usa. Hoy no se habla 
iuás que de escuelas confesionales 6 acon-
íesio nales, escuelas en donde se enseña 
¡religión ó se combate toda doctrina reli-
giosa, escuelas en donde se enseña á co-
nocer y á amar á Dios, 6 escuelas donde 
sañuda y brutalmente se le combate en 
su idea y en cuanto de más santo le pue-
ü a representar en la tierra. 
De estas escuelas es de lo que hoy se 
'trata allí donde no se han convencido (y 
'éstos son pocos pueblos) de que la escue-
la sin Dios es la escuela sin moral y la 
escuela sin patria; en los demás países ya 
¡no se habla de escuelas neutras; la men-
tira de la neutralidad, inventada por Ju-
lio Ferry, ya la descubrió su discípulo 
tViviani, diciendo que era como una más-
tara que se invocaba para hacer callar á 
los timoratos y á los escrupulosos. 
E n una revista pedagógica que tiene fe-
cha 15 de este mes encontramos la decla-
ración siguiente: 
«Preguntábase por el ministro de Ins-
írucción pública francés actual al inspec-
tor del departamento de Dróme que cómo 
iba en aquella región la enseñanza laica, 
á lo que el inspector contestó: 
¡—Mr. le ministre: l'inmense • majorité 
rdtt éléves arrivent á L'école ayant deja 
fegu ou recevant un enseigneinent rcli-
giénü qui les fainiliarise avec l'idcc d'un 
Dicu auteur de l'tinivers et pére des hom-
[mes, avec les iradilions, les croyances, Its 
tyratiques d'un cuite chretien... 
—Señor ministro; la inmensa mayoría 
tie los alumnos llegan ya á la escuela ha-
biendo ya recibido ó recibiendo una en-
señanza religiosa que les familiariza con 
la idea de un Dios autor del universo y 
padre de los hombres, con la tradición, 
las creencias y las prácticas de un cul-
to cristiano...» 
Es cierto—contestó el ministro;—pero 
fcsa enseñanza era la mandada dar en la 
escuela neutra por la circular de 1882, que 
«leconiendaba la neutralidad; pero hoy, en 
1Í912, ya es otra cosa, ahora comme l ' in-
¡wense majorité des ins tüuteurs ils ne 
.croient plus á Dicu, i l serait monstrueUrX 
rde leur /aire enseigner une foi qu'ils ne 
fartagent pos. 
Como la inmensa mayoría de los maes-
tros no cree ya en Dios, sería monstruo-
so obligarles á enseñar una fe de la que 
tilos no participan.» 
•Vean nuestros lectores como se ha ido, 
/>aso á paso, y que esa neutralidad no fué 
cu Francia, como no quieren que sea aquí, 
ftira cosa que un antifaz hipócrita. 
Tengamos siempre presente que en el 
londo, aquí como allí, los sectarios son los 
"aiismos, y sus procedimientos, idénticas. 
No se atreven, satánicamente astutos, 
á presentar la batalla en campo descubier-
to, sino que por caminos tortuosos y es-
condidos tratan de caer de improviso, y 
Cuando ya el golpe sea seguro y el mal 
'no tenga remedio, sobre las desprevenidas 
jiuestes del incauto ejército católico. 
Tiempo es, pues, de que despertemos, 
ele que vigilemos sobre las armas; más 
iaún: de que no esperemos á ser atacados 
para hacer fuego; que avancemos nos-
!otros, tomando la ofensiva, y presentando 
la batalla al contrario. 
No siempre ha de ser nuestra actitud 
la defensiva. 
En el caso presente debemos residen-
ciar al Sr. Alba, pidiéndole cuenta de 
los millones que para compromisos polí-
ticos está llevando al presupuesto. Dé 
cuenta el señor ministro, lo primero, del 
Iflinero de la nación, que tiempo nos que-
da después para colocamos al nivel de 
Europa, tema que tanto le preocupa á su 
jexcclencia. 
Por eso, sin dejar de clamar constante-
Snentc desde estas columnas para que 
cualquier ataque artero en materia de con-
fesionalidad en primera enseñanza nos co-
ja en pie de guerra, volveremos pronto 
á ocuparnos de descubrir los fondos ave-
¡riados por donde se le filtran al señor mi-
iiistro unos millones que cuestan mucho 
trabajo, muchas lágrimas y muchas fati-
gas el producirlos. 
No tanta neutralidad, Sr. Alba, y un 
|>oco más de moralidad. 
R. A S C H A M 
I M ^ M I O H K D E L U D I A 
MIRANDO 
ALREDEDOR 
D e l a p o l í t i c a y d e l a v i d a . 
. '¿Recuerdan ustedes la indignación de 
los republicanos en el Congreso la tarde 
rdc la interpelación Señante? 
—¡Horrible , horrible, el asesinato del 
'Sr. Canalejas... pero basta el cumplimien-
to estricto de las leyes vigentesl . 
Asi se expresaban, poco más ó menos: 
Sólo que se urge, en una circular del fis-
cal del Supremo la observancia de esas 
leyes, é inmediatamente n i i republicano 
sale interpelando: 
- -¿Cómo se entiende? ¿Qué significa 
eso? ¿Adónde vamos á parar? ¡Reacción, 
regresión! Etc., etc., etc. . 
t s lo de siempre. La eterna farsa... 
í a Z n V ^ ^ ' y no bi™- ™ Per-
T ¿ d n L 2 men0S O™ * órdenes ^ S ^ ^ í f " 1 ^ á su ^anquilidad 
te ellos en vez de garantirla... 
¡Lo contrario de lo que ocurriría hacer 
y decir á cualquier hombre de bien! Y 
no es decir que los diputados repubUca-
nos no sean personas honradas, sino que 
piensan estar obligados d defender siem-
pre á los que no lo son.,t 
+ 
En la circular de la Fiscalía del Su-
premo se llama nada menos que santo al 
derecho de propagar todas las ideas y de-
fender todos los programas, 
¡Vaya por la premisa!.*, 
¡Desafiamos al señor fiscal á que de 
duzca de ella lógicamente lo de pers.guir 
con una actuación inflexible las piopa-
gandas del delito y la traducción de las 
ideas cu fuerza! 
¿Y si Pedro ó Juan opina que lo que 
usted, señor fiscal, llama delito no lo es, 
sino virtud, y viceversa? 
¿Y si en el programa va incluida la 
apelación á la fuerza en algunos casos? 
¿Por qué todos han de aceptar las cla-
sificaciones del Código? ¡ N o se acepta ni 
la Constitución, ni A régimen, m fa? 
ideas fundamentales de la sociedad, ni los 
dogmas de la religión, ni los apotegmas 
de la ley natural! ¡ N a d a ! Contrr toao 
eso puede hacerse propaganda. ¿Y se va 
á aceptar el Código, y contra él nu se va 
d perorar ó escribir? 
¿Por qué? 
¡ Y es inú t i l ! 
Esa barrera artificial que preteu.lcn le-
vantar á la mitad de la pendiente no la 
respetará la realidad; la saltarán ios faná-
ticos. 
E l parapeto de defensa hay que eslubie-
cerlo más arriba; todavía en et terreno 
llano de la verdad y de la lógica: admi-
lienda el dogma y la moral verdadera y 
prohibiendo y persiguiendo las propagan-
das contrarias á ellos, 
• 
E l conde de Romanones fué ayer al Se-
nado para recomendar á los señorf.s de la 
Comisión que ha de dictaminar acerca del 
proyecto de Mancomunidades que lima-
sen todas las asperezas. 
/ Verdad, dijo Cambó! E l presidente del 
Consejo en este punto no tiene conví'.iic-
nes. Desea sólo aquello que le ha de afir-
mar en el banco azul. Unas Mancomuni-
dades que fuesen y no fuesen Mancomu-
nidades. Fuesen, para que un conflicto en 
Cataluña no le arroje del banco azul. 
No lo fuesen, para que una excisión 
Montero no lo derribe... 
¡Lo que sentirá su excelen-cia que He* 
gel no tuviera razón, si supiera que He-
gel existió y hubiese leído la afirmación 
base de la doctrina hegeliana de la iden-
tidad de los contradictorios i 
• 
La discusión del presupuesto de liqui-
dación y de los ordinarios no va todo lo 
deprisa que el Gobierno desearía. 
Se discute, se examina, se critica, d 
veces muy bien. 
¡Pero nada m á s ! 
¿Y las soluciones positivas? 
No basta que el médico diagnostique 
la enfermedad; es necesario también que 
recete... y que cure.., 
+ 
La firma del Tratado franco-español ha 
sido admirablemente recibida en Francia. 
La Prensa toda habla con extraordinario 
encomio de España, y desea que el Tra-
tado sea principio de una entente más ex-
tensa y más cordial. 
En el estado d que han llegado las co-
sas, aun los que siempre fuimos partida-
rios de la alianza alemana tenemos que 
exclamar: 
] Así sea! 
Primero muchó frío, después mucha 
agua, siempre mucho barro... A última 
hora el ciclo cubrióse de ese color pardo 
rojizo que precede á las grandes neva-
das... 
¡ L a nieve! Esa especie de crema con 
que la Naturaleza inverniza, vieja, seca, 
arrugada, horrible, cubre y hermosea su 
faz... ¡Qué bella es! ¡ D a idea de lo que 
debe ser un alma de n i ñ o . . . ! 
O T O M A N O S 
Y 
B A L K Á N I C O S 
B i b r a t o m a d * p o r S e r v i a * 
BELGRADO 28. 
L a s t ropas serv ias , se h a n apoderado de 
B i b r a . 
L o s a u s t r i a o o s v i g i l a n . 
BELGRADO 28. 
E l cor responsa l d e l Par í .? M i d i , h a a t r a -
vesado ayer e l D a n u b i o , ]xasamlo a l o t r o l ado 
de l a f ron te ra , U c g a u d ó hasta Z e i n z t n y , ha-
l l a n d o una n u t r i d a s e c c i ó n de í n í a n t e r í a aus-
t r i a c a , a lo jada en la c i u d a d ; t a m b i é n p u d o 
aprec ia r la d i s t r i b u c i ó n de las fuerzas aus-
t r í a c a s enviadas á la frcaitera, hab iendo v i s t o 
u n b a t a l l ó n . 
Se esperaba l a l l egada de c u a t r o ba ta l lo -
nes m á s . 
Btt todas las aldeas p r ó x i m a s á l a f ronte-
ra hay t ropas aus t r iac ; i s , y en las i n m e d i a -
ciones de Be lg rado es m a y o r e l c o t i n g e n t e . 
L a P r o n s a d e P a r i ó . 
PAR;S 28. 10,25. 
L ' E c h o de Var i s p u b l i c a u n d e s p a d i o de 
Londres, d i c i e n d o que S i r Edwair G r e y ha 
p ropues to á las g randes potencias l a idea 
de ce lebrar , c u a n t o antes , u n a conferencia i n -
t e rnac iona l , ccxn el fin de tpie antes que ter-
m i n e l a g u e r r a t u r c o - b a l k á n i c a , se a d o p t e n 
los acuerdos que se j u z g u e n convenien tes . 
A g r e g a que esta conferencia p o d r í a cele-
brarse en P a r í s . 
T e l e g r a f í a n á L e M a t i n de C o n s t a n t i n o p l a 
d i c i e n d o que N a z i m p a c h á ha c o m u n á c a d o 
á su G o b i e r n o que s e r á i m p o s i b l e c o n t i n u a r 
las negociaciones m i e n t r a s los b ú l g a r o s no 
h a y a n ganado n u e v a m e n t e Siu f ron t e r a . 
L a v i c t o r i a d e u n P r i n o i p o * 
SALÓNICA 28. 
E l P r í n c i p e heredero de Grec ia ha t r i u n f a -
do en K a i l a r de la ú l t i m a res is tencia que l e 
o p o n í a n j las fuerzas tu rcas mandadas por K a -
rasa id . 
Estas h a n t e n i d o 1.300 m u e r t o s , de jando 
a d e m á s e n poder de los helenos 500 p r i s i o -
neros y siete c a ñ o n e s . 
R e l a t e d e l e n v i a d o e o p o o í a i . 
V í i í N A 28. 17. 
E l m i n i s t r o de Es tado ha r ec ib ido a l en-
v i a d o especial E d e l , que fué en busca d e l 
c ó n s u l de Pnendeo t , M . Bochaska . R e f i r i ó a l 
m i n i s t r o la c o n v e r s a c i ó n que sos tuvo en Us-
k u b c o n P r o c h a r k , e l c u a l se h a l l a sano, y 
los percances o c u r r i d o s en e l C o n s u l a d o ; pero 
se g u a r d a abso lu ta reserva respecto á l a en^ 
t r e v i s t a , c r e y é n d o s e , s i n embargo , que ca-
rece de l a i m p o r t a n c i a que se d e c í a , s iendo 
o p t i m i s t a s las i m p r e s i o n e s . 
E n R u s i a . 
SAN PUTKRSIJURGO 28. 
E n los Cent ros d i p l o m á t i c o s rusos se ocu» 
p a n de so luc iona r e l a sun to de los Darda -
nelos, y a u n q u e se ha d i c h o que el Gobier-
n o r u s o se ha l laba d i s p u e s t o á t r a t a r direciv 
t amen te cow l a Pue r t a , l a no t i c i a carece de 
f u n d a m e n t o . 
H A B L A N D O 
C O N 
R O M A N O N E S 
L a o o n f e r o n c i a e u r o p e a . 
PARÍS 28. 20,15. 
C o n u i n i c a desde L o n d r e s á La Liberté s u 
cor responsa l , que a l l í se ve c o n s e ñ a l a d a 
s i m p a t í a l a idea de ce leb ra r u n a conferencia 
los embajadores de las lu ic iones europeas 
pa ra c a m b i a r i m p r e s i o n e s sobre l a c r i s i s que se 
o r i e n t a l p r o m o v i d a p o r e l con f l i c to b a l k á - q u i e r a . 
n í c o . Esa c i r c u l a r con t i ene l a m á s p u r a d o c t r i -
N o se h a acordado nada r e l a t i v o á l a f o r - ' n a l i b e r a l , y es preciso convencerse de que 
m a n i a l s i t i o d o n d e h a de celebrarse l a ! e l l i b e r a l i s m o n o e x c l u y e a l g u b e m a i n e n -
confeirencia; p e r o se cree que s e r á P a r í s , t a l i s m o 
E l C o n o o j o e n P a l e ó l o . 
Al r e c i b i r aye r m a ñ a n a á los per iod is tas , 
e l s e ñ o r conde de Romanones c o m e n z ó ma-
n i f e s t á n d o l e s que e l Consejo celebrado en 
Palac io bajo l a p res idenc ia de l R e y h a b í a 
s ido u n Consejo n o r m a l , p r o n u n c i a n d o é l 
el a cos tumbrado r e s u m e n de p o l í t i c a i n t e -
r i o r y e x t e r i o r y d n n d o d e s p u é s cuen ta los 
m i n i s t r o s de los d i v e r s o s asuntos de sus de-
pa r t amen tos respect ivos . 
Se firmó—dijo e l conde—el n o m b r a m i e n -
t o de gobernador c i v i l de Badajoz de d o n 
L u i s M o n t , d i p u t a d o p r o v i n c i a l , á q u i e n a s í 
se p r e m i a n sus afectos á l a M o n a r q u í a y 
a l p a r t i d o , y el Sr . A r i a s de M i r a n d a puso 
t a m b i é n á l a firma r e g i a una c o m b i n a c i ó n 
de mag i s t r ados . 
D e s p u é s de l a r e u n i ó n con e l Rey—con-
t i n u ó el conde,—oelebramos los m i n i s t r o s 
u n Conse j i l l o , c a m b i a n d o impres iones acer-
ca de a lgunos asuntos pendientes que ne-
ces i tan r e s o l u c i ó n y e x a m i n a n d o a lgunos 
p u n t o s de v i s t a d e l p r o y e c t o de l e y de l i -
q u i d a c i ó n . 
Y se me o l v i d a b a d e c i r — a ñ a d i ó — q u e e l 
R e y firmó t a m b i é n e l decreto au to r i zando l a 
l ec tu ra á las Coi-tes d e l p royec to de l e y 
que c o m p l e m e n t a el R e a l decreto c reando 
l a D i r e c c i ó n genera l de S e g u r i d a d , proyec-
to qno consta de dos a r t í c u l o s y que esta 
ta rde l e e r á e l Sr, Bar roso en el P a r l a m e n t o . 
L e o c o m e n t a r i o s d e l a P r e n s a y e l 
p e n s a m i e n t o d e l c u n d e . 
P r e g u n t a d o e l conde de Romanones acer-
ca de l a o p i n i ó n que le h a b í a merec ido e l 
a r t í c u l o que p u b l i c a u n p e r i ó d i c o comba-
t i endo , por a t e n t a t o r i o a l derecho, e l de-
cre to c reando l a D i r e c c i ó n de S e g u r i d a d y 
estableciendo sus a t r i b u c i o n e s , d i j o : 
— Y o , s e ñ o r e s , respeto m u c h o e l derecho 
de c r í t i c a , derecho que t i ene todo el m u n d o , 
y respeto, po r t a n t o , todas las o p i n i o n e s 
que puedan manifes tarse acerca de los actos 
d e l G o b i e r n o . 
I g n o r o l a h i s t o r i a que se cuen ta de los 
antecedentes que t i ene ese decreto, y l o que 
s é dec i r es que e l p r o y e c t o de l e y que le 
c o m p l e m e n t a , n o s ó l o no es n u e v o en su 
e s p í r i t u , s ino que e s t á calcado en la l e y 
Sagasta de 1886. 
M e p r o p o n g o , eso s í , recoger todas las 
c r í t i c a s y e x a m i n a r l a s y con t ras t a r l a s , p a r a 
rec t i f icar , s i a s í en t i endo que debo hacer lo , 
aque l lo que sea en j u s t i c i a rec t i f icable , y 
q u i e r o hacer cons tar que á m í e n todos m i s 
actos n o m e m u e v e m á s que l a buena i n -
t e n c i ó n de acertar . 
¿Qué no r e s u l t a en l a p r á c t i c a l o que y o 
e n m i s buenos p r o p ó s i t o s conc ibo? Pi ics 
y o a t e n d e r é á l a o p i n i ó n p ú b l i c a , como go-
be rnan te l i b e r a l q u é soy , y c u m p l i r é a s í con 
l o que es m i deber. 
L a c i r c u l a r d e l S u p r e m o y D . M a n u e l 
R u l a Z o r r i l l a . 
O t r o asunto hay—se d i j o por u n pe r iod i s -
t a a l conde de Romanones—que ha de ser 
ob j e to de e m p e ñ a d o s comen ta r io s : l a c i r c u -
l a r de l Sup remo que se p u b l i c a e n l a Ga-
ceta. 
• —^Como á m í m e g u s t a n las cosas c laras , 
— c o n t e s t ó r á p i d a m e n t e e l jefe d e l Gobie r -
n o , — v o y á dec i r l o q u e o p i n o acerca de e l l a . 
L a c o n o c í a , como es n a t u r a l , y d e s e a r é 
d i s c u t a c u a n t o antes y c o m o se 
güilos y sus altiveces, he do decir que 
todo lo que se manifiesta en este estudio 
es de la propia cosecha de las Escuelas 
del Sagrado Corazón, de Huelva. 
Seguramente que de muchas cosas que 
realmente han sido elaboradas en nuestra 
casa dirá el lector erudito: ((Esto es de 
Fulano, y esto de Zutano», y tendrá ra-
zón. Lo que afirmo honradamente es que 
no he leído á Fulano ni á Zutano; lo que 
digo es que no he tenido en mi vida un 
libro de pedagogía en las manos. 
¿Quiénes han sido, pues, mis guías? 
Lo diré pronto, sin ambages ni rodeos: 
Me he valido de Doña Constancia y de 
Doña Experiencia, hermanas de Don Sen-
tido Común, con las que he oonseguido 
lo poco ó lo mucho que el lector vea en 
estas líneas. 
Faltaría á la verdad si no dijera que 
todo conocimiento ha sido glosado, en-
riquecido, comentado y corregido, á la luz 
de la llama ardiente que brota del Sagra-
do Corazón de Jesús. 
+ 
Las muchas personas que desean cono-
cer las teorías pedagógicas de D. Manuel 
Siurot las hallarán reunidas en el áureo 
libro Cada maestrito..., que está á la ven-
ta en nuestra Administración, Barquillo, 
4 y 6, y en el kiosco de Er, DIÍBATE, 
de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bellísimos de esta obra 
fueron leídos por su autor en la tercera 
conferencia de las dadas en nuestro salón. 
Precio. En rústica, dos pesetas; en pas-
ta, tres. 
Los productos de la venta se destinan 
á las Esquelas del Sagrado Corazón, de 
Huelva. 
Servimos pedidos á provincias. 
C A l ^ [ E j W R I S I É ¡ l 
De Acción Católica 
K l m i t i n d e l a s J u v e n t u d e s c a t é l i c a s . 
J51 p r ó x i m o d o m á n g o , á las diez y m e d i a 
de l a m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r e l g r a n m i t i n 
de las Juven tudes c a t ó l i c a s de M a d r i d , en 
e l m a g n í f i c o l oca l d e l C í r c u l o de Obreros 
de l a cal le d e l D u q u e de Osuna , n ú m . 3. 
E n e l a m p l i o s a l ó n caben de c u a t r o á c i n -
co m i l personas. 
Can tando a legremente v o l v í a á casa 0) 
obrero Pedro U o u l a r d . 
Cantaba p o r q u e era la tarde d e l s á b a d a 
cantaba po rque h a b í a cobrado la paga de U 
qu incena y cantaba , en f i n , porque q u e r í a 
a t u r d i r s e u n poco. . . pues le f a l t a b a n á la 
paga cinco francos que se h a b í a n quedado 
en diferentes tabernas de l c a m i n ó , y t e m í a 
la c ó l e r a de su m u j e r , de u n gen io de todos 
los d iab los . 
A l pasar p o r la r u é de la Gou t t e -d 'Or , 
Pedro v i ó u n g r u p o de cinco i n d i v i d u o s , m u y 
ocupados en t o r n o de u n i n s t r u m e n t o mi s -
ter ioso , m o n t a d o sobre u n t r í p o d e , y c«« 
b ie r to de u n ve lo negro . 
— ¡ E h , v a y a una g a n g a ! ~ d i j o u n o de l o i 
personajes a l i n f e l i z P e r i c o ; — ¿ quieres ga-
nar te diez francos en u n s a n t i a m é n ? 
Pedro B o u l a r d se p a r ó a l r ec lamo. . . Esos 
diez f rancos, supon iendo que la p r o p o s i c i ó n 
fuera f o r m a l , v e n d r í a n como pedrada en ojo 
de b o t i c a r i o ; ch ico pa ra c u b r i r e l i n q u i e t a n -
te dé f i c i t y o t ros cinco pa ra m a t a r la sed, 
que no h a b í a acabado de m o r i r . 
— ¿ D e q u é m a n e r a ? 
— M u y s e n c i l l a m e n l e ; nosotros tomamos 
p a r a e l c i n e m a t ó g r a f o escenas v i v i d a s . Nos 
hace f o l i a u n a p e l í c u l a t i t u l a d a : E l borracho 
desbahjado. S i quieres v e n i r hasta las for-
t i f icaciones , te daremos u n p a p e l de com-
p a r s a ; t ú no t ienes aue dec i r n a d a ; n j t ie-
nes m á s que t u m b a r t e en u n banco y hacer 
cerno que duermes la mono . 
— C o n f o r m e — d i j o Per ico, en tus iasmado. 
h l apara to y los ado re s se t r a s ladaron á 
las fon i f i cac iones . Se a c o m o d ó á Pedro en 
u n banco, e n c a r e c i é n d o l e cerrara h e r m é t i c a -
mente en t rambos ojos. A l cabo de diez m i -
v í a o s se a v e n t u r ó á a b r i r la m i t a d de l iz-
q u i e r d o , y v i ó , ' con cier ta sorpresa, que los 
operadores se a l e j aban , á l a c h i t q cal landa, 
s in dec i r le a d i ó s . 
— ¡ E h . a l t o a h í ! . . - g r i t ó , a c o r d á n d o s e dé 
los diez f r a n c o s , ~ p c r o s i n s e n t i r a ú n otro 
i n q u i e t u d . 
L o s a r t i s t as se m o s t r a r o n u n s i es no es 
con t ra r i ados . 
— ¡ H a s ab i e r to los ojos y vas á echarlo 
todo á p e r d e r ! I b a m o s u n poco m á s a l l á , á 
p o n e r e l apara to á p u n t o . . . M i r a , te vamos 
á da r o t ro p a p e l , pues no s i rves p a r a e l que 
nosotros q u e r í a m o s . T ú vas á manejm- e l 
c inema. ¡ E s m u y f á c i l ! 
Per ico , ha lagado en s u a m o r p r o p i o , con-
s i n t i ó en e l lo . L e c u b r i e r o n la cabeza con u n 
Los organizadores , par* n i a y o r c o í n o d i d a d y ,añ0 negro y / c o m o medida dc p r e c a u c i ó 
d e l p u b l i c o h u b i e r a n q u e n d o h a l l a r u n t e a - h a b í a y a demos t rado ser a lgo i n d h e r e -
vSan P e t e r s b u r g o ó B e r l í n . T a m b i é n se ase-
g u r a que V i e n a n o se o p o n d r á á estas c o n 
ferencias. 
O c u p a c i ó n m i l i t a r d o u n a e s t a c i ó n . 
PAPÍS 28. 21. 
D i c e n d e B e l g r a d o á L a L i b e r t é que es 
¿ Q u é h a y de e x t r a o r d i n a r i o e n esa c i r c u -
l a r ? ¿ Q u e se dice á los fiscales que se 
fijen especia lmente e n d e t e r m i n a d a s formas 
de d e l i n q u i r , que por lo encubie r tas no pare-
ce que o c u l t a n d e l i t o ? ¿ Y q u é ? Con eso 
n o se crea n i n g ú n d e l i t o ; se e x c i t a e l ce lo 
de los fiscales nada m á s para que no de jen 
r i g u r o s a m e n t e c i e r t o que l a e s t a c i ó n de que se escapen d e l i t o s que e s t á n i n c l u i d o s 
F c m n i n se h a l l a ocupada m i l i t a r m e n t e ; p e - j y a den t ro de l C ó d i g o , y si b i e n h a y un p á 
R. R. 
D E P A R I S 
POR TELÉGRAFO 
U n s o l d a d o a g o n i z a n t e . 
PARÍS 28. 15,10. 
U n soldado h a s ido r á p i d a m e n t e acomet i -
d o por u n g r u p c i de cwat ro hombres y u n a 
m u j e r , 110 p u d i e n d o defenderse á causa de 
lo r e p e n t i n o de l a a g r e s i ó n . 
E l so ldado r e s u l t ó c o n u n a g rave he r ida 
en la i n g l e , s i endo t r a s l adado agon izan te a l 
H o s p i t a l de S a n L u i s . 
C o m e n t a r i o s a l T r a t a d o f r a n c o - a s -
p a ñ o l * 
PARÍS 28. 15,30. 
L o s p e r i ó d i c o s m a n i f i e s t a n ta s a t i s f a c c i ó n 
genera f que ha p r o d u c i d o l a firma d e l T r a -
t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l . 
E x c c l s i o r d i ce cine l a s i t u a c i ó n de Espa-
ñ a y F r a n d i a en e í M e d i t e r r á n e o y en e l A t -
l á n t i c o , es i dén i t i c a , y ag rega , que l a ver-
dadera s i m p a t í a hace u n deber á los dos 
p a í s e s de p r o s e g u i r u n i d e a l m á s extenso , 
has ta l l e g a r á u n a entente n m i cale en todos 
los ó i d c n e s de l a a c t i v i d a d p o l í t i c a , i n d u s -
t r i a l y c o m e r c i a l . 
E l O b i s p o d e S a l a m a n c a 
S u e n f e r m e d a d . 
El reverendísimo señor Obispo de Sala-
manca hállase enfermo de gravedad. 
El mismo pidió le fuesen administra-
dos los últimos Sacramentos, lo que se 
le hizo anteayer. 
Uno de nuestros redactores estuvo ayer 
en la residencia dc padres Agustinos dc 
la calle dc Columcla á interesarse por la 
salud del ilustre enfermo. 
La gravedad continúa. 
Nosotros hacemos fervientes'votos por 
que el padre Valdés recobre prontamente 
su srdud. 
ro que 110 h a y g r a n e x a g e r a c i ó n e n las me-
d idas m i l i t a r e s . 
E n toda l a f ron t e r a de Se rv ia se h a n to-
m a d o igua les med idas . L a l í n e a de Buda-
pest n o se h a l l a v i g i l a d a ; s ó l o en dos i m -
por tan tes t ú n e l e s h a y g u a r d i a m i l i t a r . 
L o s a r c h i v o s s e r v i o s . 
V l U N A 28. 
L a H o j a d e l Pueb lo d ice que el Gob ie rno 
s e r v i o ha ordenado l a t r a s l a c i ó n d e los ar-
c h i v o s y cajas d e l Es tado , de B e l g r a d o á 
N i s i h . 
L o q u e p i d o T u r q u í a , L a s n e g o c i a * 
o i o n e s . 
CONSTANTINOPLA 28. 
vSe cree que l a Puer ta se e s f o r z a r á , a l t r a -
t a r de las negociaciones de paz, e n que se 
la conserve u n a g r a n zona en A n d r i n ó p o l i s 
y o t r a en S a l ó n i c a . 
L o s p l e n i p o t e n c i a r i o s h a n comenzado ayer, 
amis tosamente , las n e g o c i a c i o n e s , » env iando 
los acuerdos tomados á los respect ivos Go-
biernos . E n C o n s t a n t i n o p l a , a l rec ib i rse los 
acuerdos de la p r i m e r a conferencia , se re-
u n i e r o n e n Consejo los m i n i s t r o s , env iando 
nuevas i n s t r u c c i o n e s á los p l en ipo tenc ia r i a s . 
E n t r e los c lenrcntos oficiales r e ina de nuevo 
el o p t i m i s m o . 
L a s i d o a s d a S e r v i a . 
LONDRES 28. 
C o m u n i c a n a l D a i l y Tc leg rap desde B t l -
g r a d o que S e r v i a a b a n d o n a r á la idea de po 
sesionarse de pa r t e de l t e r r i t o r i o a l b a n é i ; 
pero no l a idea de poseer u n p u e r t o en e l 
A d r i á t i c o . 
L a i n d e p e n d e n c i a d e A l b a n i e . 
VlENA 28. 
vSe ha c o n f i r m a d o que l a independenc ia 
dc A l b a n i a ha s ido p roc lamada e n Durazzo 
y va r ias poblac iones m á s . Se ha izado l a 
bandera albauesa e n el pa lac io de l Gobie rno 
en D u r a z z o . 
L a s b a n d e r a s . 
BELGRADO 29. 
C o m u n i c a e l gene ra l Y a n c o v i z t que a l en-
t r a r las t ropas se rv ias e n D u r a z z o se i z a r o n 
banderas albanesas, con e l á g u i l a neg ra so-
bre fondo r o j o , y t a n t o é s t a s como las tu rcas 
fue ron a r r i adas en seguida . 
r r a fo e n esa c i r c u l a r que hab la de persecu-
c i ó n de de l i t o s que s i u estar t a x a t i v a m e n t e 
expresados en l a l e y lo son, c o n e l lo nada 
i n v e n t a m o s n i nada establecemos que no 
sea conoc ido , p o r q u e ese p á r r a f o , que es el 
ú n i c o que p u d i e r a parecer f r á g i l pa ra u n 
Gob ie rno l i b e r a l , e s t á t o m a d o d e mani fes ta -
ciones que h izo an te e l P a r l a m e n t o D . M a -
n u e l R u i z Z o r r i l l a , de c u y o l i b e r a l i s m o no 
pueden d u d a r los r epub l i canos . 
Cuando se t o m a l a l i b e r t a d po r base de 
l a o r g a n i z a c i ó n de u n p u e b l o — c o n t i n u ó el 
conde,—-es preciso g a r a n t i r esa m i s m a l i -
b e r t a d , y u n G o b i e r n o , p o r ser l i b e r a l , no 
necesi ta menos que o t r o los resortes de go-
b i e rno que son na tu r a l e s n i los puede de ja r 
abandonados e n m e d i o de l a cal le , p o r q u e es 
i m p o s i b l e que re r l i m i t a r s e á gobernar con 
frases, y menos s i , c o m o las m í a s , son m u y 
malas . H a c e n f a l t a , pues, d i spos ic iones y 
actos. 
t r o ; pe ro á cuan tos se ha acud ido se h a n 
negado, á pesar de cjue en m u c h o s de el los 
rec ien temente se h a b í a n ce lebrado reun iones 
de i d é n t i c o c a r á c t e r á la que las Juven tudes 
c a t ó l i c a s r e a l i z a r á n e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
L a l i s t a c o m p l e t a de Juven tudes represen-
tadas y de oradores es l a s i g u i e n t e : 
Lu i ses , D . A n d r é s M o u t a l v o . 
J u v e n t u d i n t e g r i s t a , D . F r a n c i s c o C u e r v o . 
I d e m de l a Defensa Soc ia l , D . G o n z a l o 
P i ñ a n a . 
I d e m j a i m i s t a , D . J o s é M a r í a L . V í v i g o . 
J ó v e n e s p ropagand i s t a s , D . G e r a r d o Re-
que jo . 
Ivas personas que deseen i n v i t a c i ó n pue-
d e n pasar á recoger la por c u a l q u i e r a de los 
d o m i c i l i o s de las c i tadas Juven tudes . 
L o s d o m i c i l i o s son : Z o r r i l l a , 5 y 7 ( L u i -
ses) ; Espar te ros , 3 ( I n t e g r i s t a s ) ; P r i n c i p e , 
7 (Defensa Soc ia l ) ; P i z a r r o , 14 ( J a i m i s t a s ) ; 
B a r q u i l l o , 4 y 6 ( J ó v e n e s p r o p a g a n d i s t a s ) . 
E n h o n o r d e l S r . S o n a n t e . 
L a J u v e n t u d i n t e g r i s t a de M a d r i d p r epa ra 
t o . se lo a n u d a r o n bon i ta y suavemente en 
t o r n o de l cue l lo . 
— M i r a b i e n . . . Cuando tus ojos se h a y a n 
h a b i t u a d o á la ó b s c u r i d a d r y veas c la ramen-
te la escena, no t ienes m á s que dar vue l t a s 
á la m a n i v e l a . A s í e s t a r á s hasta que te d i -
g a m o s : t B a s t a . » 
E l bueno de Pedro , ab r i endo de pa r en pa r 
los ojos, aguardaba pac ien temente la reve-
l a c i ó n p r o m e t i d a ; pero no vela nada. Pasa-
r o n diez m i n u t o s , n n cuar to de hora , y lue-
g o , de p r o n t o , ¡ z á s ! . s i n t i ó u n p u ñ e t a z o en 
u n h o m b r o y o y ó u n a voz que le d e c í a : 
— ¿ D ó n d e has robado este n i v e l ? 
Y Per ico, a r rancando e l ve lo , con t empla -
ba, en te ramente t u r u l a t o , a l g u a r d i a de Or -
den p t t b l i co y a l apara to , de r r ibado á sus 
p ' e s . 
— ¿ D ó n d e has cog ido este n i v e l de agua? -~ 
r e p e t í a en tono severo e l g u a r d i a . 
Porque , en efecto, aque l apara to cinema* 
t o g r á f i c o 710 era m á s que u n n i v e l de agua , 
o l v i d a d o en una obra , s ino que los i n g e n i o -
u n ac to de homena je y a d h e s i ó n a l d i p u t a - j 5 9 5 operadores lo h a b i a n t r ans fo rmado en 
do Sr . vSenante, p o r su l u i e n t e i n t e r p e l a c i ó n ^ " ' ^ ^ f l ^ J T ^ / o , c u b r i é n d o l o con u n ve lo , á 
a l G o b i e r n o e n e l Congreso, c o n m o t i v o d e l la ™ o d a m u s u l m a n a 
asesinato d e l Sr . Canalejas 
E l acto c o n s i s t i r á en u n l u n c h , que t e n -
d r á l u g a r pasado m a ñ a n a d o m i n g o , en l a 
cal le de Espar te ros , n ú m . gy segundo . 
L a cuo ta de i n s c r i p c i ó n es de t res pese-
tas , y puede hacerse por d e l e g a c i ó n d e l te-
sorero de l a J u v e n t u d i n t e g r i s t a , en l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de E l S i g l o F u t u r o , donde se 
h a l l a expues t a l a l i s t a . 
L a s papeletas de i n v i t a c i ó n se r e c o g e r á n 
en d i c h a of ic ina desde h o y v ie rnes has ta las 
nueve de l a noche de m a ñ a n a s á b a d o . 
E n e l C e n t r o d e D e f e n s a S o c i a l . 
Confo rme o p o r t u n a m e n t e a n u n c i a m o s , cele-
b r ó s e ayer , en e l Cen t ro de Defensa Socia l , 
u n a b r i l l a n t e ve lada , para celebrar l a connie-
m o r a c i ó n d e l tercer an ive r sa r io de l a funda-
c i ó n de l S i n d i c a t o Obre ro F e m e n i n o de la 
I n m a c u l a d a . 
L a fiesta, d i ó comienzo á las seis de l a tar-
de, p resentando e l loca l u n hermoso y a n i m a -
do aspecto de v i s t a . 
P r e s i d i ó e l d i r e c t o r e s p i r i t u a l de l S ind ica -
t o , D . Juan J o s é Santander . 
Y , en e l m i s m o in s t an t e . Pedro U o u l a r d 
a d v i r t i ó con espanto que h a b í a desaparecido 
su por t amonedas con los 76 f rancos de l a 
paga . 
— ¡ Q u é p a l i z a me va á pega r la m u j e r ! 
¡ Y o que andaba buscando una e x p l i c a c i ó n 
de la f a l t a de los cinco francos, bon i t a h i s -
t o r i a la voy. á con ta r a h o r a ! 
. s „ . E C H A U R I 
20 de n o v i e m b r e . 
X D E B I L B A O 
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SUSCRIPCION DE LA CRUZ ROJA 
S e g u n d a l i s t a . 
D o ñ a L u i s a Sacal de Bracho, 5 pese tas ; 
Damas de l a C r u z R o j a de V a l l a d o l i d , 100; 
v i u d a de Curbe lo ó h i j o s , 5; D . J o s é R u b i o 
F e r r á n d i z , 5 ; c a m i l l e r o s de E l c h e (recauda-
c i ó n en va r io s p u e b l o s ) , 62,70; D . M . M . , 5; 
d o ñ a A n t o n i a V a q u é , 5 ; D , B i e n v e n i d o Re-
l a r i o , 2 ; D . F ranc i sco M i r a n d a , recaudado 
en el H o t e l R i t z , 67,95 I P- C é s a r O r d á s . A v e -
c i l l a , 25; D . F e r n a n d o C a l a t r a v e ñ o , 25; don 
Tosé P i a d a y G u a r d i a , 25; D . Jacinto Certe-
l l i n i , 25; D , Juan P . Cdado, 
M A N U E L S I U H O T 
" C a d a m a e s t r i t o . " 
A continuación publicamos el capítu-
lo I I I del libro Cada maestrtito..., del ilus-
tre pedagogo D . Manuel Siurot: 
I I I 
Declaración sincera. 
Ahora que voy á entrar en materia, 
conviene hacer constar todo lo rigurosa-
mente exacto que es lo que se dice en 
la cubierta de este libro sobre mi abso-
luta ignorancia dc libros de pedagogía. 
Aquello parece un reclamo, pero es ver-
dad. 
No tiene tampoco esta declaración el 
valor baladí de una vanidad que se sa-
tisface. Quiero hacer constar mi falta de 
erudición en la materia, porque no es mi 
propósito, al publicar este libro, dar un 
plan completo de enseñanza, sino expo-
ner las observaciones realizadas por mí 
mismo y las consecuencias que de ellas 
se derivan. 
Es claro que si no fuera éste el único 
propósito resultaría ridículo que pudien-
do adornar el libro con el conocimiento 
de los demás autores no lo hiciera. Por 
las condiciones especiales de mi entrada 
en la enseñanza, sin estudios del Magiste-
rio, se puede llegar á comprender que 
no hay comedia n i efectismo al hacer la 
declaración dc m i ignorancia bibliográfi-
co-pedagóglca. 
Por eso, aunque los lectores me consi-
jieren como uiu señor que se trac sus of-
BII.HAO 28. 14,10. 
E n e l Ceinenterió de V i s t a A l e g r e , se ha ve . 
n f i c a d o h o y el sepel io de las 46 v í c t i m a s ríe 
L a s e ñ o r i t a M a r í a de E c h a r r l , secretar ia la c a l á s t r e l e de l cim?, á las cuales se les ho 
genera l , d i ó l e c tu r a á una in te resan te y b i e n p i ^ c t i c a d o l a au tops i a . 
redactada M e m o r i a , r esumen de lo real izado ^>or chon ta de l A y u n t a m i e n t o , se o r g a n i z ó 
po r e l S ind i ca to , hasta la fecha. 1,n í v e u cs-pecial, á fin de que las f ami l i a s pu« 
E l Sr . San tander , p r o n u n c i ó u n elocuente diesen as i s t i r , 
d i scurso , p o n i e n d o de re l ieve las venta jas de « I c a l d c , los concejales, los im'dicos to-
l a s i n d i c a c i ó n , y aconsejando á todos los asis- rcnses, el J n / g a d o y l a Prensa, fueron en o t r o 
ten tes , prestar aipoyó á l a ob ra , has ta c o l ó - t rc^> t o n i b i é n especial , 
ca r i a á i g u a l a l t u r a dc sus s i m i l a r e s de B e l 
g ica . 
L a S e ñ o r i t a E c h a r n y el Sr . Santander , fue 
r o n m u y ap laud idos 
E n e l c emen te r io so desnr ro l l a ron e s c e n a » 
t r i s t í s i n i a s ; a lgunas muijcres fueron atacadas 
de s incopes. 
L o s 46 c a d á v e r e s , han s ido deposi tados en 
N u e s t r o r e v e r e n d í s i m o Pre lado, n o p u d o o t ras t an ta s fosas, j u n t a s ; t o d o el t e r r eno 
a s i s t i r á l a fiesta, c u a l h a b í a m o s anunc iado , o c u p a n , ha .sido reves t ido de cemento, 
po r encontrarse e n aquel las horas ocupado de e v i t a r el tener que c x l m n u u las cuan-
d o se conis t ruya e l mausoleo , que c o s t e a r á e l 
por 
en l a A l t a C á m a r a . 
V e l a d a i n a u g u r a l . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el C e n t r o de De-
fensa Social la ve lada i n a u g u r a l d e l curso , 
que s e r á p re s id ida p o r e l e x o e l e u t í s i m o se-
ñ o r O b i s p o de M a x l r i d - A l c a l á . 
E l acto c o m e n z a r á á las seis dc l a ta rde . 
D E C O M E R C I O 
M u n i c i p i o . 
Las f u n e r a l e s . 
POR TELÉGRAPO 
CORUÑA. 28. 2t. 
L a C á m a r a de Comerc io ha celebrado h o y 
j u n t a e x t r a o r d i m r i a , adop tando e l acuerdo 
de e levar u n a e x p o s i c i ó n a l m i n i s t r o de H a -
c ienda , p ro t e s t ando de los nuevos impues tos 
que t r a t a n de crearse sobre e l consumo de 
e n e r g í a e l é c t r i c a , gas, ca rburo de ca lc io , e t c é -
t e ra , y n o m b r a r á los Sres. P u m a r i e g e , F r a -
ga, Jaspe y l y a m i g u e i r o , sus representantes 
e n l a A s a m b l e a de las C á m a r a s de Comer-
c io , p r ó x i m a á celebrarse en M a d r i d . 
T a m b i é n se a c o r d ó ges t ionar del Gob ie rno , 
que quede s i n efecto l a o r d e i f de d i s m i -
n u i r v e i n t i c i n c o gua rd ia s y u n o f i c i a l , del 
Cuerpo de S e g u r i d a d en esta plaza . 
BILBAO 28. 
E l A y u n t a m i e n t o de B e g o ñ a , ha o i gan iza-
d o en esta l o c a l i d a d , solemnes funerales p o r 
las v í c t i m a s de l c ine . 
< A s i s t i e r o n , á m á s del Ob i spo de l a d i ó c e -
s is . Comis iones de la D i p u t a c i ó n , el A y i n i í 1-
n i i e n t o de B i l b a o , las au tor idades é i n f i n i d a d 
de Corporac iones . 
L a m i s a de R é q u i e m y el responso, los c a i K 
t ó de una m a n e r a m a g i s t r a l , e l O r f e ó n IMI.S-
k a r i a . 
— E n San tu rce , Somor ros t ro y San J u l i á n 
de M u z q u e s , t a m b i é n se han celebrado fu i je-
ra les , que h a n sufragado los n i ñ o s de las es-
cuelas . 
— H o y h a n empezado las clases en todos 
los Cent ros docentes. 
17,10. 
I D E ! " F I O I S / L A . 
ROMA '28, 20,45. 
E l Papa ha nombrado á monseñor Apap 
Bologna secretario de la Nunciatura Apos-
tólica en España, 
i n s p e c c i ó n o c u l a r . 
HII,HAO 
H o y se ha p rac t icado una i n s p e c c i ó n ocu -
l a r en el s i t i o donde se p r o d u j o la c a t á s t r o f e 
L a l l e v a r o n á cabo los a rqu i tec tos I ) A U re-
d o A c e b a l , D . J o s é M a r í a H a s í e i r a , D . A n t o -
n i o Cnrlcvar- i y D . L e o p o l d o E l i z a l i l c , d i u r -
t o r de la Esencia de I n g c i i i . ios I m l u s t i h K s . 
' De las observaciones que real icen, emi t i f á . n 
i n fo r tnc . 
, — H a n declarado los vocales de la Comi -
s i ó n t é c n i c a de l a J u n t a de e s p e c t á c u l o » , se-
ñ o r e s L a n d e c h o , Bast ida y C a m i ñ i y ( ¡ t rns 
personas. 
— U n a C o m i s i ó n de padres dc f a m i l i a p i d i ó 
jjpwiiso al juez, Q B H presouciar la v i s i t a dc 
Viernes 29 de Noviembre de 1912. £ L - D E B A T E Año II . -Num.393: 
i i u spoco ión . vSe les p r o m e t i ó que se h a r á l a 
m á s perfecta j ius t ic ia . 
D e s p u é s v i s i t a r o u a l gobernador m i l i t a r y 
d e m á s au tor idades . 
R e u n i ó n d a l a J u n t a d a « s p a c t á o u l o s . 
BILBAO 28. 23. 
Es ta t a rde , á las s ie te , se r e u n i ó l a J u n t a 
'de e s p e c t á c u l o s , p res id ida por el gobernador , 
y se d i o cuenta del telcg-raina que l i a d i r i g i d o 
e l Sr . Barroso á los gobernadores de p r o v i n -
cias , referente á que so rea l icen m i n u c i o s a s 
iuspeociones en les locales des t inados á cele-
b ra r e s p e c t á c u l o s - p ú b l i c o s , y que se r ec t i f i -
¿ U e n s i n contemplac iones de n i n g ú n g é n e r o , 
las au to r i / ac iones concedidas para e l í u n c i o -
n a m u n t o de los refer idos locales, sea c u a l -
r u i e r a l a a u t o r i d a d que las hubiese conce-
U i d o . 
E n l a r e u n i ó n , se a c o r d ó rea l izar con toda 
u r o u i c i a , u n a r e v i s i ó n genera l de las auto-
r i / a c i o r e s concedidas á las Ivuiprc-sas de es-
p í e c t á c u l o s p ú b l i c o s , para l a ape r tu r a de sus 
tespee t ivos locales. 
S é acovdó a s i m i s m o , denegar l a s u l i c i t u d 
fle a p e r t u r a de dos cines , en Y a l i n a s c d a y 
r , r a n d i o , y g i r a r el s á b a d o u n a v i s i t a a l tea-
t r o C o l ó n , v i s i t a que se h a r á á i n s t anc ia d e l 
p r o p i e t a r i o de. d i cho tea t ro , que e s t á dispues-
to á rea l izar cuantas reformas sean necesarias 
para que e l edi f ic io r e ú n a las condic iones de 
Seguridad, ' de l m e j o r de E s p a ñ a . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó d e s p u é s de las nueve . 
U n n i ñ o c a r b o n i z a d o . 
BII.HAO 28. 16,18. 
K n el b a r r i o de San F e l i ú , de l pueb lo de 
Areen t f l l e s , se ha desar ro l lndo h o y u n t r i s t e 
í n c e s o que ha i m p r e s i o n a d o g randemen te a l 
Vec inda r io . 
L a v i u d a Franc i sca G o n z á l e z , s a l i ó de s u 
Casa para l l e v a r l a c o m i d a á dos h i j o s suyos , 
que t r a b a j a n en l a m i n a C e c i l i a ; d e n t r o , d e j ó 
& o t r o h i j o de siete a ñ o s , e n c a r g á n d o l e cu ida -
BO de dos l u r m a n i t o s m á s , de d iez y ocho y 
siete meses, respec t ivamente . 
A l poco ra to de m a r c h a r l a mad re , e l n i ñ o 
m a y o r , que t e n í a en sus brazos a l m á s ])eque-
fio, fué acomet ido de u n agudo ataque, deb ido 
ni c u a l , d e j ó c a e r á la c r i a t u r i t a . cayendo é s t a 
enmed io de u n h o r n i l l o encendido , y s iendo 
causa de que mur iese carbonizada . 
Cuando el accidentado v o l v i ó en s í y v i ó á 
FU h e n n a n i t o m u e r t o , s u f r i ó o t r o a taque for -
t í s i m o . 
S u es tado es g r a v í s i m o . L a m a d r e e s t á 
c o n s t e r n a d í s i m a . 
l a n a t u r a l e z a p r i v i l e g i a d a del Sr . B e n l l o u c h . 
C u a n d o me jo re , se t r a s l a d a r á á esta c a p i -
t a l , donde p í i s a r á l a c o n v a l c c e n t í j a . 
L a s M a n c o m u n i d a d e s . 
BARCKI.ONA^S. 20,10. 
Es ta tarde se h a n r e u n i d o los p res iden tes 
de las c u a t r o D i p u t a c i o n e s catalanas , y a l 
t e r m i n a r l a en t r ev i s t a , f a c i l i t a r o n u n a n o t a 
á l a Prensa, redactada en c a t a l á n , que s e r á 
l a l e n g u a que se u s a r á e x c l u s i v a m e n t e e n 
C a t a l u ñ a s i se aprueba e l p royec to de M a n -
comun idades . 
A c o r d a r o n recabar d e l conde de K o m a n o -
nes, u n a m a n i f e s t a c i ó n c la ra y t e n n i n a n t e , 
r e l a t i v a á s i d e s p u é s de l a a p r o b a c i ó n de 
los presupuestos y de l T r a t a d o franco-espa-
ñ o l , se d i s c u t i r á en e l Senado e l c i t a d o p r o -
yec to . 
Se r e u n i r á n las Asambleas y los de lega-
dos e n e l ciaso que haya necesidad de su 
concurso . 
E s t a t a rde s a l i ó C a m b ó para M a d r i d . 
O b s e q u i o á u n e m b a j a d o r . 
BARCELONA 29. 
vSe ha celebrado u n banquete , c o n que l a 
co lon ia ing lesa ha obsequiado a l emba jado r 
de I n g l a t e r r a , hab iendo as is t ido é s t e c o n su 
s e ñ o r a , las au tor idades , e l c ó n s u l i n g l é s , va -
r i as personal idades de l a c o l o n i a y d i s t i n -
g u i d a s damas. 
E l embajador b r i n d ó por los Reyes de Es -
p a ñ a é I n g l a t e r r a . 
O l r a a n o t i c i a s . 
BARCELONA 28. 21. 
C o m u n i c a n de Manresa que t r e s i n d i -
v i d u o s procedentes de Barce lona que 
i b a n á m o n t a r u n a f á b r i c a de m o n e d a 
falsa h a n s ido detenidos y encarcelados p o r 
o rden d e l Juzgado que i n s t r u y e las c o n s i -
g u i e n t e s d i l i g e n c i a s . 
E l d o m i i u í o c e l e b r a r á n u n m i t i n en Ge-
rona las Juven tudes conservadoras de Cata-
l u ñ a . 
España al día 
POR TELÉGRAFO 
Los fa r roviar ios . 
ALMERÍA 28. 18,10. 
U n a C o m i s i ó n de f e r rov ia r io s , v i s i t ó a l g o -
berniador y a l i ngen i e ro de la d i v i s i ó n , p a r a 
p ro te s t a r de que la C o m p a ñ í a del S u r n o ha-
y a c u m p l i d o sus o f rec imien tos de colocar á 
, los cesantes, que l o fue ron en l a ú l t i m a h u e l -
N o t d S ÚJB S O C W d u d l ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ preparada la hncl-
I g a , y a f i r m a n que con m o t i v o de esta h u e l g a í 
se d e c l a r a r á n las d e m á s secciones. 
Noticias varias. 
H e m o s r ec ib ido l a v i s i t a , que agradece-
«uos , de nues t ro q u e r i d o a m i g o D . Pedro Ca-
yrancio, p res idente de l a C á m a r a A g r í c o l a de 
C a r r i ó u de los Condes. 
- Se encuen t ran pasando una t emporada en 
M a d r i d los S í e s , de R i e s t r a , h i j o s de los 
marqueses de R ie s t r a . 
— H a regresado de Lleudo D . P a u l i n o de 
l a M o r a . 
—Se h a despedido de nosotros, r a r a v o l -
y e r á su h a b i t u a l res idencia , el S r . D . J e s ú s 
' A n d r é s G a r c í a , a l m a de l a F e d e r a c i ó n C a t ó -
l i c o - a g r a r i a de la R i o j a . 
Nacimientos. 
I . a e x c e l e n t í s i m a S e ñ o r a marquesa de A r -
g e l i t a , ha dado á l u z , con toda f e l i c i d a d , dos 
c r i a t u r a s de d i s t i n t o sexo. 
T V f f f r i T . T T . T . / \ 
POR TELÉGRAFO 
E n h o n o r d e l o s h é r o e s . 
M E L I L L A 28. 
A las once de l a m a ñ a n a se ha ver i f i cado 
e l acto de t ras ladar los restos de los solda-
dos muer tos en la c a m p a ñ a de 1909, desde 
sus a n t i g ú j n sepu l tu ras , en las i n m e d i a c i o -
nes de l a segunda caseta, á u n mauso leo 
c o n s t r u i d o p o r s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a en t re e l 
-pueblo de M e l i l l a , y p o r i n i c i a t i v a de d o u 
Rafae l F e n i á n d e z de Cas t ro , empleado de 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
C o n c u r r i e r o n todos los generales , á caba-
l l o ; fuerzas de l a g u a r n i c i ó n , f o r m a n d o una 
b r i g a d a , a l m a n d o de l genera l Ú r z á i z j el 
Tnicblo de M e l i l l a casi en p l eno y Comis io -
i e s civilcí» y m i l i t a r e s . 
L a s C o m p a ñ í a s de fcm>carr i les ofrec ieron 
g r a t u i t a m e n t e var ios t renes , en los que se 
t r a s l a d ó n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o á t r i b u t a r e l 
i i orne naje. " 
D e t a l l e s d e ! a c t o . 
M E L I L L A 28. 
A l;¡s once y t r e i n t a se d i j o u n a misa de 
c a m p a ñ a . Las fuerzas formadas h i c i e r o n los 
honores de ordenanza. 
L a s a r t i s t a s L a C o y a y N ieves S u á r e z 
e n t r a r o n en el mausoleo , depos i tando flores 
r o b r e e l s a r c ó f a g o , que estaba c u b i e r t o p o r 
m u l t i t u d de coronas de todos los Cent ros 
c iv i l e s y m i l i t a r e s . 
T e r m i n a d o e l acto , des f i l a ron Ins t ropas 
nn t e los generales A l d a ve y Jordana . 
E l mauso leo estaba rcxleado de botes de 
gue r ra d e l c a ñ o n e r o L a u r i a y de o t ros de i a 
C o m p a ñ í a de M a r , de M e l i l l a , los cuales 
e n t r a r o n en M a r Ch ica remolcados p o r l a 
lancha E i i r c p a . 
Todos los cstableciinientos c e r r a ron sus 
p u e r t a s , i nc lu so los de los i s r ae l i t a s . E l 
ac to ha resultado s o l e m n í s i m o . 
N o t i c i a s . 
M E L I L L A 28. 
Procedente de A l h u c e m a s , ha fondeado el 
cañonero L a y a . 
• Con g r a n concur renc ia se ha celebrado 
h o y el zoco E l Jemis , que es e l p r i m e r o que 
^e celebra en B e n i b u i f r u r , d e s p u é s de l a 
Pascua de l Carnero . 
— L o s i n d í g e n a s acusan t r a n q u i l i d a d ab-
solu ta en toda l a comarca del R i f . 
_ — C o n t i n ú a n l l egando los obreros que sa-
l i e r o n de ésta para t r aba j a r en L a r a c h e , los 
cuales v u e l v e n descontentos. 
Preso que se fuga. 
VALENCIA 28. 19,^0. 
E l preso J e s ú s Rea l , condenado po r n u e v e 
d e l i t o s de robo, se e s c a p ó del ecche c e l u l a r , 
en l a p u e r t a ele l a A u d i e n c i a . L a B e n e m é r i t a 
qu<e le cus tod iaba le s i g u i ó , c a p t u r á n d o l e po-
co d e s p u é s . 
P o r e l s i t i o donde c o r r i ó , s e m b r ó l a a l a r m a . 
Intento de fuga. 
F E R R O L 28. 
E l procesado B e n i t o Sodeiro y o t r o compa-
ñ e r o de p ó s i m o s antecedentes, y au tores de 
va r i o s robos, a b r i e r o n d u r a n t e la pasada no-
che u n boquete caí l a pared de la c á r c e l , p o r 
donde p o d í a f á c i l m e n t e pasar u n h o m b r e , c o n 
ob je to de fugarse h o y . 
C o m o e l agu je ro no se hallase t e r m i n a d o , 
de d í a t a p a r o n c o n p iedras el boquete , pe ro 
a l hacer l a requisa , fué descubier ta l a m a n i -
obra , p e r s o n á n d o s e e l Juzgado en l a c á r c e l , corde lan d e r o g a c V a s ^ n ^ u a n t o se o^ñga 'ñ 
Información política 
PROPOSITOS DEL CONDE 
C o m e n t á n d o s e a y e r en e l Congreso las es-
c a r c e o » que t u v i e r o n l u g a r á p n m e r a h o r a 
pa ra p r o m o v e r debate á fin de c o m b a t i r 
l o rea l izado p o r e l G o b i e r n o en l a f o r m a de 
r eo rgan iza r l a P o l i c í a , d e c í a n a l g u n o s a m i -
gos d e l jefe d e l Gob ie rno , que e l conde de 
Romanones e s t á l l e v a n d o á cabo u n a p o l i -
t i t a de h a b i l i d a d m u y g rande , pues cuan -
t o en. e l sen t ido de r e s t r i n g i r c ie r tos abusos 
de l i b e r t a d haga e l G o b i e r n o , l o l i a r a l i m i -
t á n d o s e á e x l m m a r d ispos ic iones que d a t a n 
d e l a ñ o 68 en ade lante , como f r u t o de los 
p r i n c i p i o s l ibera les , por l o c u a l n i n g u n a po-
d r á ser i m p u u n a d a , dado e l aboleingo l i -
be ra l que t r aen , y ser a lgunas debidas a 
p r o h o m b r e s que h o y e s t á n a ú n á l a cabeza 
d e l p a r t i d o . . . . 
1 EL NUEVO MINISTERIO 
E l Sr . Barber , d i p u t a d o m i n i s t e r i a l , m a n i -
f e s t ó aye r ta rde e n e l P a r l a m e n t o , que e l 
Sr . Canalejas t e n í a e l p r o p ó s i t o de crear e l 
M i n i s t e r i o de Comunicac iones , p a r a cuando 
se t e r m i n a r a de edif icar l a n u e v a Casa de 
Correos. 
Es te p r o p ó s i t o le t i e n e t a m b i é n e l a c t u a l 
G o b i e r n o , y et, p royec to , a l p r o p i o t i e m p o , de l 
p a r t i d o conservador , por l o c u a l , apenas e s t é 
e l l oca l e n d i speys ic ión de poderse a lo j a r en 
é l l as dependencias de n u e v a c r e a c i ó n , se le 
d a r á e l n o m b r e de M i n i s t e r i o de C o m u n i c a -
ciones, llamándose el qnc h o y es de F o m e n t o , 
M i n i s t e r i o d e l F o m e n t o y d e l T r a b a j o . 
LA CRUZ DE BENEFI -
CENCIA PENSIONADA 
E l vSr. Bar roso , l e y ó ayer u n p r o y e c t o de 
l e y que dice a s í : , , o* 
tvSe concede á D . F ranc i sco G a l m d o Saez 
la p e n s i ó n a n u a l v i t a l i c i a de 1.250 pesetas, 
equ iva l en t e a l sueldo que d i s f r u t a b a . » 
E n o t r o a r t í c u l o se establece que e n l o 
sucesivo p o d r á concederse l a c ruz de Bene-
f icencia con e l derecho á p e r c i b i r u n a pen-
s i ó n , s i empre que en el in teresado c o n c u r r a n 
los r equ i s i t o s s igu ien te s : 
i .0 Ser persona n c t o r i a m e n t e desva l ida . 
2.0 H a l l a r s e c o m p r e n d i d o en los a r t í c u l c B 
3 y 5 de l Rea l decreto de 29 de J u l i o de 1910. 
3.0 Q u e como consecuencia d e l ac to que 
m o t i v e J E á c o n c e s i ó n de la g rac ia quede i n v a -
l i d a d o para e l t r aba jo . 
E l fallecer l a persona a l rea l izar e l hecho 
m e r i t o r i o no l e p r i v a de l ingreso en l a Or-
d e n de Beneficencia, y e n este caso, l a pen-
s i ó n la r e c i b i r á su v i u d a hasta que c o n t r a i g a 
nuevas n u p c i a s ; en su defecto, sus h i j o s has-
ta que c u m p l a n v e i n t i c i n c o a ñ o s los va ro -
nes, ó hasta que se casen ó profesen e n re-
l i g i ó n las hembras , y en defecto de é s t a s , sus 
padres , s i endo sexagenar ios ó es tando i n v a -
l idados ps ra e l t r aba jo . 
LA REORGANIZACION DE LA POLICIA 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n l e y ó aye r 
t a rde e n e l Congreso e l s i gu i en t e p r o y e c t o 
de l e y : 
A r t í c u l o i .0 Se au to r i za a l m i n i s t r o pa ra 
m o d i f k a r las p l a n t i l l a s y las denominac io -
nes clel personal de v i g i l a n c i a y s e g u r i d a d 
de M a d r i d y Barce lona , y para l a D i r e c c i ó n 
gene ra l de Segurida/d con a r r e g l o á l o d i s -
pues to en el Rea l decre to de esta fecha, den-
t r o de l c r é d i t o cons ignado en el p resupues to . 
A i t . 2.0 L a s d i spos ic iones v i g e n t e s se 
pa ra i n s t r u i r las cons igu ien tes d i l i g e n c i a s . 
tirntrnumé» * 9 « 
OPOSIGiOHES A ¿BOGADOS DEL ESTADO 
P r i m a r e j e r c i ó l o . S e g u n d o ¡ l a m a -
m i e n t o . 
A y e r fué aprobado el opos i t o r D . F r a n c i s -
co L ó p e z F o n t ( n ú m e r o 86.) 
Para h o y , á las c inco de l a t a rde , se c o n -
voca hasta el n ú m e r o 120 de la l i s t a gene ra l . 
L a Gaceta p u b l i c a la convoca tor ia de las 
oposic iones para p rovee r las S e c r e t a r í a s j u -
d ic i a l e s de C o g o l l u d o , T o r r e c i l l a de Cameros , 
T r e m p , A l c a ñ i c e s , M e d i n a c e l i , Benabar re , 
M o n t a l b á n , Sequeros, S a n S e b a s t i á n de l a 
G o m e r a , Veste , Purchena y T a m a r i t e . 
1 n u i l muí « o « 11 
E L M A E S T R O ^ M A K I N E L L I 
T o d a l a Prensa de Madr id , r e c o g i ó a y e r l a 
t r i s t e n o t i c i a de l a m u e r t e d e l maes t ro M a n -
c i n e l l i , o c u r r i d a en G é n o v a , ded icando f ra-
ses l auda to r i a s a l i n s i g n e m ú s i c o . 
A f o r t u n a d a m e n t e , l a n o t i c i a ha s i d o r e c t i -
ficada, p roduc iendo esta r e c t i f i c a c i ó n g r a n 
a l e g r í a entre las m u c h o s amigos y a d m i r a -
dores que t i ene en M a d r i d . 
E n e l t e a t ro Real se r e c i b i ó aye r t a rde u n 
t e l e g r a m a , d i c i endo que el maes t ro M a n c i -
n e l l i v i v e . 
C o n t r a L ó p e z B e c e r r a 
V i s t a p a r a m a ñ a n a . 
ICu l a vSala segunda de l S u p r e m o , se cele-
orará m a ñ a n a la v i s t a d e l recurso de casa-
c i ó n por i n f r a c c i ó n de l e y , i n t e rpues to c o n t r a 
•la sentencia de la A u d i e n c i a do B i l b a o , que 
K u i d e n ó p o r supuesto d e l i t o de i n j u r i a s , a l 
p r . Canalejas , pres idente de l Consejo en 
« q u e l l a é p o c a , á nues t ro m u y que r ido a m i g o 
e l d i r e c t o r de L a Gacela d e l ' N o r t e , D . A u r e -
l i a n o L ó p e z Reoerra. 
D e l a defensa ¡flfel i l u s t r e pe r iod i s t a , ante 
el a l t o T r i b u n a l , e s t á e n c a r i ñ a d o el no tab le 
Jctrarfo y c u l t í s i m o escr i tor D . C r i s t ó b a l Bo-
' c l l a y Se/ra. 
M u y de veras l i emos de ce lebrar (pie pros-
pe ren Ifis alegaciones de l letraxlo r^Mirrente, 
y se ! « c a n c « c a , en consecuencia, l a inocencia 
*del periodista c a t ó l i c o S r . L ó p e z Becerra. 
ASÁMBLEA_ PARROftüIÁL 
Pasado m a ñ a n a , d o m i n g o , t e n d r á l u g a r en 
el A s i l o de Santa Susana, la Asamblea p a r r o -
q u i a l de Nues t r a S e ñ o r a de Covadouga , con 
a r r e g l o a l s igu ien te p r o g r a m a : 
I . M e m o r i a de la J u n t a de A c c i ó n c a t ó l i c a , 
po r e l .secretario de l a m i s m a D . J u l i o Camar-
g o , c a p e l l á n d e l A s i l o de San L u i s Goi i zaga . 
I I . Can to r e g i o n a l , p o r los a l u m n o s d e l 
A s i l o de Santa Susana. 
I I I . D i scu r so sobre l a e n s e ñ a n z a , p o r e l 
profesor ebe p r i m e r a e n s e ñ a n z a y l o c a l de esta 
Ju.nta p a r r o r i u i a l D . Cec i l io L . Carrasco. 
I V . Z o r z i l k o . A l p ie de la Cruz , de l s e ñ o r 
L a r r e g l a , por e l bajo de l a P e a l C a p i l l a don 
J o s é Oses, y a c o m p a ñ a d o por l a s e ñ o r i t a Con-
suelo V a l v e r d c . 
V . D i á l o g o . L i b e r t a d , i g u a l d a d y f ra te r -
n i d a d , p o r los a lumnos del A s i l o de San ta 
Susana, 
V I . L a P a r r o q u i a , p o e s í a o r i g i n a l d e l 
p r e í s b í t e r o D . M a n u e l L ó p e z Basterrechea. 
V I I . Ajoa M a r í a , de L u z z i (solo <le b a j o ) , 
p o r el refer ido Sr. Oses y s e ñ o r i t a V a l v e r d e . 
V I H . E l S i n d i c a t o f emen ino , d i scurso p o r 
el p r e s b í t e r o D . J u a n J o s é Santander . 
I X . Proyecciones l u m i n o s a s . 
X . Coros p o r los n i ñ o s del A s i l o . 
X I . R e s u m e n , p o r el s e ñ o r c u r a p á r r o c o 
tea- » • * 
B a r c e l o n a 
P O K T R Ú - G R A F O 
E l O l í s p o süe l a S e o rio U r g e l . 
BARCi-r.ONA :'.S. 20,45. 
E l Pre lado de l a d i ó c e s i s , doc tdr L n g u a r -
SB , ha estado boy en V i l l a b o n a v i s i t a n d o n i 
Pbicpo de la S t o de U r g e l , que o o n t i n ú a 
Siejorajudo del aod'dtnte que s u í i i ó hace d í a s , 
fjegún dice el docta- I / í i g u a n l a , las lesiones 
rjue s u í f i ó el Sr . B e u ü o u c h t i e n e n ÍUÓS i m -
porrtancía do l o <iue eu u u p r i n c i p i o se c r e y ó , 
POR TELÉGRAFO 
D i s g u s t o e n l a c a p i t a l . L o s t r a n e p o s * -
fttts poe* f o r r o o o r H E . L a fioota d e 
l a B a t i d o r a . 
ZARAGOZA 28. 
A l conocerse la n o t i c i a de que e l m i n i s t r o 
de l a G u e r r a se p ropone t r a s l ada r á V a l l a -
d o l i d e l r e g i m i e n t o de lanceros de l P r í n c i p e , 
actualmente de g u a r n i c i ó n e n Zaragoza , e l 
a lcalde y e l d i p u t a d o á Cortes D . J o s é Gar-
c í a , jefe p r o v i n c i a l de los l i b é l a l e s , h a n co-
menzado a c t i v a m e n t e las ges t iones necesa-
rias cerca de l Gobie rno para que n o pros-
pere el t r as lado d e l . reg imiento de lanceros 
a l u d i d o . 
—VA g r e m i o de t ranspor tes se h a l l a m u y 
d i s g u s t a d o con l a C o m p a ñ í a de M a d r i d á 
Zara goza y á A l i c a n t e po r las def ic iencias 
en las obras de l m u e l l e de l a e s t a c i ó n de 
á los preceptos d e l Rea l decreto c i t a d o en 
el a r t í c u l o a n t e r i o r . 
LA CUESTION DEL CARBON 
U n a C o m i s i ó n de h u l l e r o s , a c o m p a ñ a d a d e l 
conde de Sagasta, v i s i t ó a3rer t a rde en el 
Congreso a l Sr . Barroso, p a r a dec i r l e que en 
M a d r i d h a y g r a n fa l ta de c a r b ó n p o r c u l p a 
de las C o m p a ñ í a s f e r rov i a r i a s , que n o p ro -
] K ) r c i o n a n el m a t e r i a l sf l f ic iente pa ra t r ans -
p o r t a r e l c a r b ó n ; po r lo c u a l , en a lgunas m i -
nas hu l l e r a s , h a s ido preciso desped i r á bue-
na pa r t e de l pe r sona l . 
A ñ a d i ó la C o m i s i ó n que po r causa de é s t o 
l a f a l t a de c a r b ó n es i n m i n e n t e , y que d a r á 
l u g a r á m u y graves conf l i c tos . 
K l Sr . Bar roso c o n t e s t ó que se daba p o r 
no t i f i cado , y que en segu ida t o m a r í a me-
d idas opo r tunas para hacer que los t r ans -
portes d e l c a r b ó n á M a d r i d no s u f r a n i n -
t e r r u p c i ó n . 
E L TR9N0 DE ALBANIA 
U n p e r i ó d i c o f r a n c é s d ice que R u s i a , B u l -
g a r i a y Se rv i a o f r e c e r á n á D o n J a i m e de 
B o r b ó n e l P r i n c i p a d o soberano de A l b a n i a , 
c o m o base de l a l i q u i d a c i ó n b a l k á n i c a . 
E s t a n o t i c i a , que se debe á u n p e r i o d i s t a 
de l a R e p ú b l i c a francesa, c la ro es que n o 
merece s i q u i e r a ser tomacla en se r io . 
LAS VISITAS A GARCIA PRIETO 
A y e r ta rde se c o m e n t ó e n e l Congreso e l 
desf i le de p o l í t i c o s que v i s i t a r o n a l Sr . Gar-
c í a P r i e t o , para f e l i c i t a r l e con m o t i v o de l a 
firma d e l T r a t a d o f r a n c o - e s p a ñ o l . 
Se d e c í a que aye r el Sr . G a r c í a P r i e t o p u d o 
hacer recuen to de amigos y p a r t i d a r i o s , a ñ a -
d i é n d o s e que e l g r u p o que s e g u i r á l a p o l í t i c a 
de l a c t u a l m i n i s t r o de Es t ado , s e r á de con-
s i d e r a c i ó n , p o r el n ú n i c r o y l a c a l i d a d de 
los p o l í t i c o s l ibe ra les que l e f o r m a n . 
CONTRA LA PESCA A LA ARDORA 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se e c l e b r a r á n en to -
dos los pueblos de l a c o s í a ga l l ega man i fes -
tac iones p ú b l i c a s , para p ro tes ta r de l a pesca 
p o r e l p r e c e d i m i e n t o de l a a rdora . 
LOS AYUNTAMIENTOS DE ZARAGOZA 
L o s Sres. Ea inana y A l b o r n o z h a n v i s i t a -
d o a l m i n i s t r o de H a c i e n d a , i n t e r e s á n d o l e 
pa ra que acoja f avorab lemente las c o n c l u -
siones acordadas po r ta A s a m b l e a de A y u n -
t a m i e n t o s de Zaragoza. 
. E l Sr . N a v a r r o Re ve r t e r les m a n i f e s t ó que 
s i 110 t o d o , m u c h o de l o que se p re tende 
l o l l e v a r á a l p r i m e r Consejo de m i n i s t r o s 
que se celebre en u n p r o y e c t o q u e h a de 
someterse a l P a r l a m e n t o , y les a g r a d e c e r í a 
que se esperaran á conocer é s t e , y entonces 
presentar las enmiendas que les parezcan 
m á s o p o r t u n a s . 
VOTQS PARTICULARES 
E l d i p u t a d o m i n i s t e r i a l Sr. Barbe r ha pre-
sentado c u a t r o votos p a r t i c u l a r e s a l d i c t a -
m e n sobre l a c o n s t r u c c i ó n de l a nueva casa 
de Correos , d e s p u é s de haber los c o n s u l t a d o 
con e l p res iden te de l a C á m a r a y c o n e l 
jefe de l G o b i e r n o . 
LA ENMIENDA DE NUESTRO PRELADO 
E n l a r e u n i ó n / de ú l t i m a hora , de la C o m i -
s i ó n de presupuestos de l Senado, p a r a t r a -
t a r d e l de l i q u i d a c i ó n , y á la que a s i s t i ó e l 
E x e m o . vSr. Obispo de M a d r i d - A l c a l á , f u é ad-
m i t i d a l a enmienda pjpr é l piresentada, p a r a 
que se concedan 3.000.000 de pesetas, pa ra 
a y u d a r á las reparaciones de los t e m p l o s . 
LAS MANCOMUNIDADES 
Se asegura que h o y , se d a r á el d i c t a m e n 
d e f i n i t i v a m e n t e , pero que no e m p e z a r á á d i s -
c u t i r s e hasta l a p r i m a v e r a , s e g ú n c o n v e n i o 
de los catalanes y e l G o b i e r n o . 
A y e r , se r e c i b i ó u n t e l eg rama do Barcelo-
na , e n este sen t ido . 
E l conde de Romanones es tuvo e n e l Se-
nado ayer , c o n la C o m i s i ó n , l i m a n d o aspe-
rezas. 
E n los p a s ¡ l l o s ; d e c í a u n d i p u t a d o c a t a l á n , 
a » 1 
p r i m e r 
era 
e l S r . Po lo son u n o de los pescadores de 
V i g o , que firma, p o r los pescadores de las 
c u a t r o r í a s , D . E n r i q u e G o n z á l e z , y o t r o , de 
l a Sociedad L a M a r i n e r a , de Cangas , que 
firma D . A n t o n i o Bastos y D . J o s é M o r a l e s . 
LOS DEPOSITOS FRANCOS 
A y e r , á las cua t ro y med ia de l a t a r d e , 
r e u n i é r o n s e en e l Senado los s e ñ o r e s n o m -
brados pa ra f o r m a r l a C o m i s i ó n ) que ha de 
da r d i c t a m e n acerca d e l pr03^ecto de l e y fa-
c u l t a n d o a l G o b i e r n o p a r a conceder e l es-
t a b l e c i m i e n t o de d e p ó s i t o s francos en los 
pue r tos que crea convenien tes , y en d e t e r m i -
nadas condTC'Ioncs. 
K l Sr , L ó p e z M u ñ o z , fué n o m b r a d o p re -
s idente de d i c h a C o m i s i ó n , y secre tar io A 
Sr . O r t u e t a . 
LA LIGA AFRICANISTA 
E n l a S e c c i ó n segunda del Senado, r e u n i é -
ronse aye r los Sres.: S á n c h e z de Toca , IVy-
ra , m a r q u é s d e l T u r i a , B o r e l l i , Maes t re , ge-
ne ra l A u f i ó u , G ü e l l ( D . Juan A n t o n i o ) ; Gar -
c í a A l o n s o , O r i o l , Cas t ro Casaleiz y L a b r a . 
C o n s t i t u y ó s e u n / i C o m i s i ó n p r o v i s i o n a l que 
p r e s i d i r á e l Sr . S á n c h e z de Toca , y de l a 
que s e r á secretar io e l m a r q u é s de l T u r i a . 
M u y en breve , c o n v o c a r á s e á u n a n u e v a 
r e u n i ó n , pues l a de ayer t u v o e l c a r á c t e r de 
p r epa ra to r i a . 
A esta nueva r e u n i ó n s e r á n convocados 
hasta c incuen t a i n d i v i d u o s . E n t o n c e s que-
d a r á d e f i n i t i v a m e n t e c o n s t i t u i d a l a L i g a , 
a p r o b á n d o s e los Es t a tu to s po r que h a de re-
g i r s e . 
S u ob je to p r i n c i p a l s e r á e l foimento de 
nuest ros intereses, escogi tar los mejores p ro -
ced imien tos pa ra u n é x i t o c o m p l e t o de nues-
t r a p e n e t r a c i ó n p a c í f i c a , y c u i d a r de l r é g i m e n 
de l a p rop i edad en aciuellas t i e r r a s , asegu-
rando las i n i c i a t i v a s de los cap i t a l es espa-
ñ o l e s . 
L a r ev i s t a de Barce lona , .d / r fOÍ , s e r á el 
ó r g a n o of ic ia l de la L i g a . 
CODIGO MINERO 
A y e r a c o r d ó l a C o m i s i ó n d i s t r i b u i r loe 
t raba jos presentados po r los s e ñ o r e s que an te 
el la i n f o r m a r o n estos d í a s , en t re los senado-
res que la f o r m a n . 
E L PRESUPUESTO DE LIQUIDACION 
A p r i m e r a h o r a , y antes de comenzar la 
s e s i ó n en la A l t a C á m a r a , c e l eb ra ron u n a 
conferencia los Sres. C a l b e t ó n , N a v a r r o Re-
ve r t e r , A l b a y V i í l l a n u e v a , p a r a v e r de 
a r r eg l a r l o d e l presupues to de l i q u i d a c i ó n , 
conforme con a l g u n o s de los reparos hechos 
p o r los conservadores eu l a d i s c u s i ó n de l 
p royec to . 
De p r i m e r a i n t e n c i ó n no h u b o a r r e g l o po-
s ib le , a c o r d á n d o s e que e l debate oontmusase, 
y que en las sesiones se a r r e g l a r í a l o n r re -
g l ab l e . 
D u r a n t e la s e s i ó n , los Sres. A l v a r e z G u i -
j a r r o y Al l cndesa laza r , i m p u g n a r o n el p r o -
yec to . E l Sr . A l l cndesa l aza r fijóse p r i n c i p a l -
men te en l o que se refiere , a l p resupues to 
de F o m e n t o , 
U n a vez t e r m i n a d a , r e u n i ó s e el Senado en 
la S e c c i ó n sexta c o n la C o m i s i ó n de presu-
puestos, para c o n t i n u a r t r a t a n d o d e l a sun to . 
Parece que las pa r t idas cor respondien tes á 
gastos hechos y que figuran en el presupues-
t o de l i q u i d a c i ó n , p a s a r á n á los presupuestos 
o rd ina r i o s . 
Y l o que se ref iere á gastos para e l por -
v e n i r , ^ una j * r í e de m i l l o n e s cons iderab le , 
no s e r í a d i f í c i l que n o llegase á aprobarse . 
A r r e g l a d o e l d i c t a m e n ' en a m o r y compa-
ñ í a , es seguro que h o y se v o t a r á conforme 
á los deseos de todos . 
Eso , a l menos , se d e c í a a y e r . 
LOS TRIGUEROS 
l ' n a numerosa C o m i s i ó n de t r i g u e r o s ha 
v i s i t a d o a l s e ñ o r m i n i s t r o de H a c i e n d a pa-
ra p e d i r l e que no se a l t e ren las t a r i fas d e l 
A r a n c e l . 
E l Sr . N a v a r r o Re ve r t e r c o n t e s t ó nue de 
esa o p i n i ó n es él t a m b i é n , pues e s t ima que 
a l A r a n c e l no debe tocarse ; pe ro que s i las 
necesidades de los intereses creados a l a m -
paro de las A d u a n a s l o h i c i e r a n preciso é l , 
antes de de t e rmina r se á hacer nada , l l e v a -
r á l a c u e s t i ó n a l P a r l a m e n t o para que é s t e 
dec ida l o c[Ue es t ime p r u d e n t e . 
DON MELQUIADES 
A y e r ta rde m a r c h ó á T a r r a g o n a , donde ce-
l e b r a r á u n m i t i n , e l jefe de l p a r t i d o refor-
m i s t a , D . M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
F I R M A J ) E _ G U E R R A 
Concediendo l a g r a n cru-z de l a O r d e n d e l 
M é r i t o M i l i t a r b lanca a l gene ra l de b r i g a d a 
d e l E j é r c i t o j a p o n é s S. T a n o - O u t k i . 
— N o m b r a n d o genera l de l a p r i m e r a b r i -
gada de l a d i v i s i ó n de C a b a l l e r í a , a l gene-
r a l D . J o s é F e r n á n d e z de l a Puen te . 
— I d e m a l voca l de l a I n s p e c c i ó n genera l 
de los E s t a b l e c i m i e n t o s de I n s t r u c c i ó n é I n -
d u s t r i a s , a l genera l de b r i g a d a D . A n t o n i o 
de l a F u e n t e y C a s t r i l l o . 
E N LA PRINCESA 
R 
É E ^ ñ V E ^ T E 
" l i i n o e h e d s l s á b a d o * * . 
E n homenaje á D . Jac in to Benaven te , pa-
ra ce lebrar su e l e c c i ó n como a c a d é m i c o de 
l a L e n g u a , se represen ta ron anoche obras 
de l au to r de L o s intereses creados en casi 
todos los tea t ros de E s p a ñ a . 
L a compañía de l a PrinccPa, nuestra p r i -
mera compañía de verso , el igió L a noche 
d e l s á b a d o . 
Es t r enada en xgo^, h a c í a y a m u c h o t i e m -
p o que no se p o n í a en escena. 
Para muchos l ia v a l i d o como si fuese es-
t r e n o . 
Todos h a n pues to en e l la m a y o r a t e n c i ó n 
que a n t a ñ o , cuando e l Sr . Benaven te n o 
h a b í a a ú n alcanzado e l p i n á c u l o de la g l o -
r i a , y por ende, no se le escuchaba c o m o 
h o y . ¡ E s defecto m u y h u m a n o a tender , m á s 
que á lo que se d ice , á q u i e n l o d i c e ! 
N o vamos á hacer ahora la c r í t i c a de ta l l a -
da de L a noche de l s á b a d o , p r o d u c c i ó n de 
u n a i n t e n s i d a d enorme, de u n a fuerza de 
pensamien to co losa l , y en la que se a d u n a n 
en e x t r a ñ o consorcio el m á s per fec to d o m i -
n i o de los p roced imien tos y recursos e s c é -
n icos , con c ier tos t i t ubeos é i l o g i s m o s . 
A u n h o y , d e s p u é s de ap l aud idas L o s i n -
tereses creados. S e ñ o r a ama y L a ev. i te la 
de las Princesas, L a noche d e l s á b i d o con-
t i n ú a s iendo u n a de las creaciones m á s fuer-
tes y personales de l Sr . Benaven te . 
¡ Q u e riqueza de pensamien to , epié t o r r e n -
tes de p a s i ó n , cpié va r i edad 1 
b 
idea , l a v i c t o r i a de los s u e ñ o s , sobre la rea-
l i d a d , sobre l a v i d a . I m p e l í a l o p r o c l a m a a 
voces y l o p rac t i ca . L e o n a r d o , que se l o 
e n s e ñ a r a a l c o p i a r l a en m á r m o l , sub iendo , 
descalza y andrajosa, desde e l ba r ro d e l a r ro -
y o hasta u n t r o n o , se l o recuerda cuando 
an te l a m u e r t e de s u h i j a e s t á á p u n t o de 
ohHdar lo . E I m p c r i a se recobra-, y nueva-
men te , l a idea , e l s u e ñ o , vence á l a v i d a . 
¡ C u á n de o t r o m o d o eu L a losa de los 
s u e ñ o s ! „ „ 
E n esta t r aged ia , ¡ t r a g e d i a , aunque be-
naven te l a l l a m a c o m e d i a ! , m á s t r a g e d i a cpie 
aquel las obras teat ra les en que m u e r e n p n n -
cipes y se d e r r u m b a n i m p e r i o s , en L a lo-
sa de los s u e ñ o s defiende Benaven te que 
l a v i d a es l a losa que m a t a y s epu l t a los 
s u e ñ o s , que l a r e a l i d a d es m á s poderosa 
que l a i l u s i ó n é i m p i d e que l a a lcancemos. 
N o es en esto s ó l o en l o que h a e v o l u -
c ionado Benavente . D e L o s malhechores de l 
bien á L a fuerza b r u t a 6 h D e cerca me-
d i a n va r i o s k i l ó m e t r o s hac i a l a derecha. 
Es c i e r t o que é l ha asegurado a l g u n a voz 
que n u n c a t u v o i n t e n c i ó n de hacer l abor 
i m t i c l e r i e a l ; pero e n el t ea t ro , c o m o en to-
do , l a eficacia y r e su l t anc ia o b j e t i v a n o de-
pende de l a i n t e n c i ó n , de la causa ef ick l i -
te , y en este sen t ido hemos t e n i d o que po-
ner reparos no pocas veces á las comedias 
y a l c o m e t l i ó g r a f o . 
Sen t imos tener que r ecorda r lo en estas 
l í n e a s , des t inadas s ó l o á e x t e r i o r i z a r u n a 
vez nues t ra a d m i r a c i ó n hac ia u n e sc r i t o r 
que d i ó á las tab las obras que s u p e r a n á 
las de A y a l a y T a m a y o é i g u a l a n á las 
de L o p e , T i r s o y C a l d e r ó n . L o sen t imos , 
pero es deuda de conciencia con la v e r d a d 
y con nuest ros lectores. 
L a c o m p a ñ í a G u e r r e r o M e n d o z a aye r se 
e x c e d i ó á s í m i s m a . 
D e d i f i c i l í s i m a p r e s e n t a c i ó n y representa-
c i ó n L a noche de l s á b a d o , los excelsas ar-
t i s tas venc ie ron todos los o b s t á c u l o s y suma-
r o n todos los ac ier tos . N a d a m á s e logaute , 
m á s e legante y m á s be l lo que los t ra jes de las 
damas , ideados y d i r i g i d a su c o n f e c c i ó n p o r 
M a r í a Gue r r e ro . Las decoraciones y atrezzos 
de los cuadros p r i m e r o , c u a r t o y ca i in to . . . 
ideales . L a de l segundo. . . o r i g i n a l í s n n a . . . 
M a r í a G u e r r e r o , en la pa r t e de I m p e r i a , 
recorre t o d a l a g a m m a . Desde l a l ige reza 
y supe r f i c i a l idad s e l v á t i c a , has ta l a p r o f u n -
d i d a d de l d o l o r reconcent rado , de l a l u c h a 
t i t á n i c a y ocu l t a . M o s t r ó s e á ra tos f r í a , i n -
teresada, m e t á l i c a . . . y o t ras veces t i e r n a , 
bondadosa, d u l c í s i m a . . . S i n sus p rod ig iosas 
facultades y su d o m i n i o abso lu to , e l q u i n -
t o cuadro , donde la ob ra decae, t a n t o , n o 
t r i u n f a r í a como t r i u n f a . N o podemos menos 
de m e n c i o n a r las e x t r a ñ a s y a r t í s t i c a s toa-
letas de los cuadros p r i m e r o y c u a r t o . 
D . F e r n a n d o Mendoza , i n s u p e r a b l e en su 
pape l de a r t i s t a m e l a n c ó l i c o , d e s e n g a ñ a d o , 
h o m b r e de m u n d o en e l que t odo . . . l o bue-
n o y l o m a l o , e s t á l i m a d o y c o m o u n i f o r -
m a d o po r l a c o r r e c c i ó n . 
T l m i l l i e r d i ó a l p r í n c i p e M i g u e l t oda su 
dolorosa a p a t í a y t r á g i c a a b u l i a . . . 
V i l c h e s , e s tupendo eu e l c u a d r o c u a r t o 
de gesto, de t o n o , de a d e m á n . E n el m u -
t i s final o b t u v o u n a i n e r e c i d í s i m a o v a c i ó n . 
L a e s t ima , g rande 5'a, de l p ú b l i c o y la 
c r í t i c a hacia este ac tor g e n i a l , p r o t e i f o r m e , 
ic rua lmente perfecto en l o t r á g i c o que eu l o 
« m i c o , s u b i ó ayer de p u n t o . 
U n recuerdo pa ra las s e ñ o r a s R u i z y Sal -
vador , a j u s t a d í s i m a s en sus papeles , y mue-
v o aplau.<o á l a c o m p a ñ í a to t l a , y s i n g u -
l a r m e n t e á l a d i r e c c i ó n , que n o p u d o r a y a r 
m á s a l t o . 
D . J ac in to Benavente fué l l a m a d o á es-
cena dése le el final de l p r i m e r cuad ro , y 
se p r e s e n t ó en e l palco e s c é n i c o e n to.lo.; 
los finales desde el de l t e rcero . E l p ú b l i -
co, de p i e , l e a p l a u d í a y a c l a m a b a ; las 
s e ñ o r a s a g i t a b a n los p a ñ u e l o ? , e l t e l ó n su-
b í a y v o l v í a á sub i r . . . ¡ F u é u n homena je 
d i g n o d e l m a e s t r o ! 
Y para c o n c l u i r , u n r ecue rdo : los dere-
chos de au to r de t odas las func iones aye r 
representadas e n E s p a ñ a se d e s t i n a n á l a 
c a r i t a t i v a o b r a d e l D e s a y u n o Escolar . . . 
R A F A E L R O T L L A N 
CIRCULAR DE LA FISCALIA DEL SUPREMO 
C a m p o Sepu lc ro , y han pasado u n of ic io á 
la C o m p a ñ í a , l i o t i f i cando la cpie desde p n - d i recciones irenerales v el banco nzu 
m o r o de a ñ o p a r a l i z a r á n e l trWo de t r ans - ^ recc l0U€S &«n«al<íS y c l «¿u 
portes de las m e r c a n c í a s que vengan p o r ' MAS TELEGRAMAS 
t l i cha l í n e a , y a d v e r t i r á n a l comerc io q u e j E l seotfáffr S r . í^olo v P e y r o l ó n c o n t i n ú a 
Esc r i e D a u d e t que la p r i m e r a obra en 
que u n autor g e n i a l logra t r a s l ada r al pa-
pe l a lgo dxa l o que l e b u l l e , a l l í , d e t r á s de 
e l e h a b í a cab ido l a s a t i s f a c c i ó n de que eí Í S ^ W ¿ ^ S f SC l l a b í " a u t e s / e -
gobernador n o m b r a d o bajo su m a n d o , ! ^ ^ i X u ^ P ^ Í r l a ™ i r a -
c a t a l á n ; y que esto era p o l í t i c a C ^ - ^ J ^ ^ ^ J ^ 0 ^ ? , 7res 
na . que l í o s debían v e n i r á a/tos ca rgos , loa 
t r a i g a sus m e r c a n c í a s por l a l í n e a d e l N o r t e . 
— M a ñ a n a se c e l e b r a r á en los salones de 
la A c c i ó n Socia l C a t ó l i c a l a fiesta de l a ¿ a n -
ge la , con Juegos florales i n j a u t i l e s . 
recibienelo t e legramas de los pescadores ga-
l legos , p ro tes tando de l a c a m p a ñ a flue se 
hace c o n t r a l a pesca á l a a rdora . 
L o s ú l t i m o s te legramas que l i a recibidp 
ra to sobrasen las cosaS que m a n i f e s t a r a l 
m u n d o . . . 
A s i ocur re en La noche de l s á b a d o . 
Y es m u y de no ta r l a d i f e ren te , l a con t ra -
d i c t o r i a c o n c l u s i ó n de esta n o v e l a d r a m á t i -
ca, y l a de L a losa de los s u e ñ o s . 
E n L a noche de l s á b a d o se p r o c l a m a l a 
o n u i i p o t e n c i a d £ l a v o l u n t a d , e l poder de l a 
L A P I M I A B i l í A f E i A S O 
L a F i s c a l í a d e l T r i b u n a l S u p r e m o p u b l i c a 
en l a Gaceta de a y e r la s i g u i e n t e c i r c u l a r , 
d i r i g i d a á los fiscales de las A u d i e n c i a s : 
« L a concienc ia n a c i o n a l , en u n a sola voz , 
h a expresado su a m a r g u r a y su d u e l o i n -
mensos p o r l a p é r d i d a i n o l v i d a b l e de l a per-
sona l idad i l u s t r e que r e g í a l a Presielencia 
de l Consejo de m i n i s t r o s , y h a f u l m i n a d o 
todas las execraciones p o r u n c r i m e n cu3'a 
od io s idad se sale de los conceptos que ex -
presa l a pa l ab ra . 
L a p r o p a g a n d a de las "ideas,, l a defensa 
de los p r o g r a m a s , las con t rad icc iones sobre 
l a v i d a p ú b l i c a en l a r e u n i ó n , en l a p r e n s a , 
son santos derechos p o l í t i c o s , f u n d a m e n t a l -
m e n t e amparados p o r l a C o n s t i t u c i ó n , y 
c u a l q u i e r a que sea l a t endenc ia que reve len 
ó el p r i n c i p i o en que se as ien ten , c o m o cosa 
l í c i t a h a n de ser m i r a d o s "y respetados , m i e n -
t ras n o se sa lgan de aque l o rden abs t rac to 
y d o c t r i n a l , en donde , s e g ú n a u t o r i z a d a m e n -
t e se d i j o , n o puede d e l i n q u i r e l pensa-
m i e n t o . 
Pero la e x p o s i c i ó n v i o l e n t a , l a que qu ie re 
t r a d u c i r l a idea en fuerza, la que se hace, 
n o en luchas de i d e a l , s i no p a r a a tacar po r 
actos i n s t i t u c i o n e s que l a le}- consagra , la 
cjue se d i r i g e , n o á l a r a z ó n , s ino á Tas pa-
siones b ru ta les é i n c o n s c i e n t e s ; l a que su-
pone e l a ten tado y el c r i m e n como a r m a ; 
l a que d i r ec t amen te t i ende á encender en t re 
los hombres e l desorden 5' l as luchas de 
sangre , t a l manera de e x p o s i c i ó n , c u a l q u i e -
r a que sea el credo p o l í t i c o c o n que se c u -
b r a y l a o r i e n t a c i ó n de donde p a i t a , ha de 
ser r e p r i m i d a p o r ex igenc ia s de v i d a soc ia l , 
c u l a que no p o d r í a m o s c o e x i s t i r s i n ese 
m u t u o respeto c iudadano , s in este ú l t i m o 
respeto á l a l ey , y en obediencias á precisas 
d i spos ic iones d e l C ó d i g o p e n a l . 
E l d e l i t o no e s t á , pues , en l a creencia ó 
d o c t r i n a que se profese, s i no en l a f o n n a 
como se p r a c t i q u e , en los m e d i o s con que se 
def ienda, en les t é r m i n o s de la p ropaganda 
en fin, cine la l e y no p e r m i t e sean ta les que 
causen l e s i ó n a l p a r t i c u l a r derecho n i a l 
p u b l i c o i n t e r é s , y p o r eso en y a r emota é p o -
ca , a u t o r i d a d que en este p u n t o n o puede 
ser sospechosa, d i j o á los fiscales que en t re 
las predicaciones que t i e n d a n á i l u s t r a r l a 
i n t e l i g e n c i a y las exc i tac iones que v a n d i -
rec tamente á l a p a s i ó n de las masas , med i a 
c i a s n m C U C0U t0daS SUS neSras consecuen-
L a l i b e r t a d de l a Prensa n o a u t o r i z a 
n o puede a u t o r i z a r que se p r o v o m i c a l de-
l i t o que se le enaltezca ó se haga su na-
Í S n T 0 ' ^ f ^ * 8 ^ a P ^ c los severos 
d ic tados de la l e y especial de 10 de Tu-
l l o de 1894, los a r t í c u l o s 582 y 8̂4 de l t V . 
d i g o P e n a l , que r e p r i m e n los excesos que 
e n aque l l as dos formas de e x c i t a c i ó n 4 l a 
dehncuenc i a ó de a p o l o g í a de e l la puedan 
cometerse. 1 ' * ^ a u 
L a g e n e r a l i d a d de estos preceptos y l a 
a m p l i t u d de sus t é r m i n o s son bas tante "ante 
u n a a u t o r i d a d celosa y que pres te á ' s u s 
deberes cabal e incansable asis tencia para 
con tene r t odo d e s m á n , pa ra r e p r i m i r l i s 
v a n a s formas que puede r e v e s t i r e l exceso 
C ie r to que las expans iones de la pa lab ra 
e j e rc i t ando el derecho de r u n i ó u , que en -
v u e l v e n s i n g u l a r p e l i g r o á estos efectos pol-
los con tag ios de la p a s i ó n co lec t iva y pol-
los eficaces e s t í m u l o s que posee pa ra arras-
t r a r á l a a c c i ó n , no se h a l l a n cor reg idas e n 
nue s t r a l e y p u n i t i v a c o m ú n , p o r especiales 
ordenaciones semejantes á las acabadas de 
c i t a r . M a s esto s ó l o debe da r m o t i v o para 
que V . S, ponga u n a m a y o r d i l i g e n c i a e n 
consegu i r l a a p l i c a c i ó n de aquel las y ot ras 
d i spos ic iones que esparcicias e n los v a r i o s 
t í t u l o s d e l C ó d i g o P e n a l , a cuden á refre-
nar l a d e m a s í a . 
A d e m á s de los casos en cpie conforme a l 
a r t í c u l o /j.0 es penable l a p r o p o s i c i ó n para 
el d e l i t o , y a d e m á s de l a r e sponsab i l idad 
e x i g i b l c á los que por i n d u c c i ó n resu l ten 
autores de hechos c r i m i n o s o s , y de la d e f i n í -
c i ó n de amenazas de l a r t í c u l o 507, debe te-
ner V . vS. m u y presente que l a e x c i t a c i ó n 
a l a t en tado y e l e n a l t e c i m i e n t o d e l c r i m e n , 
cuando se rea l iza e n p ú b l i c o y ante á n d i t o * 
r i o ag i t ado po r encontradas pasiones, v ie -
ne á r e su l t a r , po r i m p o s i c i ó n de las c i rcuns -
tanc ias , e l p r i m e r paso p a r a el desorden, 
que puede tener su s a n c i ó n unas veces como 
d e l i t o y o t ras como f a l t a . 
N o debe o l v i d a r V . S. que e l s i s tema 
acusa tor io que rige los p r o c e d i m i e n t o s pe-
nales o b l i g a a l M i n i s t e r i o F i s c a l , po r l o m i s -
m o que t i ene la c o n s i d e r a c i ó n de pa r t e que 
p i d e y no l a de juez que sentencia , á ext re-
m a r l a p r e v i s i ó n para que n o quede i m p u n e 
n i n g ú n hecho de los que l a l e y cas t iga , y 
t ampoco o l v i d a r á que n o l a dureza de l a 
s a n c i ó n n i e l exagerado rijjror de l a l e y co¿u! 
t i enen á los c iudadanos ¿ n los l í m i t e ^ d e j 
derecho, s i n o l a perseverante , i n f l e x i b l e ac-
t u a c i ó n , que no p e r m i t e que; en caso a l g u t i p 
quede indefensa l a Sociedad ante quienes 
consciente ó i n sonsc i en t emey te la hacen V í ó 
t i m a de su a t a q u e . » 
D e t o d a s j a r t e s 
POR TELÉGRAFO 
U n t i f ó n . 
MANILA 28. 
L a s islas Sa ina r le i t e y Panay N o i t e h a n 
s ido devastadas por u n t i f ó n . H a y n u m e r c í 
sos m u e r t o s . L o s d a ñ o s a s c i c - n d e ñ á V a r i o í 
m i l l o n e s de pesos. 
Dos va l ieres se h a n i d o á p i q u e á couso 
c u e n c í a d e l refer ido t i f ó n . 
D e l P e r ú . 
LIMA 28. 
E l G o b i e r n o ha d e c i d i d o p e d i r el cniv ío d( 
u n a nueva m i s i ó n m i l i t a r fran'cesa, c o m p u e s « 
t i c x c l i i s i v a m c n t e de coroneles . 
D i m i s i ó n a c e p t a d a . 
MONTIÍVIM-X) 28, 
L e ha s ido aceptada l a d i m i s i ó n a l m i n i s 
t r o de Obras p ú b l i c a s . 
T r a s a t l á n t i c o . 
VKRACRUZ ^8. 
Con r u m b o á P u e r t o M é j i c o s a l i ó ayer el 
v a p o r Ifuenos A i r e s , de l a C o m p a ñ í a JraSr 
a t l á n t i c a . 
— — — — B B ^ • • • 'CBBWOMMBÍ 1 
Los Sindicatos Agrícolas 
POR TELÉGRAFO 
Sl-GOVIA 28. 
- Se ha celebrado l a A s a m b l e a magna con 
ob je to de f o r m a r los S i n d i c a t o s C a t ó l i c o s 
A g r í c o l a s , 
P r o n u n c i a r o n e l o c u e n t í s i m o s d iscursos e l 
padre Nevares , S. J . , y o t ros p ropagandis -
las , a s i s t i endo numerosos sacerdotes y g r a n 
n ú m e r o de seglares , y r e i n a n d o e l m a y o r 
en tu s i a smo . 
D e l a C a s a R e a l 
S . M. el R e y p a s e ó aye r t a r d e p o r l a C a í 
sa de C a m p o , a c o m p a ñ a d o p o r su ayudan^-' 
te e l c o m a n d a n t e de I n f a n t e r í a S r . K a m t t 
rez. 
—S. M . l a R e i n a V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d a 1 
p o r l a duquesa de .San Car los , v i s i t ó la¡ 
E x p o s i c i ó n de p rendas d e l R o p e r o de Squ^ 
ta V i c t o r i a , que s e r á i n a u g u r a d a h o y e n 
e l Co leg io d e l Sagrado C o r a z ó n . 
L a augus t a d a m a fué r e c i b i d a p o r todaa 
las s e ñ o r a s de l a J u n t a , que la n c o m p a ñ a r o ^ 
en su v i s i t a a l Ronero . D e s p u é s la S o b c h ü 
na o r ó breves m o m e n t o s en l a c a p i l l a d i ) 
C o l e g i o . 
— A y e r e s t u v i e r o n en el R e g i o A l c á / a r , sa* 
I m u n d o á los Reyes , SS. A A . los I n f a n t i l 
D o ñ a I sabe l , D o n F e r n a n d o y D o ñ a l ica-
t r i z . J 
T a m b i é n fué c u m p l i m e n t a d o el M o n a r c ^ 
por e l a lcalde de Sabade l l . 
— A y e r r e c i b i ó en aud ienc i a p r i v a d a D c ^ 
A l f o n s o a l s e ñ o r d u q u e d e B é j a r . F,í a r i s j 
t ó c r n t a h a b l ó á Si M . d e l cen tenar io d g . 
m a r i n o Jorge J u a n , que se c e l e b r a r á ».l p r C -
x i m o Huero en l a v i l l a de N o v e l d a . 
IÍA M O Q U E 
L a D i r e c c i ó n de l a Comp.- if i ía Kspa t i o l ; » 
L u z M o a r é A r t i g a s , i m p o r t a d o r a en Ivspafla 
de la luz f r í a , descubier ta p o r M o o r e en l o £ 
Ivstados U n i d o s , ha a b i e i t o u n a I C x p o s i c i ó i í 
t ic este nuevo i n v e n t o , e s t a b l e c i é n d o l a en hv 
ca l le elel A r e n a l , éiaásto 12. ' 
Con ob je to de que p ó d a m e * ; aprec ia r laf5| 
venta jas de la l u z M o o r e , l a D i i 6 c o i ó n n d ^ 
ha r e m i t i d o una i n v i t a c i ó n . 
Agradecemos l a deferencia . 
L A C U A R T A D U M A 
P O R T C L l v G R A r o 
H u e l g a d o o b r e r o s . 
SAN PivTKusm;ju*,o 28. 
C o m o pro tes ta por l a a p e r t u r a de la cuar-
t a D u m : t , se h a n dec la rado eu h u e l g a l o * 
obreros de l a c a p i t a l . 
E l P r o a i d o n f i e . 
SAN PivTiíP.snuRGO 28. í 
M . R e d z i a n k o , o c t u b r i s t a , ha s ido reclegft 
d o p res iden te de l a D u i n a . 
LA HUELGA DE DIERES 
POR TELÉGRAFO 
B S e r l d o a y d e t e n i d o s . 1 ^ 
OVIRDO iS . 16,15. Í 
E l goI>ernador considera fracasada la h u c í ' 
g a d e - l a f á b r i c a de M i e f t s . N o obs tante , SKI 
;-iabe que e s t á pa rado u n a l t o h o r n o , y q i w 
h u e l g a n muchos obreros. • 
A l e n t r u á los ta l leres a lgunos obre ros , 
fue ron apedreados p o r los h u e l g u i s t a s . I n -
t o v i n o la P o l i c í a , r c s u l t a m l o a l g u n o s c o u t b 
sos y v a n o s detenidos . ' • 
E j c a p i t á n genera l m a r c h ó á Valdeseco, fiu^ 
ca de l m a r q u é s de Can i l l e jaH, decide a lmo iV 
z a r á , s i g u i e n d o luego para Cangas de O n í s . 
D i e c i n u e v e d e t e n i d o s 
E n l a ca l le de la Corredera Unja , m i m é -
r a 37, p iso p r i n c i p a l , fue ron so rp rendk los lal 
noche a n t e r i o r , p o r la P o l i c í a , d iez y m j e v e 
suje tos que se ded icaban á j u g a r á los p r o h i -
b idos . 1 
Los detenidos son : Vic í en te C t t d f t t i U a k 
i n q u i l i n o d e l cua r to donde se j u g a h a á ]oS 
p r o h i b i d o s ; A n t o n i o M a r t í n e z , que estaba 
rcc la inudo por e x h o r t o pub l icado i en l a 
Gace la el a ñ o 1909, y o t ros d iec is ie te , ¿'ijyoí? 
n o m b r e s no nos ha s i d o pos ib le couoéér. . • 
L a P o l i c í a se i n c a u t ó de d iec iocho bferef 
j a s y 470 pesetas. 
D e s p u é s de pres tar d e c l a r a c i ó n ante e l ]v¿ft 
de g u a r d i a , los d iec i iu iev? 




l a rac jon ante e t j u e a 
v é i ú g a d o r e s quedaji 
)S C í U ^ W b s d e l J t ^ ' 
Añoll . -Núm. 393. E U D E B A T E . 
Viernes 29 de Noviem&rs de 1912. 
Sesiones de Corte 
S E N A Q O 
Sesión del día 28 de Noviembre. 
Se abre l a s e s i ó n á las t res y cua ren t a y 
t i n c o . . i TT • 
E n e l banco a z u l los m i n i s t r o s ele Haci .cn-
¿ a y G u e r r a . 
Se aprueba el acta . 
S i n ruegos n i p r egun ta s se en t ra en e l 
. O R D E N D E L D I A 
Presupuesto de liquidación. 
C o n t i n ú a este debate. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z G U I J A R R O rec t i f ica . 
M a n i f i e s t a que h a b l a n d o con e l Sr . Canfe-
le jaa , é s t e l e d i j o que an te las not i f icaciones 
que l e h a c í a , estaba d i spues to á p o n e r co to 
á l a l abo r e c o n ó m i c a . E l i n s i g n e h o m b r e 
p ú b l i c o n o v e í a c o n gus to l a a d m i n i s t r a c i ó n 
que e l p a r t i d o l i b e r a l l l evaba á cabo. 
( E n t r a e n l a C á m a r a e l m i n i s t r o de M a -
íhm.) „ . . 
H a b l a d e l presupues to de r e c o n s t i t u c i ó n , 
afcicndo qnc cuando é s t e se presente debe ha-
per fondos de reserva. 
Y t e r m i n a c o n u n elocuente p á r r a f o , e n e l 
auc demues t ra su tesis . 
E l s e ñ o r N A V A R R O R E V E R T E R oonnen-
ea man i fe s t ando que y a l l e v a m o s t res d í a s 
i e d i s e n s i ó n , y que considera que c o m o e l 
p u n t o debe estar suf ic ientemente c l a ro , se 
precisa que se l e d é t é r m i n o . 
( E n t r a el m i n i s t r o de G r a c i a y Jus t i c i a . ) 
A f i r m a y r e p i t e var ias veces que l o que se 
¿ a s t e , hasta l a ú l t i m a peseta, el ú l t i m o c é n -
á m o , l i a de ser con todos los requ is i tos lega-
les, s i n c o n t r a v e n i r á n i n g u n a de las l eyes 
flel R e i n o . 
E l s e ñ o r A L V A R E Z G U I J A R R O v u e l v e á 
rect i f icar , c o m b a t i e n d o las a t innac iones d e l 
a i i n i s l r o de H a c i e n d a . 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R , i n t e r v i e -
ae pa ra a lus iones . 
Ensa lza l a l abor de l Sr . A l v a r c z G u i j a -
r ro , a l cual— dice—debe estarle e l p a í s a l t a -
¿ n e n t e agradec ido . 
D i c e que é l n o t i ene que a r repen t i r se de 
haber colaborado c o n e l s i l enc io cuando se 
i i s c u t i e r o n los presupuestos d e l a ñ o 1910. 
A n t e s , p o r e l c o n t r a r i o , m a c h a c ó y macha-
: ó , comba t i endo todo aque l lo que é l n o c r e í a 
procedente . N o h izo , po r lo t a n t o , l o que 
a l g ú n o t ro s e ñ o r senador. 
D e s p u é s ofrece el apoyo d e l p a r t i d o con-
servador , en cuya r e p r e s e n t a c i ó n hab l a , pa ra 
l a a p r o b a c i ó n d e l presupues to que se d i s -
cute . 
A f i r m a que en ma te r i a de Obras p ú b l i c a s 
n o deben e x i s t i r i n i c i a t i v a s pa r t i cu l a re s . 
Combate l u e g o l a s u p r e s i ó n d e l i m p u e s t o 
de consumos , d i c i e n d o que é s t a es una l e y 
p e r t u r b a d o r a de las Hac iendas m u n i c i p a l e s . 
T e r m i n a man i fes t ando que cree m u y con-
v e n i e n t e , e n estos momen tos , que l a perso-
n a l i d a d de l m i n i s t r o de H a c i e n d a , persona 
c o m p e t e n t í s i m a , sea reforzada por t o d a l a 
C á m a r a . 
E l m i n i s t i o de H A C I E N D A agradece las 
pa lab ras de encomio que le ha d i r i g i d o e l 
Sr . A l l e n d e s a l a z a r ; l uego se queja d e l poco 
t i e m p o que e s t á n d e s e m p e ñ a m í o e l cargo los 
m i n i s t r o s de H a c i e n d a ; este t i e m p o , que 
v i e n e á ser, por t é r m i n o m e d i o , seis meses, 
es á todas luces insuf ic ien te p a r a poJer c u m -
p l i r con l a m i s i ó n que debe e x i g í r s c l e s y se 
les e x i g e . 
P o i q u e d e s p u é s v iene o t r o , y como cada 
m a c s t r i t o t i ene su l i b r i í o , de a h í que n u n -
ca pueda l a H a c i e n d a e s p a ñ o l a estar n i v e -
l a d a . 
( E n t r a en l a C á m a r a e l pres idente d e l 
Conse jo . ) 
D e s p u é s dice que el d iscurso de l S r , A l l e n -
desalazar s i g n i f i c a , ó una g r a n benevolen-
c i a , ó el a n u n c i o de a r m o n í a en t re los par-
t i d o s p o l í t i c o s para b ien de la H a c i e n d a . 
D e s p u é s ofrece que él h a r á cuan to pueda , 
y desde a h o r j deben c o n t a r con e l lo , á fin 
de que la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a v a y a p o r 
sus j u s to s der ro teros . 
A l t ó l a a l t e s t i m o n i o de l pres idente d e l 
Consejo , que se ha l l a en l a C á m a r a . 
N o creo—dice—que d e s p u é s de csio quede 
l a más l i g e r a d u d a en el á n i m o de l Sr . A l -
v a r c z G u i j a r r o n i en el de los d e m á s s e ñ o r e s 
que h a n i n t e r v e n i d o en esta c u e s t i ó n . 
E l s e ñ o r A L V A R E Z G U I J A R R O : Y o t e n -
g o las mismas dudas ó m á s que antes de 
empeza r á hab l a r S. S. ( E l pres idente l e 
l l a m a a l o rden , á causa de que e l orador h a 
hecho l a o b j e c i ó n de u n modo u n t a n t o v i o -
l e n t o . ) 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A s igue d i c i e n -
d o que s i las C á m a r a s creen que pueden des-
glosarse de l proyec to de r e o r g a n i z a c i ó n de 
las Hac iendas loeales, a lgunas par tes , é s t a s 
p u e d e n ser i n m e d i a t a m e n t e leyes, pues es 
c u e s t i ó n de c u a t r o d í a s . 
T e r m i n a f e l i c i t ando a l Senado y f e l i c i t á n -
dose á s í m i s m o , por l o b i e n encauzada que 
h a s ido esta d i s c u s i ó n , y l a finalidad, t a n 
cicordes, que l i a t e n i d o con el d iscurso d e l 
Sr . A l l endesa laza r . 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R rec t i f i ca . 
Recomienda que antes de t e r m i n a d a l a 
d i s c u s i ó n de la t o t a l i d a d , cada cua l recapa-
t i t e y se vea la manera de separar d e l p r o -
yec to todas las obl igac iones que no sean con -
t r a í d a s por l e } ' . 
D e s p u é s dice que es preciso fijarse b i e n 
en todo Jo que c o n s t i t u y e este proyec to de 
l i q u i d a c i ó n , y echar á u n lado las cosas i n -
necesar ias ; es dec i r , hacer u n a s e p a r a c i ó n 
de l o bueno y l o m a l o . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A v u e l v e á rec-
t i f i c a r é ins i s t e u n a vez m á s en todo l o que 
y a d i j o . 
T a m b i é n rect i f ica el s e ñ o r A L L E N D E S A -
E A Z A R , que ahora n o marcha t a n de acuer-
do como c r e í a é l m i n i s t r o de Hac ienda . 
B l s e ñ o r N A V A R R O R E V E R T E R se e x -
t r a ñ a de este c a m b i o operado en e l s e ñ o r 
Al l endesa laza r . 
l l u e g o se sincera de haber i n l e r p r e l a d o 
n i a l e l sent ido de las palabras que a q u é l 
p r o f i r i ó . 
Y pone de man i f i e s to que e l Gobierno ' 
qu i e re toda c l a r i d a d en t i a sun to y p re tende 
y desea ser s incero , a l e jando toda suerte d e 
sospechas. 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R v u e l v e á 
rec t i f i ca r , como t a m b i é n e l m i n i s t r o de H A -
C I E N D A , e l c u a l dice que d e s p u é s de hnber 
o í d o los discursos de los s e ñ o r e s senadores, 
l o m á s que procede es que la C o m i s i ó n r e -
vine el presupuesto . 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R acepta. 
E l P R E S I D E N T E suspende el debate. 
VY se l evan ta l a s e s i ó n . 
Sesión da! día 28 de Novíemhre. 
A b r e la s e s i ó n , á l as tres y v e i n t e , el se-
Bor M o r c t . 
E u e l banco a z u l , e l s e ñ o r m i n i s t r o de l a 
G o b e i n a c i ó n , de u n i f o r m e . 
Los e s c a ñ o s y t r i b u n a ? , poco animada? . 
E l s e ñ o r B A R R O S O sube á l a t r i b u n a y 
a a Icciunt de va r ios p royec tos de l e y . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l sefior conde del M O R A L D E C A L A -
I R A V A d e n u n c i a abusos y c x t r a l i m i t a c i o -
ties comet idos por e l goben indor c i v i l de 
Orense, en asuntos r e l a t i v o s a l Municipio 
fle aquel la c a p i t a l . 
K l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N fe con-
teata m í e f t r a o ú f c f t comprobar los t é r m i n o s 
i e la d e n u n c i a , procediendo en j u s t i c i a caso 
u haber hab;cU> « t n U ñ u i t a c i o n e s . 
Rectifica e l conde d e l M O R A L D E C A -
L A T R A V A . 
B l s e ñ o r A L B O R N O Z p r e g u n t a a l Gobier-
n o po r e l estado en que se ha l l a e l proceso 
incoado con m o t i v o de los sucesos rec iente 
m e n t e desarrol lados en M u r c i a en t re couser 
vadores y r epub l i canos , o r i g i n a d o s p o r u n 
m i t i n o rgan izado po r estos ú l t i m o s , y que 
a q u é l l o s q u i s i e r o n i m p e d i r . 
Hace cargos c o n t r a e l j uez , c o n t r a e l m e 
d i c o forense y c o n t r a las au tor idades , d i -
c iendo que n o h a n s ido o í d a s c ier tas decla-
raciones que c o m p r o m e t í a n á los e lementos 
de o r d e n . 
T e r m i n a p i d i e n d o que se baga j u s t i c i a . 
E l s e ñ o r p res idente de l C O N S E J O contes-
ta a l Sr . A l b o r n o z . Protes ta e n é r g i c a m e n t e , 
r e i t e r a n d o las aseveraciones de l d i p u t a d o re-
p u b l i c a n o , y dice que las au tor idades e s t á n 
c u m p l i e n d o c o n s u deber, y que u n T r i b u -
n a l de j u s t i c i a e s t á t r a m i t a n d o e l o p o r t u n o 
s u m a r i o , p o r l o que nad ie puede i n m i s c u i r 
se en e l a sun to . 
E l s e ñ o r A L B O R N O Z rec t i f ica , a f i r m a n d o 
que e l P a r l a m e n t o t iene derecho á fiscalizar 
esc s u m a r i o , y que é l , como d i p n t a d o de l a 
n a c i ó n , n o l i a de dejar de dec i r á la faz d e l 
p a í s l o que es l a p o l í t i c a conservadora de 
M u r c i a . 
S i e s tuv ie ra cu l a C á m a r a el Sr . A z c á r a -
t e — t e r m i n a e l orador , —él d i r í a , con su g r a n -
d í s i m a a u t o r i d a d , l a ú l t i m a pa l ab ra en este 
a sun to . 
E l conde de R O M A N O N E S rect i f ica t a m -
b i é n , sosteniendo que es i n a d m i s i b l e esa fis-
c a l i z a c i ó n que pre tende el Sr . A l b o r n o z , p o r 
refer i rse á d i l i g e n c i a s que se e s t á n p r a e t i 
cando d e n t r o de l s u m a r i o . 
E l s e ñ o r S A L V A T E L L A s é ocupa de l a 
c i r c u l a r d i c t ada p o r e l fiscal d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o sobre l a r e p r e s i ó n de los d e l i t o s 
p o l í t i c o s y de su p ropaganda p o r l a Prensa 
ó p o r el m i t i n . 
Y o t engo que hab la r—dice ,—porque e n 
ese d o c u m e n t o se s ien ta u n precedente has ta 
c i e r t o p u n t o a l a r m a n t e , a l suponer que h u b o 
an te r io res benevolencias po r pa r t e de los 
func iona r ios fiscales, a l d e t e r m i n a r r e spon-
sabi l idades , nacidas de a r t í c u l o s pub l i cados 
en p e r i ó d i c o s ó de discursos p ronunc i ados 
en reun iones . 
A n a l i z a u n o de los p á r r a f o s de l a c i r c u l a r , 
en l a que se a lude á las expansiones de l a 
pa labra hab lada ó esc r i t a . Y cons iderando e l 
s e ñ o r fiscal de l T r i b u n a l S u p r e m o — a ñ a d e e l 
s e ñ o r S A L V A T E L L A — q u e n o h a y expresas 
condenaciones apl icables á estos casos, en-
ca rga , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , encarga á los fis-
cales que busquen en las disposic iones d i s 
persas d e l C ó d i g o pena l preceptos coac t ivos 
que ap l i ca r . 
S e ñ a l a cont rad icc iones ent re la d i c h a c i r c u -
l a r y las manifes taciones hechas en o t r a oca-
s i ó n p o r el pres idente de l Consejo, de que 
estas l icencias y expans iones se c a s t i g a r á n 
solo con la l e y escr i ta . 
A d e m á s , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , y o t engo que 
pro tes ta r , po rque esta c i r c u l a r enc ie r ra u n a 
g r a v e d a d inmensa , l a que se deduce hac ien 
d o buena , e n c i e r t o m o d o , l a v u l g a r c reen-
c ia de que l a p ropaganda hecha po r los par -
t i d o s de la. i z q u i e r d a , ha p o d i d o ser emusa 
d e l execrable c r i m e n que p r i v ó de l a v i d a 
a l vSr. Canale jas . 
E l p res idente d e l C O N S E J O contesta a l 
vSr. S a l v a t e l l a , d i c i endo que la c i r c u l a r d e l 
fiscal del T r i b u n a l S u p r e m o va prec i samen 
te encaminada á que se c u m p l a l a l e y escr i ta 
E s n e c e s a r i o — a ñ a d e — q u e el de l i ncuen t e 
sea c a s t i g a d o ; es preciso no hacer l a v i s t a 
g o r d a cuando se t r a t e ds de l i t o s de esta 
clase. 
N i e g a d e s p u é s que h a v a n e x o a l g u n o en-
t r e l a c i r c u l a r y sus af i rmaciones , que ra -
t i f i c a . 
E l conde de R O M A N O N E S dice que s i n 
p e r j u i c i o de pe rsegu i r l a re forma de las leyes , 
h a y que pasar con ellas y c u m p l i r l a s m i e n 
t r a s no se r e fo rmen . 
Rect i f ica e l s e ñ o r S A L V A T E L L A , i n s i s 
t i e n d o en que de l o que se t r a t a es de e x 
t r e m a r e l r i g o r en cuan to á p ropaganda p o -
l í t i c a , rigor que h a v e n i d o á d e t e r m i n a r e l 
l i l t i m o a t en tado ana rqu i s t a . 
Rect i f ica t a m b i é n e l pres idente de l C O N 
vSEJO, i n s i s t i e n d o eu que l o que i m p o r t a 
y l o que h a y que pe r segu i r es que l a l e y 
sea c u m p l i d a . 
E l s e ñ o r L O P E Z B A L L E S T E R O S se l e -
v a n t a para ocuparse d e l decreto de reorga-
n i z a c i ó n de l a P o l i c í a , asegurando que con-
cu lca las leyes p r o v i n c i a l e s . 
E x a m i n a las a t r i buc iones concedidas á l 
d i r e c t o r gene ra l de S e g u r i d a d , a l que se l e 
d a n facul tades sobre los alcaldes de l a p r o -
v i n c i a de M a d r i d , para d e d u c i r consecuen-
cias con que d e m o s t r a r sus anter iores af i r -
maciones . 
E l s c ñ o i ' í n i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N 
l e Contesta b revemente , negando que sean 
conculcadas Tas leyes p r o v i n c i a l e s . 
Respecto á las relaciones de a u t o r i d a d en-
t r e los alcaldes y e l d i r e c t o r genera l de Se-
g u r i d a d , d ice que quedan expl icadas con 
s ó l o tener en cuenta que los alcaldes son 
delegados de l G o b i e r n o . 
D e s p u é s de a lgunas palabras del s e ñ o r 
S A N I A C R U Z , se suspende esta d i s c u s i ó n . 
Se en t ra en el 
O R D E N D E L D I A 
Se reanuda l a d i s c u s i ó n sobre el c r é d i t o 
pa ra la nueva casa de Correos. 
E l s e ñ o r E S P A D A hace a lgunas obser-
vaciones , .que contes ta e l s e ñ o r S U A R E Z 
I N C L A N ( D . F é l i x ) eu n o m b r e de l a Co-
m i s i ó n . 
E l s e ñ o r R O M E O hace uso de la p a l a b r a 
pa ra c r i t i c a r y censurar el s is tema que se 
emplea p a r a l a c o n t r a t a c i ó n de se rv ic ios p ú -
b l i cos . 
A q u í l o que i m p o r t a — a ñ a d e — e s hacer 
obras , r ea l i za r obras, que d e s p u é s y a ven -
d r á n c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s y sup lemen tos 
de c r é d i t o con q u é pagar las . 
D e s p u é s e l Sr. R o m e o pro tes ta de que los 
representantes de l p a í s vengan á l a C á m a r a 
á c h a r l a r y á hacer d e l s a l ó n de sesiones 
u n cas ino. 
E l s e ñ o r B A R R I O B E R O dice que d e s p u é s 
d e l d iscurso p r o n u n c i a d o ayer p o r e l s e ñ o r 
O r t u ñ o , h a b l a n d o d é p iedras , maderas , e t -
c é t e r a , y d e s p u é s de l a i n t e r v e n c i ó n d e l se-
ñ o r Romeo , le s e r á m u y d i f í c i l a t raer l a 
a t e n c i ó n de l a C á m a r a . 
Y , s i n embargo , y o v o y á t r a t a r de a l g o 
m á s in te resan te que saber s i el despacho d e l 
d i r e c t o r de Correos r e s u l t a r á m á s caro ó 
m á s bara to que e l d e l m i n i s t r o de l a G-j-
b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r B A R R I O B E R O p ide que l a nue-
v a casa de Correos sea considerada como 
M i n i s t e r i o de Comunicac iones , en tend iendo 
que debe re t i r a r se el d i c t a m e n . • 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N 
recoge las mani fes tac iones de l Sr. Ba .T 'o -
b e r o ; pero hab la en voz t an baja , que na se 
o y e en la t r i b u n a lo que dice el Sr . B a -
r roso . 
Se suspende esta d i s c u s i ó n . 
Créditos aprobados. 
P ó n e s e á v o t a c i ó n d e f i n i t i v a l a p e t i c i ó n de 
c r é d i t o para a m p l i a r e l m o n u m e n t o A Pe-
reda , l evan t ado en Santander , y queda ap ro -
bado. 
T a m b i é n se ap rueban los s igu ien eT; 
Tres sup lemen tos de c r é d i t o p o r v a l o r de 
S.jp.ooo pesetas, a l presupues to v i g e n t e d e l 
M i n i s t e r i o de M a r i n a . 
—-Concediendo una p e n s i ó n de 30.000 pe-
setas á la v i u d a é h i j o s d e l Sr . Canale jas 
(po r b o l a s ) . 
— I d e m u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o de pe-
setas 250.000 al M i n i s t e r i o de J u s ' r u c c i ó n 
p ú b l i c a . 
- I d e m va r io s sup lemen tos de c r é d i t o , i m -
po r t an t e s 383.000 pesetas, y u n c r é d i t o e x -
t r a o r d i n a r i o de 135.795 pesetas a l presupues-
t o v i g e n t e de M a r i n a . 
Concediendo u n a p e n s i ó n de tyoo pesetas 
anuales a l buzo E l o r c n t i u o H e v i a . (Por 
bolas . ) 
Po r 210 bolas b lancas y n i n g u n a n e g r a , son 
aprobadas las pensiones á l a v i u d a é b i j o s 
de l vSr. Canalejas y a l buzo H e v i a . 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n d e l p resupuse to de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E f o r m u l a observacio-
nes á l a t o t a l i d a d de l c a p í t u l o 7.0, c o n t e s t á n -
do le e l m i n i s t r o de l r a m o , que acepta u n a en-
m i e n d a . 
E l s e ñ o r S O L D E V I L L A p ide a u m e n t o e n 
l a s u b v e n c i ó n concedida á l a Escuela de A r -
tes é I n d u s t r i a s de L u g o . 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E hab la para adher i r se \ 
l a -oe t ic ión d e l Sr. A z c á r a t e , con r e l a c i ó n á 
unos a u x i l i a r e s de d i b u j o , d i c i endo que aun-
que se p r o p o n í a hab l a r , no l o hace pues to 
que h a s ido aceptada l a emuienda d e l s e ñ o r 
A z c á r a t e . 
Se aprueba el c a p í t u l o 7.0 
A l 8.° el s e ñ o r S A N T A C R U Z se ocupa 
de l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , y d e l n ú m e r o de 
escuelas, d i c i endo que es ve rdade ramen te 
vergonzoso, que p o r fa l ta de ellas h a y a en 
E s p a ñ a 500.000 n i ñ o s que " o pueden r e c i b i r 
e d u c a c i ó n , que n o p u e d e n i n s t r u i r s e n i c u l t i -
v a r sus i n t e l i g e n c i a s . 
S e g ú n o l Sr . Santa C r u z , este es e l m a g n o 
pToblcma nac iona l , a l que de b i e r a n d i r i g i r 
todos sus desvelos los gobernantes , y p a r a 
resolver e l m a l , deb ie ran cons ignarse c a n t i -
dades en el presupues to para l a c r e a c i ó n de 
escuelas. 
Se ocupa de l a o r g a n i z a c i ó n en m a t e r i a de 
e n s e ñ a n z a , d i c i e n d o que es ho ra deshacer a l -
go , comenzando po r l a r e m u n e r a c i ó n de los 
maes t ros y t e r m i n a n d o por dotar l as escue-
las de todo aquel m a t e r i a l que h o y n o e x i s t e , 
ó que es i n s e r v i b l e t o t a l y absolutameni te . 
Se refiere t a m b i é n a l m a t e r i a l de los I n s -
t i t u t o s , U n i v e r s i d a d e s , Escuelas N o r m a l e s y 
de A r t e s y Oficios v d e m á s Centros docentes. 
D i c e que a l t r a t a r de esta c u e s t i ó n de l a en-
s e ñ a n z a , é l se o l v i d a de que es r e p u b l i c a n o , 
dando de lado á toda d o c t r i n a de p a r t i d o , _pa-
ra acordarse solo de que es d i p u t a d o e s p a ñ o l . 
Y es que l a c u e s t i ó n de l a e n s e ñ a n z a , s e ñ o r e s 
d i p u t a d o s , es a lgo que afecta por i g u a l á to -
dos los e s p a ñ o l e s , po rque afecta a l i n t e r é s y 
a l h o n o r nac iona l . 
D i c e q*ie é l , como e s p a ñ o l , d e s e a r í a que a 
costa d e ' t o d o s los sacrif ic ios , se l levase á l a 
e n s e ñ a n z a l a r e fo rma de que t a n necesi tada 
e s t á en todos los ó r d e n e s . . . 
H a b l a de las p é s i m a s condic iones h i g i i é m -
cas e n que f u n c i o n a n a l g u n a s escuelas, y 
v o l v i e n d o sobre el t e m a de los sueldos de los 
maest ros , asegura que se hace preciso n o es-
carnecerlos n i hacerlos de peor c o n d i c i ó n que 
o t ros func ionar ios de l Es tado , cosa que ocitr 
r re á cada m o m e n t o , cuando se t r a t a d é habe-
res debidos á maestros de escuela, y á habe-
res, por e j emplo , que se deben á jefes y oficia-
les del E j é r c i t o . • • 
E x c i t a a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p u b l i c a , 
á d i c t a r todas aquel las d ispos ic iones encami -
nadas á m e j o r a r l a c i i seña inza . 
L e contesta en n o m b r e de l a C o m i s i ó n e l 
s e ñ o r M E N D E Z B E J A R A N O , q u i e n c o m i e n -
za d i c i endo que en efecto, en una escuela p u -
b l i c a ha m u e r t o tube rcu loso u n maes t ro . 
D i c e d e s p u é s que l a a f i r m a c i ó n d e l s e ñ o r 
Santa C r u z de que no h a y escuelas es, en 
par te i n e x a c t a . D e todos m o d o s — a ñ a d e , — 
puede que l legue S. S. á tener r a z ó n , por -
que y o pienso cer rar l a m i t a d de las que 
h a y , pues n o es toy d ispues to á q u e se 
m u e r a n todos los n i ñ o s que á e l l a as i s ten 
por f a l t a de condic iones h i g i é n i c a s e n los 
locales 
Recog iendo a lus iones del Sr . San ta C r u z , 
asegura que e l A y u n t a m i e n t o 110 h a respon-
d i d o n i u n a sola vez á los oficios que le 
ha d i r i g i d o l a D e l e g a c i ó n r eg i a de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . 
E l m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P Ú B L I C A 
se l e v a n t a á hab l a r , y contes tando á u n a 
i n t e r r u p c i ó n de l S r . S á n c h e z G u e r r a , d ice 
que é l , como m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca, n o r e h u y e n i n g u n a r e sponsab i l i dad , pe-
r o que no p o d í a i m p e d i r que s u s u b o r d i -
n a d o el delegado r eg io de p r i m e r a e n s e ñ a n -
za, Sr . M é n d e z Be ja rano , contestase á a l u -
siones que le d i r i g i e r a e l Sr . Santa C r u z . 
E s t o s e r í a — dice — u n exces ivo o rdenan-
c i s m o . 
Contes tando d e s p u é s a l Sr . San ta C r u z , 
se m u e s t r a conforme c o n él en que h a y que 
l l e v a r á l a e n s e ñ a n z a grandes re fo rmas . 
A n a l i z a este p r o b l e m a , y r e f i r i é n d o s e a l n ú -
m e r o ve rdaderamente considerable de n i ñ o s 
que no rec iben i n s t r u c c i ó n , asegura que n o 
puede echarse l a c u l p a de e l lo á l a fa l t a 
de escuelas. 
S. S., Sr, Santa Cruz , no i g n o r a que h a y 
muchos padres de f a m i l i a pobres que ape-
nas ganan con su t r aba jo e l necesario sus-
t e n t o , a l que a p o r t a n su pa r t e l a m u j e r y 
los h i j o s de u n o y o t r o sexo. Y es c l a r o , 
es l ó g i c o , es h u m a n o , s iqu ie ra sea t r i s t e : j 
e l padre prefiere que su h i j o v a y a á u n 
t a l l e r , á u n a f á b r i c a , v a y a á t r a b a j a r en 
vez de i r á l a escuela. 
Y los n i ñ o s n o v a n á l a escuela, n o se 
educan, n o se i n s t r u y e n . . . Pero , ¿ e s esto c u l -
pa d e l G o b i e r n o ? 
N o i g n o r a e l S r . Santa C r u z que e n I n -
g l a t e r r a se e s t á e s tud iando e l m o d o de e v i - ¡ 
t a r esto dando á los cabezas de f a m i l i a po-
bres u n a modes ta s u b v e n c i ó n , i g u a l á l a 
c a n t i d a d que pueda r epo r t a r l e c o m o sa l a r io 
e l t r aba jo de su h i j o para que é s t e v a y a á 
l a escuela. 
E s t e s e r í a t a m b i é n e l idea l á r e a l i z a r e n 
E s p a ñ a ; pero t a l m e d i d a t r a e r í a c o m o p r i -
m e r a consecuencia u n aumen to t a n exces i -
v o e u e l presupues to , que n o podemos so-
p o r t s r l o . 
E l S r . A l b a t e r m i n a , e x t r a ñ á n d o s e d e l 
d iscurso opos ic ion i s ta y de las censuras que 
le h a d i r i g i d o el Sr . Santa Cruz , s iendo é l 
el p r i m e r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
que por p r i m e r a vez desde hace m u c h o s a ñ o s 
t rae á l a C á m a r a u n presupues to c o m o e l 
ac tua l , de 10 m i l l o n e s de pesetas. 
Rec t i f i ca el s e ñ o r . S A N T A C R U Z . 
E l s e ñ o r Z U L U E T A ( D . L u i s ) h a b l a bre-
vemen te para p e d i r á l a C o m i s i ó n que se 
cons igne l a c a n t i d a d suficiente ú l a f o r m a -
c i ó n d e l e s c a l a f ó n de mozos de l L a b o r a t o -
r i o . 
E u n o m b r e de l a C o m i s i ó n le contes ta e l 
s e ñ o r R I V A S ( D . N a t a l i o ) , l a m e n t a n d o n o 
poder l l e v a r a l presupues to l a c a n t i d a d que 
desea e l Sr . Z u l u e t a . 
Rec t i f i can ambos oradores. 
Queda aprobado el c a p í t u l o 8.° 
So r e t i r a l a e n m i e n d a d e l Sr . So to Re-1 
gueJ*a a l c a p í t u l o 9.0 
O t r a d e l Sr . G i n e r de los R í o s es des-
echada. 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E apoya una e n m i e n d a ! 
a l m i s m o c a p í t u l o , p i d i e n d o la s u s p e n s i ó n 
de l a g r a t i f i c a c i ó n de 2.000 pesetas, que l a 
C o m i s i ó n c o n s i g n a pa ra el profesor de l a 
a s i g n a t u r a de aSistema de la F i l o s o f í a » , clase 
de f u n d a c i ó n p a r t i c u l a r . E s t i m a e l S r . ' S e ñ a n -
te que debe s u p r i m i r s e esta c o n s i g n a c i ó n a l 
c a t e d r á t i c o de una clase que no se e x p l i c a . 
L e contesta eu n o m b r e de la. C o m i s i ó n e l 
s e ñ o r P E D R E G A L , t r a t a n d o de"demostrar l a 
r a z ó n que h a y p a r a esa g r a t i f i c a c i ó n . Ase-
g u r a que , a d e m á s , á esa c á t e d r a as is ten 
a lumnios . 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E rect i f ica , d i c i e n d o que 
m a n t i e n e sus a rgumen tos , po rque p o r m u y 
ú t i l que sea esa c á t e d r a de f u n d a c i ó n p a r t i c u -
l a r , no debe consignarse en presupues to can-
t i d a d a l g u n a para e l la , m i e n t r a s h a y a i n d o t a -
dos o t ros serv ic ios . 
V u e l v e á rec t i f icar 9I s e ñ o r P E D R E G A L , 
i n s i s t i e n d o en que hay m á s m o t i v o s para sub-
venc iona r esta clase, que las Escuelas d e l pa-
dre M a u j ó m y el Obse rva to r i o del E b r o . 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E vue lve t a m b i é n á 
rec t i f i ca r , d i c i endo que no puede compara r se 
la i n f l uenc i a é i m p o r t a n c i a p e d a g ó g i c a s de 
esa clase con las Escuelas M a n j ó n , n i con el 
Obse rva to r io que t a n a l t o dejan en e l e x t r a n -
j e r o el p a b e l l ó n de E s p a ñ a . 
C o n este m o t i v o , ent re el orador y la m i n o -
r í a r epub l i cana , e n t á b l a s e u n d i á l o g o que 
c o r t i l l a pres idencia . 
£ ) u e d a desechada l a enmienda de l Sr . Se-
ñ a n t e . 
D e s p u é s d i cho s e ñ o r p ro tes ta de que se haya 
pasado una enmienda de que es a u t o r , s i n 
que se h a y a enterado. 
E l sefior pres idente de l a C A M A R A y les 
secretarios, d a n excusas a l Sr . S e ñ a n t e , y e l 
d i p u t a d o i n t e g r i s t a r e n u n c i a á hab la r . 
Se desecha u n a enmienda d e l Sr . G i n c r 
de los R í o s , que apova su au to r , á q u i e n 
contesta el Sr . R i v a s ( D . N a t a l i o ) , y queda 
aprobado el c a p í t u . l o 8.° 
E l s e ñ o r R I V A S M A T E O consume un. t u r -
n o en con t ra de l a t o t a l i d a d de l c a p í t u l o 9.0, 
c o n t e s t á n d o l e d o n N A T A L I O R I V A S . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A consume e l 
segundo t u r n o , l l a m a n d o la a t e n c i ó n de l a 
C o m i s i ó n y del G o b i e r n o , sobre l o que ocur re 
con e l personal de s e c r e t a r í a y a u x i l i a r e s de 
las Un ive r s idades , cuyos sueldos p ide se au-
m e n t e n . 
L e contesta e l s e ñ o r m i n i s t r o de I N S -
T R U C C I Ó N P Ü B L I C A . 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E f o r m u l a a l g u n a s ob-
servaciones que el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
e s t ima ju s t a s , ofreciendo a l Sr . A z c á r a t e ha-
cer l o pos ib le para complace r l e . 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E hace uso de l a pala-
bra , d i r i g i e n d o observaciones á u n a p a r t i d a 
cons ignada para sue ldo de u n c a t e d r á t i c o , se-
c re t a r io de la Jun t a de penisiones, que a l 
m i s m o t i e m p o cobra su sueldo como c a t e d r á -
t i c o de V a l l a d o l i d . 
P r e g u n t a el Sr . S e ñ a n t e s i e l c a t e d r á t i c o re-
fe r ido t iene ó no c á t e d r a , e s t i m a n d o que s e r í a 
m á s l ó g i c o crear u n í ca rgo de s e c r e t a r í a con 
u n sue ldo ó g r a t i f i c a c i ó n , en vez de hacer 
l o que se ha hecho. 
I D e s p u é s , combate el Sr . S e ñ a n t e l a p a r t i d a 
cons ignada para g r a t i f i c a c i ó n a l d i r e c t o r de l 
M u s e o P e d a g ó g i c o , c o m o profesor de l a c á -
tedra de P e d a g o g í a . 
L e contesta e u n o m b r e de l a C o m i s i ó n el 
s e ñ o r R I V A S ( D . N a t a l i o ) . 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E rec t i f ica . E x t r á ñ a s e 
de que e l Sr . R i v a s haya a r g u m e n t a d o con 
los ape l l idos de las personas que d e s e m p e ñ a n 
los cargos á que se ref ieren las p u r t i d a s p o r 
é l i m p u g n a d a s . 
Y o no d i scu to las personas, Sr . R i v a s ; y o 
l o ú n i c o que hago , es d i s c u t i r l a proceden-
c ia ó improcedenc ia con que estas p a r t i -
das h a n sido t r a í d a s a l presupues to . 
Y a l obrar e l Sr . R i v a s como ha obrado, 
me hace sospechar, que se a t iende m á s á las 
personas que á su competenc ia y á l a ense-
ñ a n z a . 
E l Sr . S e ñ a n t e v u e l v e á i n s i s t i r en sus ar-
g u m e n t o s an ter iores , y los r epub l i canos le 
i n t e r r u m p e n , p ro tes tando el Sr . S e ñ a n t e con 
e n e r g í a . 
Queda aprobado el c a p í t u l o o.0 
Comienza l a d i s c u s i ó n de l c a p í t u l o 10, apro-
b á n d o s e su p r i m e r a r t í c u l o . 
A l a r t í c u l o 2.0 hace observaciones el s e ñ o r 
C A R N E R , p i d i e n d o que se a t i e n d a con ma-
y o r cu idado la d o t a c i ó n de m a t e r i a l de los 
Gabinetes expe r imen ta l e s y L a b o r a t o r i o s de 
las Escuelas de Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s , po r 
ser esta u n a necesidad que se de ja s e n t i r 
hace m u c h o t i e m p o . 
Contesta el s e ñ o r m i n i s t r o de I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A , en tend iendo que en . los 
actuales presupuestos e s t á n b i e n a tendidas 
las Escuelas especiales de I n g e n i e r o s I n d u s -
t r i a l e s , en cuyos l abo ra to r io s—dice—hay ma-
t e r i a l suf ic iente y m o d e r n o , s iendo bas tante , 
á su entender , la c a n t i d a d cons ignada pa-
ra é l . 
Rect i f ica el s e ñ o r C A R N E R . 
Queda aprobrado el c a p í t u l o 10. 
E l s e ñ o r F A T A S hace observaciones a l 
c a p í t u l o i r , c o n t e s t á n d o l e e l s e ñ o r R I V A S 
( D . N a t a l i o ) . 
D e l m i s m o c a p í t u l o hab la e l s e ñ o r S A L T -
E L A S , p i d i e n d o de te rminadas mejoras para 
los profesores de l a Escuela de V e t e r i n a r i a . 
A l Sr. Sa l i l l a s l e contesta e l m i n i s t r o de 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . 
Es aprobado el c a p í t u l o n . T a m b i é n se 
aprueban s i n d i s c u s i ó n los c a p í t u l o s 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 
E l s e ñ o r B U E N D I A p ide que se cons igne 
en e l presupues to una p a r t i d a pa ra hac€r 
reparaciones en el ed i f ic io de la R e c t o r a l de 
A l c a l á de Henares , m o n u m e n t o h i s t ó r i c o , 
que, en o p i n i ó n d e l orador , se p e r d e r á s i n o 
se pone el r emed io . 
Se ap rueban los restantes a r t í c u l o s de l 
c a p í t u l o , y se suspende esta d i s c u s i ó n . 
Reunión de Secciones. 
Son re t i rados los d i c t á m e n e s de los pre-
supuestos de gastos, s e c c i ó n 12, r o c i ó n de 
E s p a ñ a eu A f r i c a , y c r é d i t o p a r a l a casa de 
Correos. 
E l s e ñ o r B A R B E R r e t i r a los c u a t r o votos 
pa r t i cu la res que t e n í a presentados a l m i s m o . 
E l Congreso pasa á r eun i r se en Secciones, 
á las ocho y c u a r t o . 
A las ocho 3' m e d i a se r e a n u d a , y dado 
cuenta d e l r e su l t ado de las Secciones, se le-
van ta l a s e s i ó n . 
i i 
Calle de Preciados, 12, y Gafdo, 3-
A C A D E M I A D E L E N G U A S V I V A S 
LA MODALIDAD DEL "CINE" 
Las representaciones nootaas 
y los menores de 
L a Gacela de aye r p u b l i c a u n a Rea l or-
d e n , d i r i g i d a á los gobernadores c i v i l e s , 
d i s p o n i e n d o : 
«i .0 (Jue sean presentadas con l a ante la-
c i ó n convenien te en las oficinas de los Go-
biernos c iv i l e s y en las s e c r e t a r í a s de los 
A y u n t a m i e n t o s , los t í t u l o s y asuntos de las 
p e l í c u l a s que ofrezca a l p ú b l i c o c u a l q u i e r 
empresa t e a t r a l , p o r s i en ellas hubiese a l -
g u n a de pernic iosa tendencia . P o d r á , s i l o 
cree p e r t i n e n t e , asesorarse de u n a C o m i s i ó n 
especial n o m b r a d a por la J u n t a p r o v i n c i a l 
de P r o t e c c i ó n á la in fanc ia , para efectuar l a 
o p o r t u n a s e l e c c i ó n . Si t u v i e r a n o t i c i a de que 
p r i v a d a m e n t e se hubiese e x h i b i d o p e l í c u l a s 
p o r n o g r á f i c a s , se e n t r e g a r á n los c u l p a b l e s á 
los T r i b u n a l e s de j u s t i c i a . 
2.0 Toda i n f r a c c i ó n á lo precep tuado en 
el a r t í c u l o an t e r io r , s e r á cas t igada po r l a au-
t o r i d a d competen te con m u l t a de 50 á 250 pe-
seta?,, e x i g i e n d o las responsabi l idades á que 
hub ie re l u g a r . 
3.0 Queda t e n n i n a n t e m e n t e p r o h i b i d a l a 
ent rada d u r a n t e las representaciones noc tu r -
nas, en t(xlo loca l cerrado de e s p e c t á c u l o s 
p ú b l i c o s , c i n e m a t o g r á f i c o ó l l a m a d o de va-
riedades, á los menores de diez a ñ o s que va-
y a n solos, e x i g i e n d o l a debida r e sponsab i l i -
d a d á los padres, t u to r e s , encargados ú o b l i -
gados e n f o r m a l ega l de la g u a r d a de los 
preci tados menores . 
4. " P o d r á , s in embargo , au tor iza rse á l a s 
empresas dedicar sesiones e x c l u s i v a m e n t e 
c i n e m a t o g r á f i c a s , d i u r n a s , pa ra los n i ñ o s , en 
las cuales se e x h i h a u p e l í c u l a s de c a r á c t e r 
i n s t r u c t i v o ó educador, como r e p r e s e n t a c i ó n 
de v ia jes , escenas h i s t ó r i c a s , etc. 
5. ° L o s agentes dependientes de la auto-
ridad y los a u x i l i a r e s g r a t u i t o s de l Consejo 
super io r de P r o t e c c i ó n á la i n f a n c i a y repre-
s ión de l a m e n d i c i d a d que se des ignen , v i -
g i l a r á n de la exacta observancia de las 'pre-
cedentes disposiciones, c u y o i n c u m p l i m i e n -
to l o n o t i f i c a r á n á los Gobie rnos c i v i l e s y 
A y u n t a m i e n t o s de los pueblos respect ivos 
donde se celebren esta clase de e s p e c t á c u l o s , 
p u d i e n d o t r a n s m i t i r l o de of ic io á l a s e c r e t a r í a 
del Consejo supe r io r los a u x i l i a r e s que r ad i -
quen cu M a d r i d . 
6. ° E n el i m n r o r o g a b l e p lazo de qu ince 
d í a s c o m u n i c a r á n I09 gobernadores á las E m -
presas teatrales de la c a p i t a l y á l o s alcaldes 
de l a p r o v i n c i a , estas d ispos ic iones , a l obje-
to de asegurar l a eficacia de l o que en e l f á s 
se p r e c e p t ú a . » 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
E s c u e l a s N o r m a l e s -
S é n o m b r a á d o ñ a E l v i r a A r r o y o , profe-
sora p r o v i s i o n a l de l a N o r m a l de C a s t e l l ó n . 
—Se dec la ra des ie r to e l concurso de t ras-
lado pa ra p rovee r l a plaza de profesora de 
Ciencias de l a N o r m a l de L é r i d a , y Be d i . -
pone sea a n u n c i a d a á ascenso, e n e l t é r m i -
n o de v e i n t e d í a s . 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
vSon nombrados : D . J u a n A d o l f o L ó p e z de l 
Prado , po r ascenso, o f i c i a l de s e c r e t a r í a de 
la J un t a p r o v i n c i a l de L e ó n , y D . Enrique 
Pel l i ce r , po r t r a s l ado , a u x i l i a r de C o u l a b U i -
d a d de l a m á s m a s e c c i ó n . 
i n s p e c c i ó n * 
E n v i r t u d de concurso de antigüedad ge 
n o m b r a inspec to r d j j p r i m e r a e n s e ñ a n z a de 
L é r i d a á D . E u l a l i o Escudero , que deja va-
cante l a zona de Sequeros. 
C o n c u r s o s . 
H a n concursado la plaza de profesor de 
P e d a g o g í a de I^as Pa lmas , D . J a i m e Poch, 
D . K a i m u n d o T o r r e s , D . R o g e l i o E r a n c é s , 
D . L u i s A n t ó n Cano, D . E v a r i s t o V á z q u e z , 
D . J o s é M . K o g í n y D . A n t o n i o R u i z . 
Y á l a de S e v i l l a , D . E v a r i s t o V á z q u e z , 
D . M a r i a n o Nebreda , D . E m i l i o H e r u á i u k / 
y D . L u i s A n t ó n Cano. 
S o b r a u n a v i s i t a * 
L a C o m i s i ó n pe rmanen te de !á A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de l M a g i s t e r i o P r i m a r i o , ha v i s i -
t ado a l s e ñ o r pres idente del Consejo de m i -
n i s t ro s , que l a r e c i b i ó c o n m a l v a d o afecto 
y rimiKitía, y s i n da r t i e m p o apenas a l sa-
l u d o c a r i ñ o s o de los Sres. D . Gera rdo Rt¿ 
d r í g u e z , D . J o s é H e r r e r o y D . G r e g o r i o Ca-
r a n d e l l , cuen t an que les d i j o a s í : 
aEstoy para t odo a l l ado de us tedes ; t en-
go m i s m á s v i v o s recuerdos para la Asoc ia -
c i ó n N a c i o n a l . E s t a es l a o c a s i ó n que el M a -
g i s t e r i o debe aprovechar , y y o ya he hecho 
eficaz r eco í i nendac ión en donde p r o c e d í a . » 
P e n d i e n t e d e a p r o b a c i ó n . 
S e g ú n leemos, y a s í es, en efecto, e s t á 
á p u n t o de aprobeár se en e l Senado el pre-
supuesto de l i q u i d a c i ó m , c o n las s igu ien tes 
pa r t i das sobre p r i m e r a e n s e ñ a z a : Para c o m -
p le to pago de las atenciones de p r i m e r a en-
s e ñ a n z a en e l a ñ o ac tua l (pe r sona l , n i ñ o s y 
a d u l t o s ) , 400.000 pesetas; m a t e r i a l , 150.000; 
Atrasos de 1902 á 1907, como tenemos d i c h o , 
99.1-879,94; para pago de anua l idades conve-
n idas , subvenciones á los A y u n ü i m i e n t > s 
que l i a n c o n s t r u i d o escuelas, 1:8.500; p a n 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de esencias qm- se 
e s t á n e jecutando p o r cuenta de los A y u n t a -
m i e n t o s , etc., etc., 976.071,53. 
U n a vez votada esta le}- , es i n d i s p e u n i -
b le que las Cortes aprueben o t r a especial 
para ap l i ca r el c r é d i t o necesario a l p a g o de 
l a g r a t i f i c a c i ó n y m a t e r i a l de adulto*? d e l 
ac tua l semestre y á l o que pueda f a l u r , si 
p o r fin fa l ta a l g o , que s e r á m u y poco, po r 
las clases d i u r n a s . 
E l exped ien te o r i g e n de esta s c g u r A i ley 
l o e l e v ó e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca a l de Hacitenda e l iS de Sep t i embre , y 
H a c i e n d a lo p a s ó a l Consejo de Es tado , en 
el que duerme el s u e ñ o ' . . . de los s e ñ o r e s con-
sejeros, con pocas ganas de des i jachar lo fa-
vorab lemen te , no obs tante las recomenda-
ciones ins is ten tes de los Sres. A l b a y A l t a -
m i r a ; po r l o que entendemos que la C o m i -
s i ó n pe rmanen te de la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
debe estar á la m i r a de este a sun to , y a ú n 
creemos que r.o h o l g a r í a que la.s Asoc iac io-
nes parc ia les escr ib ie ran s i n perder m o m e n t o 
a l p res idente de l m i s m o Consejo de Esta !••. 
IX P í o G u l l ó n , r o g á n d o l e la p r o n t a resolu-
c i ó n de ese exped ien te , como hacen con los 
de G u e r r a , M a r i n a , F o m e n t o , etc., etc. 
D e o t ro modo , es posible que se demore 
e l pago de la g r a t i f i c a c i ó n de a d u l t o s . 
T í n f l I T r n f t E s l a m a r o a d e S I -
E L ÜH I t n ü D R « C H A M P A Q I I E 
J f e" E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
N O T A S A G E I C 0 L A 5 
Abonos q u í m i c o s . 
Habionilo notndo ol diivctor do la Estación Aftranó-
mica del Instituto Agrícola do Alfonw XIf . a! haocr 
el análisis do muestras do los abonos minerales do 
superfosfatos do cal, quo con mucha frocuencia so 
encuentra poca, cautidr.d do ácido fosfórico ooluMo 
en el agua, y en cambio mucha do dicho ácido solu-
ble al citrato amónico, lo cual indiea quo diches su-
perfosfatos eo mezclan con sulfato do alúmina, so ha 
dictado por el Ministerio do Fomento una Red on!on 
llamando la atención sobro esto caso á todos los la-
boratorios agrícolas, debir-ndo proceder en vista do 
ello, á la determinación do los óxidos do hioiio y do 
aluminio, Begún las instniccioncs b ¡-muladas por el 
director do la Estación Agronómici, y aprobadas 
on la citüda Real oidca. 
Interesa» de Fernando P60. 
Hcracs reciliJo la información quo oí Comité da 
Defensa Agrícola do lomando Póo ha practicado eo-
bre el artículo 5.* do la ley do 31 do Diciombro do 
1910, cuya derogación tienen solicitada las Corpora-
ciones de aquella hermosa posesión española del 
Africa Occidental. 
Loa argumentos empleadcs por el Comité do De-
fensa, no pueden per mús razonados para los inte-
reses de aquella colonia, cuyos productores do caoao, 
son diguos do todo amparo y do que, tanto ou este 
iií-unto, como en otros do distinta índole, so Ira con-
sidero igual quo á los do la metrópoli, y no como 
fd fuesen extranjeros. 
+ 
Nota.—Daremos cuenta en esta sección do todos 
loe anuncios que nos envíen los Sindicatos católicos 
do España entera, referentes 4 ofertas do sus produc-
tos ó demandas do géneros y maquinaria. 
NOTAS C O M E R C I A L E S 
Nuestro comercio con B é l g i c e . 
Según las cifras publicadas por el nutritísiino Cen-
tro do Información COHUTCUI di 1 UjnletOKÍO do Es-
lado, la importación do productos españoles en B í h 
gica, asciendo ú la cifra do •llO.ílO toneladas, con un 
valor do francos Gl.ülfi.OOO; y la o.\jH>r|ación bolg* 
paiu España, 84UÍM tcneladio, evatytttal « 
71.431.000 francos. 
Nuestra importación en Bélgica, lia excedido en 
1911, on un valor do 7.286.000 francos, ¡i la realizada 
on 1910. BJ aumento consignado, BO debo' i rincipal* 
monto á las sustancias minerales, que como primo-
rae matefias, explota Bélgica, para después develvér-
noelas convertidas en artículos indusíiiales. E n cam-
bio, nuestros vinos, frutas y consenat;, han fiufridq 
una eensiblo disminución, debida á la constuuto y 
ix flcviva. prdpéfpada do Francia é Italia, á las biu> 
ñas condiitionos do embalaje, con que tanto les cita,' 
doa paísis, como Portugal, presentan PUS artículofi 
y sobro todo, á la apatía con quo los pnxbu tones y el 
Estado espoilol, consienten quo frutos y arlículoa 
nacionakvi, como los vinos do Jerez, Ivioja. y Valdii 
pertas, puros ó en preparaciones medicinalce, con-
servas en latas—las do sardinas tienen una ocepla-
ción extraordinaria,—conservas do legumbres, fru-
tas frosoas y en conserva, posas, aceites fio oliva» 
eODMrvM en azúcar y lanas, pierdan de día en día 
el oomorcio belga, eu vez de multiplicarlo por su pro-
pia excelencia. 
E l Centro do Información Comertinl del Minísfo-
rio de Estado, facüita noticias sobro e*trs extremoe. 
Para nuestros exportadores. 
Rogón laa estadísticas publieadao ivor < 1 BuiSSÉ d« 
ESduaictóo do los Estados l'uido*'. exkrtco en dleé 
cátidras do lengua española, t<.n numex sísimoi 
alumnos, en 13 Universidades, en -1.020 Im-litutos 5 
en 3G;> escuelas do carácter particular. 
Estas cifras, son do verdadero interés vi so i?abei\ 
aprovechar como es debido, para unir más y más 
las relaciones comerciales do ambos pia'uos. 
Comercio de sebos. 
L a Sociedad Anónima comercial española do Rofr 
terdam, Louvclwvt n, 8o-87 (Países BÁjcs), deees wv 
prosonta.r casas espartólas que se dediquen á la pro 
pa ración do sobes. 
m n m IBÉBÍGA MERCANTIL É INDUSTRIAL 
A l c a l á , 1 2 8 , W i a t í r i e ) . 
Laborados do z inc ; C n p n l a s , decorados, n ía- , 
neztyélas. techos, torreones , c í e . 
Batía m . ' t ñ a n a s a l d r á en n n t r e n especial 
S. M . el R e y para a s i s t i r á l a c a e é r í a con 
epte en su l inca L a V e u t o s i l l a obsequian 
a l Soberano los duques de S a n t o f r i . 
D o n A l f o n s o , ú q u i e n a c o i n p a ñ n r á n e l 
Ü i a r q u é S de la T o r r e c i l l a y el conde de Ma^ 
ceda, i r a c u t r e n hasta T r u j i l l o , donde to-
m a r á .1111 a u t o m ó v i l , en e l que c o n t i n u a r ^ 
hasl 1 la p o s e s i ó n de los duques de S a n t o ñ í ] ; 
A u n q u e no e s t á d e c i d i d o , es pos ib le qufl 
asista á la c a c e r í a la R e i n a D o ñ a V i . t o r i á r 
I/OS reoios exped ic iona r io s pa^ar-'m u n d í a 
de campo , regresando á M a d r i d á p r i m e n í 
hora de la n o t h e . 
i o q g s ne Boto 
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» E, » 25.000 » 
» D, » 12.000 > 
» C. » 5.000 » 
» E, » 2.000 » 
» A, > 600 » 
• G y H , 100 y 200 » 
En diferentes serias 
Idpm fm do mes , 
Idem fin próximo 
Amortizablo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
O T I C I A S 
O.'*' B . Hipotecario España 4 0 . 0 . i l D ¡ , 6 5 : 101,70 
Obligaciones: F. C. V.-Ariza o 0,0 .13^3,501000,00 
Sdad. Electricidad Mediodía 6 O/O.] «9,001 00,00 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 1 77,50 00,00 
8. G. Azucarera do España 4 0/0.1 78,001 00,00 
Unión Alooholora E»paflola 6 O/O...] 98,091 00,00 
Accionas: Banco de España 450,50 457^50 
Idnra lliapano Amerieeno i ¡43 ,00 ; 000 0C 
Idem Hipotecario do España j 24ti ,0ü| 246|oS 
Idem do Castilla ' | 95^00 i 00,00 
Idem Español do Crédito I 131,C0| 000 (JG 
Idem Central Mejicano ! 418,001 000*00 
Idem Español del Río do la Plata..! 4 0 Ü J 5 466*50 
Ooapaflfa Arrondataria do Ttibacos.i 297 00 297 00 
S. G. Azucarera España, Preíercntoej 41,751 4 r 7 ^ 
Idem, Onlinariaa 13,001 13 00 
Idom Alíoo Ilornofl do Bilbao 293,001 OOü'oO 
Idem Diiro-Folgncra j 32,00' OO'CO 
Unión Alcoholera Española 5 0 0..' 7y'oOi 0 0 0 0 
Idem Resinera Española j Ss'oOj 00,00 
Idem Española de Explosivos. 206,00: 266,00 
03,001 00.00 




A c s t f o m é a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a . 
Plaza del Progreso, 5, pral. 
E s t a t a r d e , á las seis, d a r á su eonforeuei.' 
D . S e v c r i n o A z n a r . 
1 3 1 x a a o j o x - V I N O P I N E D O 
E l d í a 30 d e l ccMTientc, t e r m i n a en esta 
p r o v i n c i a e l p e r í o d o de r e c a u d a e i ó n v o l u n -
t a r i a de las c o n t r i b u c i o n e s t e r r i t o r i a l , i n d u s -
t r i a l y d e m á s impues to s que se sat isfacen 
p o r reeibo, c o r r c s p o m l ü e u t e s a l cua r to t r i -
mes t re d e l e je rc ic io corr ieni te . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s que n o t e n g a n satis-
fechas sus cuotas l i q u i d a d a s , p o d i á t r efec-
t u a r su p . igo en e l d o m i c i l i o oficüal de los 
recaudadores, c u y a s oficinas e s t a r á n a b i e i 
tas , por m a ñ a n a y ta rde , eu los d í a s 29 y 
30 p r ó x i m o s . 
k ífp (fy PlPlIin PlIrísim»' sabor. A. Coipeí. llü U0 iUülllU Frase* de una onza, 50 cénti-
mos. Barquilio, 1, f a r m a c i a . Madrid. 
E l d o m i n g o d í a 1 de D i c i e m b r e p r ó x i m o 
á las t res de l a t a rde , la R e a l Academia ' 
de CfentíM M o r a l e s y P o l í t i c a s , c e l e b r a r á 
j u n í a p u b l i c a , para dar p o s e s i ó n de p l a z t 
de n u m e r o a l a c a d é m i c o electo D . A d o l f o 
l l o m d a y San M a r t í n qu i en l e e r á su d i s -
curso de entrada, c u y o t ema es: « L a ficción 
j u r í d i c a » , c o n t e s t á n d o l e á n o m b r e del C u c r 
po el i l u s t r í s i m o Sr. D . F a u s t i n o Alvarrv 
del A í a n a a n o , a c a d é m i c o <le número 
Ayuntamlent* do Madrid. 
Obligaciones do 250 peeotufl 
Idem do hlrlanger y Compañía 
I<Um por r«3uUa« 
Id. por oipropiacioim del interior. 
Idem (d. en el Euannchc 
CAMBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, lOG.ÍO; Londres, 20,8-1; Boilín, 130,.0O. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
latenoj fin do mCB, S-UO; AmmiiaaMo 0 por 100, 
:<M,I0; l \ C. Norto do Espafin, 07,50' Madrid (i Za-
rtfgozo. y Aliónale, 01,00; Ototue a VÍKO. 2ti.9o- Ai* 
daKicosi Gl.CO. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altcí? Komoa, 204,00; Resinera-?, 100.00; Expío?!-' 
vc«p M i , M ; Iiniustria y Comercio, 215,00; Minas d» 
Cala, 91,00; Felgucras, 32,00. 
BOLSA DE P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 90,8.5; Renta froboom 
3 |H>r 100. «9,05: Rictinto, 1.875,00 ;• Ranro Naciera/ 
do Bfójioo, 1>25,00; do Londres y VLúi'OKH SÜBjM; Cen-
tral K«jicano, 395,00; F r a n c t a del R/u dé la Pinta, 
778,00; Español del Itío do la Plata, «137,00; P. C. Ñor-
to do España, 453,00; Madrid h Z t m f W i y Alicanv 
to, 423,00- C'ivdit Lyorumis, 1.550,00; Conip. Nat. 
d'Eacpto., París, 990,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exfcorior ospañed 4 por 100, 90,00; Consolidado in-
RIÓS 2 1/2 por 100, 75,00; Renta alemana 3 por 100, 
70.00: Ruso 1906 5 por 100. 102,87; Braei] i m 4 pon 
100, 88,00; 1895 5 por 100, 100,50; Uruguay 3 1/2 por 
100, 72,00; Mojioa.no 1899 6 por 100. 100,25; Plata en 
Ixirrafl onza Stand, 29,12; Cobro, 70,37. 
BOLSA DE M E J I C O 
Banco Nacional do Méjico, 8G5.00; do Londree \ 
M.jico. 287,00* Central Mejicano, 152,00- Orionui 
do Méjico, 131,00; Demiento español, 102,00- Mor? 
cantd Moutorroy, 117,00; Mercantil Veracniz, Í45,00, 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Banco do la Provincia, 171,00; Bonos hipolccaroa 
ídem id . 0 por 100, 00,00. i ^ c a i . o a 
BOLSA DE C H I L E 
^ B a ñ a d o Chile. 214.00; Banco Español da d* 
BOLSA D E A L G 0 D C « ¿ ¿ 
(In/ormación de la casa Santiapo flMireda, Veo 
t u n do la Vega. 1G y 18.) 
Toiegnma dol 28 do N o v i o n í l i » # ^ . i « i 2 . 
C U r n anlarlw 4Pirro de ayo 
Oelubrey N o t b r » . . 6,79 691 
Kovbre. y D i c b r © . . , 8,68 en 
Dicbre. y Enero . . . 8,85 e'77 
Enero y Febrero... 6,fl4 e'yi 
Vtntai dea/er en Ltterpool, 8.000 ba'lM. 
viernes 29 de Noviembre de 1912. E:I^ DE:BATE: Año II.-Núm. 393. 
I 
UNA NUEVA DIRECCION GENERAL 
L a Caceta p u b l i c a a v c r e l s i g u i e n t e Rea l 
iectreto: 
( A r t i c u l o i .0 Se crea e n e l Min i t í i t e r io ele 
l a ( ro l i c i n a c i ó n u n a D i r e c c i ó n gene ra l , que 
se d c i ¡ o m i n a r á de S e g u r i d a d . 
Corresponde á este C e n t r o en tender en l a 
o r g a n i z a c i ó n y e j e c u c i ó n de loe se rv ic ios que 
oonnprende l a P o l i c í a g u b e r n a t i v a , pa ra c u y o 
efecto se consi.derara é s t a d i v i d i d a cu dos 
secciones: de V i g i l a n c i a y de S e g u r i d a d . 
A r t . 2.° E l d i r e c t o r genera l de S e g u r i d a d , 
e n r e p r e s e n t a c i ó n , y como de legado de l m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , e j e r c e r á las facu l -
tades cpie corresponde p o r l a l eg i l s l ac ión ad-
i n i m s t r a t i v a y p o r el r e g l a m e n t o especial de l 
^Minis te r io á los d i rec tores generales d e l m i s -
ano, y a d e m á s las que se expresan en lod 
a r t í c u l o s s igu ien tes . 
A r t . 3.0 L a D i r e c c i ó n genera l t e n d r á ])or 
« n o de sus p r i n c i p a l e s fines c o n s t i t u t i r u n 
C e n t r o adonde a f l u y a n todos los d a t o í ; é I n -
formaciones procedentes d e l t e r r i t o r i o na-
c i o n a l , relaciionados con. e l m a n t e n i m i e n t o 
d e l ojden. genera l y con l a p r e v e n c i ó n y perse-
c u c i ó n de los de l i tos y d e m á s se rv ic ios p ro -
p i o s de la P o l i c í a , para que , o rgan izados , rela-
c ionados y comple^mentados, sean base de i n i -
b i a t ivas y ó r d e n e s que de t a l C e n t r o p a r t a n 
paira su c u m p l i m i e n t o en donde cor responda , 
u n i f i c a m í o y s is temiat izando este s e rv i c io 
p ú b l i c o e n t o d o e l K e i n o . 
A estos obje tos , los gobernadores c i v i l e s , 
p i n p e r j u i c i o de hacer lo , como h o y , a l i n i n i s -
t r o , oomuni ica i rán t a m b i c n á l a D i r e c c i ó n ge-
ne ra l cuan ta s no t i c i a s y da tos t e n g a n rela-
c ionados c o n ta les se rv ic ios , y é s t a se en-
t e n d e r á d i r ec t amen te con a q u é l l o s á los p ro -
p ios objetos . L o e f e c t u a r á s i empre de u n a 
m a n e r a ' d i r ec t a con e l pe rsona l de V i g i l a n -
cia y Segur idad de todas las provincias .^ U u 
r eg l amen to genera l d e t e r m i n a r á l a dependen-
cia y relaciones d e l persona l de V i g i l a n c i a 
y S e g u r i d a d c o n la p r e s t a c i ó n d e l s e r v i c i o t a l 
como h o y se c o n s t i t u y e , y las que les son 
p rop ias respecto de los g o b e n m d o r e s de pro-
v i n c i a s . E l d i r e c t o r g e n e n i l p o d r á inspec-
c iona r par s í ó por sus de legados el perso-
n a l y servicios de la P o l i c í a e n t o d o e l te-
r r i t o r i o nac iona l . 
l /os gobernadores p r o p o n d r á n , y el d i rec-
t o r genera l , s i procenieso, i m p o n d r á , las co-
i rccc iones r eg l amen ta r i a s que coiiresj>ondan 
p o r fal tas en el s e rv i c io , ó s o m e t e r á á l a 
Jnnta S u p e r i o r de P o l i c í a l a d e c i s i ó n , s i fue-
re de su compe tenc ia . 
E l d i r e c t o r genera l t a m b i é n p o d r á oorre-
g i r po r s í á t odo e l personal de V i g i l a n c i a 
y Segu r idad por fa l tas c o m p r e n d i d a s en los 
reg lamentos . 
A r t . 4.0 A d e m á s , y s i n p e r j u i c i o de pro-
m o v e r l a a v e r i g u a c i ó n de los de l i to s y el 
d e s c u b r i m i e n t o de los de l incuen te s , confor-
m e á l o preceptuado en l a l e y de E n j u i c i a -
m i e n t o c r i m i n a l , e s t a r á f acu l t ado e l d i r ec to r 
genera l ; 
i .0 Para relacionarse y entenderse d i rec -
t amente , ó por el c o n d u c t o que procoda, se-
g ú n los casos, y d e n t r o de las prescrilpcio-
nes legales, en c u a n t o conc ie rnen á la segu-
r i d a d y v ig i lan ic ia p ú b l i c a s , c o n las a u t o r i -
dades c i v i l e s , m i l i t a r e s , e c l e s i l á s t i cns , a d m i -
n i s t r a t i v a s , d i p l o m á t i c a s y consulares . 
2.0 Para a u t o r i z a r con s u firma Uxl;us las 
Reales ó r d e n e s comun icadas que se e x p i d a n , 
c u m p l i e n d o aoueidos cor respondien tes á re-
sol uciionc-s de t r á m i t e ó d e f i n i t i v a s , en los 
asuntos de su compe tenc ia . 
3.0 Para acordar y d i c t a r las ó r d e n e s de 
des t i no y t r a s l ado de todos los func ionar ios 
de los Cuerpos de V i g i l a n c i a y Segundad y 
c o n c e s i ó n de l icencias , a s í c o m o las propues-
tas de ascensos de los m i s m o s . 
Para d i sponer , c u a n d o sea necesario, que 
pres ten servic ios e x t r a o r d i u n r i o s y t e m p o r a l -
mente los i n d i v i d u o s á sus ó r d e n e s en p u n t o 
d i s t i n t o d e l de s u rcsideii ícia. o l i c ú d . Para 
au to r i za r con su firma los documen tos que 
los i den t i f i quen an te las au to r idades de l R e i -
no. S e r á , a d e m á s , voca l na to de la J u n t a Su-
pe r io r de P o l i c í a . 
4.0 Para o r g a n i z a r los se rv ic ios de a m -
bas ramos , v i g i l a r l a p r á c t i c a de los m i s -
mos é i n t r o d u c i r e n el los las modi f i cac io -
nes que su o b s e r v a c i ó n y expe r i enc i a le acou-
sejen, p r e v i a a p r o b a c i ó n i>or e l m i n i s t r o de 
estas ú l t i m a s de te rminac iones . 
5.° Para adoptar cuan ta s medulas y re-
soluciones le sugiere su ce lo á fin de que se 
c u m p l a n los manda tos ó los acuerdos d e l Go-
b i e rno en p u n t o á v i g i l a n c i a y segur idad de 
las personas ó propiedades y c o n s e r v a c i ó n de 
la t r a n q u i l W a d soc ia l , s i n p e r j u i c i o de- la m i -
s . ó n pro- i ia de las au to r idades m i l i t a r e s , pro-
cediendo de acuerdo con e l las , caso necesa-
r i o , conforme á las leyes. 
6.° Para r e p r i m i r los actos con t r a r i a s á la 
m o r a l ó á l a decencia p ú b l i c a , y las fal tas 
de obediencia ó respeto á sus au tor idades , 
p n d i e n d o i n i p o n e r c o n este m o t i v o m u l t a s 
que no excedan de 500 pesetas, y en defec-
to d e l pago de la m u l t a , e l a r res to l e g a l 
cor respondiente , has ta e l m á x i m o de cp i iu -
ce d í a s . 
Por ú l t i m o , e l d i r e c t o r genera l de S e g u r i -
d a d a s u m i r á el m a n d o d i r e c t o y úniico de los 
Cuerpos de V i g i l a n c i a y S e g u r i d a d en M a -
d r i d . 
A r t . 5.0 Para ser d i r e c t o r genera l do Se-
g u r i d a d s e r á necesario desempefiar ó I n h e r 
d e s e m p e ñ í u l o e l ca rgo de jefe super io r de la 
P o l i c í a g u b e r n a t i v a de M a d r i d , ó r e u n i r las 
c i rcuns tanc ias e x i g i d a s p o r las leyes para 
obtener des l inos de la c a t e g o r í a de jefe SUI^J-
r o i r de A d m i n i s t r a c i ó n . 
A r t . 6.° L a D i r e c c i ó n genera l c o n s t a r á , 
a d e m á s del d i r ec to r , de u n subd i rec to r , el 
c u a l s u s t i t u i r á a l d i r e c t o r g e n e r a l ; de una 
S e c r e t a r í a , v de las Secciones y personal que 
d e t e r m i n a r á el r eg l amen to de serv ic ios que 
se p u b l i q u e en e j e c u c i ó n d e l presente Real 
decreto. 
A r t . 7.0 E l G o b i e r n o p r e s e n t a r á á las 
Cortes el o p o r t u n o p royec to de l e y m o d i f i -
cruido, en c u a n t o sea necesario, l a l eg i s la -
c i ó n ac tua l paisa que e l d i r e c t o r g e m r a l , 
como jefe de los se rv ic ios de l a p r o v i n c i a , 
pueda a s u m i r en r e p r e s e n t a c i ó n d e l m i n i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n , y ejercer con la au-
t o r i d a d p r o p i a y p r i v a t i v a , cuan tas facul ta -
des se a t r i b u y e n á las au to r idades c i v i l e s 
de d i s t i n t o g é n e r o en las leyes v i g e n t e . . 
S i n p e r j u i c i o de lo d i spues to en el | ) á r r a f o 
an te r io r , las alcaldes de la p r o v i n c i a de M a -
d r i d a c a t a r á n y c u m p l i r á n desde luego los 
manda tos de l a i r ec to r gene ra l de S e g u r i d a d 
emanados de las facul tades que en esta d i s -
posiciói i i se le conceden, y p o r consecuencia 
de e l lo d a r á n cuen ta inmec l i a t a de cuan tos 
hechos ó i nc iden te s re lacionados con e l or-
den p ú b l i c o acaecierau e n las j u r i s d i c c i o -
nes ae s u m a l u l o . 
A r t . 8.° E n l a e j e c u c i ó n d é l o d i spues to 
en los a r t í c u l o s an t e r io re s , c o i u c s p o n d e r á 
c o m o a t r i b u c i ó n p r o p i a d e l d i r e c t o r genera l 
de S e g u r i d a d y jefe loca l de la p r o v i n c i a 
de M a d r i d : 
i .0 O t o r g a r ó negar p e r m i s o p a r a l a cele-
b r a c i ó n de i i K u i i f e s ú i r i o n e s , reuniones y ac-
tos p ú b l i c a s , nile/plnn lo las nmelidas (pie j u z -
gue niccesarias para g a r a n t i r la c o n s e r v a c i ó n 
d e l o rden . A estos efectos d i s p o n d r á d e n t r o 
de la provincia de M a d r i d e l s e rv i c io p r o p i o 
de l I n s t i t u t o de l a Guarellia c i v i l , con estr ic-
ta s u j e c i ó n y de acuerdo e n c u a n t o á l a for-
m a y e x t e n s i ó n de l m i s m o , coai las regla-
men tas po r (pie a q u é l se r i g e , y UespefcuwJo 
en abso lu to lo que en l a e j e c u c i ó n , de d i c h o 
se rv ic io corresponde ex e lus iva mente á sus 
jefes y oficiales , a s í c o m o las a t n l m c i o n e s 
todas que po r las disposiViones \ i j -vnUs per-
tenecen al d m c l o r gene l* ] ele la. GuaixWa c i -
v i l q u i e n c o n s e r v a r á en t o d o caso exped i t a 
la a c c i ó n fiscalizadora de d i c h o se rv i c io y del 
proceder de las i n d i v i d 11 os del c i t a d o Ciu - rpu . 
2.0 B l e t e e f todas las facultades y deberes 
a t r i b u i d o s á la a u t o r i d a d c i v i l i>or e l r c g l a -
m e n t o de la Po l i c í a de e s p e c t á c u l o s y de-
más disposieii-nes v i g e i i U s . 
3.0 E x p e d i r las l icencias de uso de a rmas 
y de caza ; revisair los pasaportes y l l e v a r e l 
r e - i s t r o de e \ l u n j e r o s , a d o p t a n d o las m e d i -
d: ís que c o n r e l a c i ó n á estos objetos e s t ime 
convenientes , s v g ú n l o a u t o r i z a n las leyes, 
y p i o p o n e r a l C o h i e r n o , c u a n d o l o considere 
necesario ó conven ien te , l a e x p u l s i ó n de 
a q u é l l o s . 
4.0 T o d o l o conce rn ien te á hoteles , casas 
de v ia je ros , i z á r t e l o s , casas de p i é s t a m c S y 
d e m á s es tab lec imien tos p ú b l i c a s , y c u a n t o 
pueda in teresar á l a p r o t e c c i ó n de las per-
sonas ó propiedades , y todo l o concern ien-
te á Asociaciemes, vagos y m e n d i g a s . 
5.0 E je rce r las a t r i b u c i o n e s que á l a au-
toridael g u b e r n a t i v a c o m p e t e n , s e g ú n las d i s -
posic iones v igen tes c u e l r é g i m e n de l a pros-
t i t u c i ó n . 
A r t . 9.0 D e n t r o de las p l a n t i l l a s y de los 
recursos au tor izadas p o r La l e y de Presupues-
tos v i g e n t e , se crea u n a I n s p e c c i ó n de Se-
g u r i d a d para M a d r i d y su p r o v i n c i a , cou fa-
cultaeles delegadas d e l d i r e c t o r genera l , te-
n i e n d o a u t o rielad p r o p i a en e l e je rc ic io de su 
ca rgo . 
E l f u n c i o n a r i o que l a d e s e m p e ñ e s e r á e l 
l l a m a d o á s u s t i t u i r á a q u é l e n e l m a n d o y 
d i r e c c i ó n de los servic ias y pe r sona l de la 
p r o v i n c i a de M a d r i d , enuimlo p r e v i a a n l m i 
/ . a c ión expresa y esc r i t a del m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n a suma e l m a n d o efec t ivo en 
ausencia 6 enfermedad de l di ieetar gene ra l . 
L a m i s i ó n o r d i n a r i a del inspec to r se con-
t r a e r á á c u m p l i r las ó r d e n e s de l d m etor -
m ral y ejercer las facultades que le de legue . 
Su n o m b r a m i e n t o e s t a r á some t ido á 101 » 
qu i s i t o s e x i g i d 0 « e n l a a c t n . l . d a d p i r a ob-
tener el c a r g o de jefe supe r io r de P o l i c í a g n -
In -nia l iva . A me ñus que el designaelo perte-
nezca cd Q t é i e i t o c o n e m p l e o de genera l ó 
co rone l . . . . ' 
A i t . 10. E n i g u a l forma que- para M a -
d r i d dis]>one e l a r t í c u l o an t e r io r , se crea para 
U n . , lona el c a r g o de inspec to r de Segur i -
d a d , con las a t r i b u c i o n e s y i v t r i b u c i ó n que 
h o y se le reconocen a l jefe s u p e r i o r de Po-
l i c í a g u b e r n a t i v a ele aquel la p r o v i n c i o . 
A r t . n . E l m i n i s t r o de H (iolu i n a c i ó n 
d i c t a r á en ei plazo m ú s breve bis d í s p ; i lo 
n -s re"! oiieiit i r ias que cor respondan para la 
m á s r á p i d a obsei v.nu ia del pre-sente decreto. 
Desde l u e g o , y s i n p e r j u i c i o de ellas, todos 
lew antecedentes que ex i s t en en la í i e t n a l i d a d 
e n l a S e c c i ó n de O r d e n p ú b l i c o rclntilvixs á 
servic ios de S e g u r i d a d y V i g i l a n c i a p a s a r á n 
á l a Dire-cc ión genera l de S e g u r i d a d , la c u a l 
e n t e n d e r á t a m b i é n en t o d o l o que v e n í a so-
met ie lo á aque l l a S e c c i ó n , e n c u a n t o a l or-
den públ icev, c u sus d iversas inrmifestaoio-
IK S, se ref iere. 
A r t . 12. Para la más" eficaz e j e c u c i ó n ^Ic 
l o d i spues to en e l pre-sente decre to i m p l a n -
t a n d o los s e rv i c ios y d i s t r i b u y e n d o el perso-
na l afecto á e l los e n la fo rma m á s conve-
n ien te a l i n t e r é s p ú b l i c o , el G o b i e r n o p ro -
p o n d r á á las Cor te s las medielas l eg i s l a t i va s 
necesarias para l a r e g u l a r i z a c i ó n de las nue-
vas p l a n t i l l a s en las servic ios de S e g u r i d a d 
y V i g i l a n c i a . 
A r t . 13. Se d e r o g a n cuan tas d i spos ic io-
nes se o p o n g a n á l o p recep tuado en este 
decreto. 
3 3 © ^ C a r i n c t 
M o v i m i e n t o d * b u q u e s . 
Sa l i e ron de M e l i l l a e l L a y a y e l P l a t a c o n 
r u m b o a l Cabo. 
S a l i ó de M a h ó u e l Vclwyo. 
S a l t ó de los c a ñ a s de L a Carraca el P r i n 
u f i r a s r n ^ r ^ w * 
tagentf. , w " a u a , á 80 m i l l a s de Car-
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HRMA_DEL EEY 
D e G r a c i a y J u s t i o l a . 
ayor las **** 
i S É a S F t Í ,U'bÍ ianí0 á . D - E 1 P í d i o Abrir, magi s t r ado de l a A u d i e n c i a de M a d r i d 
d e ^ á Z ^ f n r ^ f ™ 1 0 <le l a p m i k c i a l oe caocres, á I ) . J a e p i í u A r u c h . 
¿ i X n r a ^ 3 * ^ d ' 
— N o m b r a n d o ipag i s t r ado de 1̂  p i o v i n v 
c i a l de C á d i z , á D . M a n u e l G ó m e z Qid iw 
t ana . 
— I d e m i d . de la A u d i e n c i a d o Palma, | 
D . Pe lag io A z p e l i c u e t a . 
— I d e m fiscal de l a de Gerona , á D. Jullív 
l u s a u s t i . 
— I d e m i d . de l a de T e r u e l , á D. J ó s í M o * 
quera . 
— P r o m o v i e n d o á pres idente de l a Cofi t í 
fia, á D . F r anc i s co Lorenzo I l u e i i a , n d m , ] 
d e l e s c a l a f ó n . 
— I d e m i d . i d . de l a de CácctfeS, á D , A t f l 
t o n i o G a r c í a L ó p e z , n ú m . 1 d e l e s c a l a f ó n . 
— I d e m i d . i d . de l a de H u e l v a , a D . Fcr» 
nando M o r e n o , n ú m . 1 d e l e s c a l a f ó n . 
— I d e m á m a g i s t r a d o de la Corn i j a , á don 
A n g e l R a n c a ñ o , n ú m . 1 d e l e s c a l a f ó n . 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T A 
2, P A S A I E D E LA A L H A M B R A , 3 
Religiosas 
Santos y cultosjto hoy 
S m Satimiiuo, Obispo y már-
t i r ; ÜaiiUie Pilonmio, HiBinio, 
Plaa y Dcmotiio, már t i res ; S.m 
Cemancio, Obispo, y Santa 11 u 
minada virgen. 
L a misa y oficio divine» 1 
ÍQ San Mart ín, Papa y múi-
tir, con rito scmkloblo y color 
enciaroado. 
San Andrce (Cuarenta lloras). 
A IOB ocho, so expondrá Su Di-
vina Majestad; & laa dioz. mi-
sa mayor; por la tardo, á lafi 
tree y media, solcranefi vísperas 
con asistoncia del venorablo ca-
Lildo do curas párrocos, y á las 
UBCO, roaario y solemne reserva 
Roliffioaas del Corpus Christi. 
Misa do comunión para la. Con-
^rogación de la Preciosa Sangre 
/ Santo fV(a C r u c i » , á la-' 
ocho. 
Parroquia del Carmen y San 
J mis.—La Archicofradía do so-
floras ivirá la Vela y Oración 
al Santísimo, oelobrará honras 
generales }K>r las a l m a B do la 
arehioofrade1? y por laa do lo 
hkinhechorca y protectores, á la? 
dioz do la mañana . 
Iglesia de Jesús (plaza do 
' J e s ú s ) . - A las diez, misa can 
tada con Su Divina Majestad 
manifiesto; á las once y media 
adoración do la imagen di* 
Nuestro Padre Jesús. Por la tar 
fle, á las cinco y media, exposi 
t ión , rosario, tiisagio, plática > 
f» V-» • " V l 
Capilla do l a V. 0 . T . de Sa-i. 
JFrancisc'O.—Ejerúcios á las tre? 
y media, con Su Divina Majes 
tad, manifieafeor y aermón; qur 
predicará D. Eugenio Vázquez 
terminando con «1 eVta Crucis» 
Cont inúan las. novenas y ejor 
vicios del mes do Animas en la1 
iglesias anunciadas. 
Adoración Nocturna.—Turno 
í a n Migue! do los Santos. 
«Oratorio de San José y San Luis. 
E n el Oratorio do San Jov 
y San Luis (Lista, 83), dan' 
m a ñ a n a un día de retiro pair 
fle-ñoras, el reverendo padre 
l 'orroro, S. J. 
E l mismo día y sucesivos, i 
laa cinco do la tarde, ao oeleora 
rá con tenia solemnidad la no 
,vona á la Inmaculada, estande 
Mpuosla Su Divina Majoetad, y 
prodicando un padre do la Com 
t a ñ í a de Jesús. 
* 
L a Asociación del Escapulario 
Azul , e,Hlal))oci(la en el Oratorio 
flel Olivar (callo do Cañizares), 
Belebrará, á partir do mañana , 
una solemne novena h la San-
t ís ima Virgen. María, en ol mis-
torio do su concepción inmacu-
lada. 
Todos los días, á las ocho de 
7a mañana , durante la misa, so 
jrozará el sinto rosario y la no 
Ivcna; á las diez, misa cantada 
con Su Divina Majestad do ma-
niGesto; por laa tardes, á las 
c:noo y modia, se expondrá el 
San t í s imo Sncramento, y sogui-
jrán la oblación, rosario y sor 
¿nón. Después de la novena, 
motetes, reserva, salve y despe 
dida á la Virgen. 
Los sermones están á cargo de 
ccligiosoB Capuchinos. • 
Mañana, comenzará en la Real 
/fedosia do San Antonio de los 
'Alómanos, la solemne novena 
j[uo á la Purísima Conoopción, 
dedica la Santa, PontiGcia y 
Real Hermandad del Refugio. 
Todos los días, por la maña 
pa, á hus diez, habrá misa ma 
yor, y por la tardo, á las cinco 
y modin, exposición do Su Divi-
na Majestad, estación, rosario, 
jsormón, preces, Santo Dios, ro 
serva y salve, predicando las 
nuevo tardos, el reverendo pa 
flre fray Daniel do la Encama 
ción, Carmelita. • 
L a pía Sociedad de Ban Fian 
ciscó do Salos y los cooperad oíos 
do las obras del venerable Juan 
Bosco, dedican una solcnmo no-
vena á la Purísima Concepción 
do María Santísima, en la iglc 
eía do Mario AaxUiadora (Ron 
da do Atocha, 17). 
Todas las mañanas, habrá mi 
Bas rezadas, á las seis, sioio y 
siote y media, con comodidad do 
recibir en ellas los Santos Sa-
oramcnlos. 
A laa ocho, misa do oomunu'n 
Con acompañamiento do órgano. 
Por las tardos, á los cinco, 
dospiiés do roanircetar, so rezará 
el santo rosario, y novena; se 
«Tdrá el BMinón, QUO predicará 
'odos los días el Sr. D . Juan 
lan»apió, caiwllán do Santa Isa-
'«d y pn«bí toro de la Unión 
Vpoetólica; acto seguido so cañ-
ará el «A\o Maris Stella», y 
o dará la Ivndición, twminán-
luso oon 'a salvo. 
(Este periódico sa publica con 
censura "-'-"«iástica.) 
Solicitan trabajo 
Un contable, un empalmador 
en cables do acero, Un matri 
monio sin hijos, para una por-
tería. U n cchauffour», varios 
peones do albañiles. Un cobra-
dor y un ayudante do albif i ' l . 
Se necesitan. 
Doe buenos ayudantes de car-
pintero. 
« A D E L TRABAJO 
S E L C E N T R O POPULAR CA-
T O L I C O D E LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
C A L E F A C C I Ó N 
R á p i d a , c ó m o d a , l impia , 
transportable y barata. N u t -
vos medelos de caloriferos de 
pe t ró leo , ¿ e s d e 15 ptas., ex-
clusivos de esta casa. 
C a l i e n t a p i é s , caiientama-
nes, calientacamas, etc., de 
igua, alcohol, mariposa, elec 
(ricidad, aceite y brasa, d«8 
Je una peseta. 
U t e n s i l i o s d e o o o i n a 
i rrompibles, e s p e c í a l e s de es 
ta casa. B a t e r í a s c o m -
p l e t a s á 5 8 p t a s . M á q u í 
ñ a s de hacer café, á 60 c é n t i -
mos. Fi l t ros para agua. 
Precios fijos baratos. 
M a r í n , 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á San 
Felipe N e r i . ¡Ojol Unicamen-
e M A R I N 
C A S A N A V A S P I A N O S 
T E L I É F O I ^ r O 3 . 0 8 8 
Fuencarral, 20 
Exclusiva Venta de los Píanos 
L A MÁS I M P O R T A N T E D E E S P A Ñ A POR S U CRÉDITO C O M E R C I A L 
• • 
B ^ g , Ü K T I " ^ ^ T Los mejores del Mundo. 
E L C E C I L I A M de los E E . UU. y el Piano R O M I S C M - C E C I M A M 
C O N E S C A L A A 6 5 Y 8 8 N O T A S , L L A M A D O E L R E Y D É L O S A U T O P I A N I S T A S 
Pianos " C U S S O S f l l A " , p L E y E L , CASA N A V A S . Depósito: Fuencarral, 33,1.0 
¡UARTO A N I V E R S A R I O 
i , 
E L E X C M O . Sl iÑOR 
C O N D E D E P A L M A D E L KlO, G R A N D E D E ES-'AÑA D E P R I M E R A C L A S E , G E N -
T I L H O M B R E D E CÁMARA D E S. M . C O N E J E R C I C I O Y S E R V I D U M B R E , C A B A -
L L E R O D E L A ÍNCLITA O R D E N D E C A L A T R A V A 
Falleció en Biarritz (Francia) el dia 30 de Noviembre de 1908 
Á L A E D A D D E 23 A Ñ O S 
• j E r L m z . r » -
Bua deaoonsoladoa padros los Bxomos. Sroa. Duques do Ilíjar; su a hermanos loa 
Ezcmna. Brea. Duques de Alíags; hermana señorita doña Áraeoli de Si lva Fernán-
dez de Córdoba; tíos, tías, primos, aobrina y demáa pariente!, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendarle á Dios. 
Los funerales que ae celebren el día 80, á loa once de la mafír.m.y loaaufragioa 
de ánimas, á laa seis de la tarde, en la capilla del Santíaimo Cristo do la Salud; 
todas laa misas en esto mismo día en la citada capilla, on las igleahs de San Fer-
mín de loa Navarros, Oalatravas y Jesús j las del día 1." de Diciembre en la parro-
quia de la Gonoepoión, aerán aplioadaa por e l eterno deacanso del alma de dicho 
aefior. 
E l Exorno Sr. Cardenal Ár/obiapo de Toledo ae ha dignado conceder 201 días 
de indulgencia. 11 Exemo. Sr. Nuncio de Su Santidad, 100 días, y los excelentís i -
mos señores Obiapoa do Sión, Madrid-Alcalá y Vitoria, St díaa cada uno por c ida 
misa que los fieles oyeren, parte de rosario que rezaren, sagrada comunión que 
aplicaren, limosna ó cualquier otra obra piadoaa que hioieren, ap l icándolo en la 
forma acostumbrada por el alma del exprés ido señor. (8) 
UNA F A M I L I A F E L I Z 
¡ATENCIÓN! temporada do 
tinuoblar vnestraa caaaa y rcno-
^arcl mobiliario antiguo por otro 
nodoruo. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
1 0, y encontraréis ventajas do 
ios d e m & a establecimientos. 
Compra-venta y alquiler. Bol-
sa, 10. 1.°. Madrid. 
NO M Á S PURGAS 
Con los Supositorios Viotoria ; i 
la glicorina solidificada so dos-
tierra el estreñimiento. Caja, 
1,50. Victoria, número 8, Madrid 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S ! 
A N U N C I O S 
O I IB IR, - A . I - i T A . 33, 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS AIÍ ES , 
ESTADOS UNIDOS D E ^ A M C A , HAWAII. ETC. , ETC. 
S A X * I I D A C * 
S e g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , c a m a s d e h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s 
a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e l e s p e r m i t e e s t a r e o c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t o d o eS v i a j e . 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y so e n v í a n p r o s -
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o R Ú m . flfl. D e s p a c h o s : I r i s h T o w n . n ú m e -
r o 17, y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U ^ Í P " C r I I l B A L T A I l 
La madre e s t á contenta, porque 
tiene cada echo d í a s un p e r i ó d i c o de modas que 
le da patrones cortados y r e g a l a s m e n s u a * 
l a s muy valiosos; la n iña e s t á gezosa, porque 
a d e m á s del p e r i ó d i c o de modas, recibe t a m b i é n 
temanalmente una entrega de novela fina, inte* 
resante y moral . Y el padre y el hi jo e s t á n satis-
fechos, porque cada oche d í a s reciben un cua* 
cierno de Dicc ionar io i lustrado y otre de una 
magnifica His ter ia de E s p a ñ a . 
Pues tode esto, ó sea el recibir e u a t r o c u a -
d o m o a a e m a n a l a s ( D i c c i o n a r i » , His tor ia , 
p e r i ó d i c o de modas y Nove la ) , con derecho á los 
regalos mensuales, le cuesta á la familia D O S 
R E A L E S A L M E S , en las condiciones que le 
diremos si llena usted el adjunto c u p ó n y lo man-
da franqueado con un 1/4 de c é n t i m o á la 
Sociedad General de Publicaciones 
DIPUTACIÓN, 2ll.-Barce!ona, 
6 Montera, 3,2.°, si vive en Madrid. 
AI recibo del c u p ó n , de la carta ó de la tarje-
ta postal que pueda usted mandarnos, le r e m i t í -
retnos u n a m u e s t r a g r a t i s de nuestras pu-
ciones, usted las ve. Sí le gustan, se susc r l -
<c. Y sí no, tan amigos. 
n E D m s m i E i E S m i m u i r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g iosa . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s e n c a r -
aos, d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
Pira la correspondencia: VICENTE TENA, escultor. Valencia. 
JOVEN diez y nuovo ftñoa, 
empleado on miuisterio, buena 
letra, se ofroco horaa lardoj 
para ofirina. Referencias mi 
mojorables. Razón: Luisa Pon 
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
do 
Á T O D A E S P A Ñ A 
ae bao* saber que otte despacho está montado para la 
colooaeión de cap un loa en préstamos hipotoo-irlos j 
que gra tu i tu monto faoiiiit notas de fincas r ú i t l o a s y 
urbanHS i todo el que desee colocar persontlmente BU 
eipital sin la intervenc ión do Consejos do Adminis-
tración. 
Despacho E p i a l de fempra-Venia é BipoleMS de Fintas. 
Intcrito en el ¡íinistei io de Fomento (Titulo 1798). 
Di rec tor : Sr. Tra l l e ro , Tctuan, núm. 36. Madrid. 
» 
S 
E l E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos i las familias de provincias que l legan á M a -
drid, v is i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decorat ivos . Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momento en alha 
• t vuestras casas con los cien mi l objetos que os ofrece 
nos, i la base de una baratura inconcebible. Ved lo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L C G A N I T O S , 3 5 . - 9 u o u P 8 a l i R E Y E S , 2 9 . 
T e l é f o n o l . O - á L S . 
EL DEBATE 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
• ñ o . 6ineges 3meses Mes. 
SEÑORITA católica, poseyerv 
á la porfección contabilidad; 
conocimientos do mecanografié 
y íraucós, con título do mac» 
tra superior, solicita coiocacióii, 
•̂ u oñeina, lecciones particulíM 
'ea, 6 cargo análogo. 
Lista do Correos, n ü m . 202. 
M a d r i d . . . . P is . 12 
Provincias 18 
Portugal 25 
E x t r a n j e r o i 
U n i ó n p o s t a l . . . . 40 












T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Ar t í cu lo s industriales inca. . . . 
Entrefiletes: í d e m 
Noticias: Idem 
Bibl iograf ía : í d e m 
Reclamos: idem 
E n la cuarta plana: idem 
» > » plana entera. 
» » » media plana. 
» » » cuarto ídem. . 
» » > octavo í d e m . 










L E C C I O N E S da piano, pirii 
tura y laboree, á domicilio i 
n oaaa. Fuencarral, 46, 3.°, 
dercchi 
S E O F R E C E criado, buen tu 
po, sabiendo su obligación. Ra 
zón: Augusto Figucroo, 16. 
S E O F R E C E portoro con i n 
mojorables informes. Razón: 
Augusto Figuoroa, 16. 
AMA soca, se ofrooo. inmeja 
mblos reforencias. Alborto Aguí 
lera, 12, 1.°, derecha. 
SEÑORA íranoeea, dará leo 
ciónos. Precio módico. Razón ce 
esta Administración. 
J O V E N instruido, Ofroce á do 
micilio loccionoe primera cnso 
ñanza ; y francés, ' a ' í n j caetoi 
llano. Pocas protonsionee Razóí 
en esta Administración. 
JOVEN in^tniído, oficio ú de» 
miedio lecciones matinjiátioaa 
dibujo. Dirigirse & la Admi-
nistración do osto porííi'ioq. 
OFRECEN TRABAJO 
R E P R E S E N T A N T E S farra* 
ciúticos, activos y con buenal 
roforencias, ao necesitan para I | 
venta y depósito do un oepecí^ 
fioo. Diríjanse al Laboratorio d< 
G. R. Chorro, Elche. 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto industrial, con práctica 
y buenas referencias, so necesi' 
tan. Razón en la Adminis t ré 
ción de E L D E B A T E . 
S E N E C E S I T A una sirvion 
to, prefíriendo roción llcgadl 
do provincias, Bolsa, 9, 3.° 
Sr. üaiiDiHlriVior de la I m M Gf neral ile Finlkacioim 
Sírvase V. roraitlrrae una mueitra gratuita de 
sus publicaoiones semanales Ki l l o r a r y in Moiln, 
Nov í s imo Diccionario Encie lopódico Ilustrado,, 
Historia general do España y Novó la ,que dan ustc-l 
do» por dos reales al mes, (Nombre del interesado)) 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 o é n t s . de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en la imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 3 6 5 . Apar tado de Correos 466 . 
FALTAN apremlicos do eba1 
nista con buenas reforencins. 3< 
piofcrirán nuevos on el ofició 
Santa Torosa, primero, obanis 
tería. 
SEÑORITA do compañía, hai 
blando írancós, so ofrece pan 
acompañar por la mañana , so 
ñoritaa ó niños. Informes in/ 
mojorables. Tutor, 18, 4.°, do 
recha. 
Residente en p r o v i n c i a 
Ornamentos de iglesia 
O - A R C I A M U S T I E L E S 
Surtido especial en toda clase de ar-
ticules para el culto divino, 
P I D A Z V S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
VENTA DE PRODUCTOS 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d e l a p r o v i n c i a d e 
F a l e n c i a o f r e c e n s u s p r o d u c t o s , q u e s o n c e -
r e a l e s , l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d e 
encina, a l u b i a s , l a n a s , e t c . 
D i r i g i r s e á l a F e d e r a c i ó n C a t o l i o o -
A g r a ^ a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o Ca-
t ó l i c o , F a l e n c i a . 
C O M P A N Y , FOTÓGRAFO 
FUENCARRAL, 2 9 , 
E l retrato má» elegante y bonito: 8 por i poietis. 
V I S I T A R L A EXPOSICIÓN 
A l m a c é n d e t e j i d o s 
C A I M I I O i k Mantas Mantones. Franelas de lana y 
o B V l i l d i l U algodón. Pañería. Oóneros blancos, 
w JJJQJJJ de pUnt0 Trajes de lana pura In-
oncogible» verdad, maroa « W o l í o j ' . T a p i o e » denudo á mano 
de la antigua l a i a T ida l , de Palma, fundada on Vi%i-
LA ROSARIO v 
G R A N F Á B R I C A D Z J A B O H E S 
El Rey dol Tocador 
Kspecialidad en pgins de tocador K a n í i u ^ s , 
l > l T l i i n , F l o H d a , R * i n a <i« MoMtann; extractos 
•uporflnoB para el pañuelo , y en toda clase do 
p e r f u m e r í a . 
P E R E D A Y COMPAÑIA 
i i S A N T A N D E R i i 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuservioio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta personas y 190 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones dol Norte y Mediodía 6 viceversa, tros pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que r iajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa on la calle de Alca lá ,núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, oon el despacho do las Compañías, poi- encontrarse 
grandes ventajas en t i serrioio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
r 
í 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
H* C H O C O L A T E S ^ 
QUINTÍN R U I Z D E GAUNA 
V I T O R I A 
Gran Rolojería de París 
F U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Llamamos lo aten 
eión sobre este nuero 
re'o;, queaoguramen-
t o s e r á aprecisdo por 
todos los que sus oeu-
Eaciones les exige sa-er la hora fija de no 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
t cerillas, efe. 
Este nuero reloj tie-
ne on su «íforA y ma* 
• illas una oomposi» 
ción R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
llgunos aflos y que 
doy vale 20 millones 
•I kilo aproximada-
monto, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos so h < podido 
oouseguir aplicarlo, 
OH ínt ima cantidad, 
•obro I 18 horas y ma-
l i l l a s , quo permiten 
E L F A N T A S T I C O V ^ f r U T Z l ^ " 
¡ G f t i A i V 3 l O \ l i i I # A l » I ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
6ran facilidad da la Casa á ios señoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja n í q u s l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
rnoda extraplano 2 6 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 3 6 
En caja de plata con m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó m a t e . . « 4 0 
En 5 , 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 p t M . 
Oierlas y tiemaiidas 
(En esta sección insertarrmos 
tocias las ofertas y demandas de 
trabajo, que so nos envíen, ro-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, quo se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
COLOCACION Holicita seño 
ra entendida en lodos los queha 
corea do una cawi. Razón: l ia 
fac! Calvo, 5, y Lagaeca, 14, pa 
tio, B . 
S A C E R D O T E joven, 60 ofro-
co para acompufiar niñoe, es 
entono particular ó cargo aná-
logo, propio di<Ti)ida/l. Razúu 
Fucncamil, 1C2, portería.! 
NECESITANJTRABAJO 
J O V E N maestro, ein título, so 
ofrece para colegio católico 
lecriones k domicilio, familias 
católicas. Pocas prctensionoa: 
Lista do Corrooe, postal núme-
10 \ i . G04.398. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da locciouet» 
do primera y segunda (nseftia 
zu ú domicilio. Razón, Principo, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, catóh 
ca y joven, ofrécoso para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir ft 
María Osorio, San Warcoe, 30. 
2.* izquierda. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
BervicÍM en provincias ó on el 
extranjero, como profesor, ca-
IH'llán particular ó cargo com-
piitible dignidad. 
Informoa on esta Adminis-
tración. 
E M P L E A D O por opofiición, 
35 años do edad, ocuparía ho; 
rna libres, modesta retribución. 
Dirigirse por oscrito: A. Moli-
noli i, oficial do Correos, Madrid. 
P R O F E S O R católico do pri-
mcra enseñanza, COP inmejora-
bloa referencias, so ofroco á fa-
milia cfitólica, para educar ñi-
ños, oficina ó secretario parti, 
cular. Fernando do >a Torro.— 
Recinto d«l Hipódromo, 
PERSONA cristiana, do odu 
cación y con carrera, quo hoy 
so halla en la desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
sioto años, ó inctruído, una pía 
za do escribioute ú ocupación 
análoga. Buenas ivícixíncias. R a 
zón: Fuencarral, 139, 2.*, de-
recha. 
JOVEN honrado, so ofrooo 
para el comercio ú otra claso 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
J O V E N , poseyendo conoci-
mientos teórico-prílclicos do te-
neduría do libros, ofrece sus sor 
vicios. Inmejorables rcforenciaíi. 
Razón: el i-cvoicndo pndro guar 
dián do padros Capuchinos d© 
Jesús, do esta Coito. 
C A B A L L E R O inmejorables 
ÍVÍCIC nrias, con práctica desde 
jovon, do servicio on casas gran 
des, so ofroco para cosa aná-
loga, conscrgería ó administra-
ción. Referencias: Duquo do 
Liria, 6 y 7, 2.*, izquierda. 
S A C E RDOT E~~of récoso" "leo 
ciónos latín y castellano, & do-
micilio, ó proceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 84, 3.°, derecha. 
J O V E N , do pueblo, con bue-
nas reforencias, ofrócese do cria-
d,. ó corgo análogo. Razón: Au-
gusto Figueroa, 16, primero. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para oecri-
bú:nte en horas nocbo. Pocaa 
protoneiones. Lista Oorreoe. poo. 
tal uúiuoxo 
NOTA.—Advertimos á las nu-
merosísimas personas que nos re-
mitán anuncios para esta soc 
ción que en ella solo daromoi 
cuenta de las ofertai y deman-
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
REAL.—Mañana, viernos, no 
hay función. 
P R I N C E S A . - A loa 9 (función 
popular).-La noche del £&. 
bado. 
C O M E D I A . - A las 9 y 1/4^ 
L a pobro niña. 
LARA.—A laa 10 (sencilla) ^ 
L a familia de la Solo ó el ca^ 
sado casa quiono.—A l a 11 
(doble) . - E l nido do la pw 
loma. 
A las 6 y 1/2 (doble) . - L a losa 
de loa sueños (doe actof;). 
CERVANTES.—-A las 6 y 1/2 
(vermouth). —Modas y L a 
tuerza bruta.—A las 10 (sen-
cdla).—La nicotina.-A las 
11 (doble)—1,86 cosas do la 
vida (dos actos). 
C O M I C O . - A las 6 y 1/2 (do< 
ble).-Lances do amo y ci'ia» 
do (dos notos).—A las 10 y 
8/4 (doble).-El diablo en co-
cho (dos actos). 
P G N A V E N T E . - D o 5 & 12 J> 
1/Í2.—Sección continua do ci-
nematógrafo.—Todos los díaa 
estrenos.—Los jueves y do-
mingos, matinées infantiles, 
oon rogaloe do juguetes. 
R E C R E O D E S A L A M A N C A 
(Ideal Polístilo).-Vil!an.icva 
28; teléfono 8.377.-Pntines.-I 
Sección continua do cinema-
tógrafo,, do 5 4 8.~Cnmbio 
diario do programa.—Marios 
y viernes, moda.—Jueves de-
dicado 6, los niños, con pro-
gramas especiales y cairoraa 
do cintne.—Billete pam pati. 
Wr, 1 re«cta.—Entrada con 
derecho k la sección coulinu» 
do cine, 50 céntiraoi.—JUay 
bar-putisserie.—Abierto do 11 
4 1 ,v do ü á 8» 
Y 
